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DE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGEND»l KODES ZUSSAJIONGESETZT: SEKTOR + PBODUKT + INFORMATION + KREISLAU1' 
ZUM BRIBPIJCL 
SUCHEN SIE IM VKRZEICUNIS MIT DIFlml SCHLUSSEL DIE SEITBNNIJlillm nra VEROffl,Jfl'I.ICHNUNG onm DIE KOCIUIINATBN DER IIICRO. 
SEKTOR 
"' 
E IER UNO GEfLUEGELFLEISCH DEV 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE LAI 
RINDFLEISCH BOV 
SCHWEINEfLEISCH POR 
PRDDUKTE 
DER GANZE SEKTOR TTT 
ElER OEV 
GEFLUGEL VOL 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE LAI 
INFORHAT ION 
ERSTATTUNG RSEOO 
KREISLAUf 
FESTSETZUNGEN F 
MONATLICH M 
IK.LEX 1 
VKD VAID Al' N0GLE,ANVEND F0:WINDE KODER: SDrl.ffl + PROOOKT + IN1'0RIIATION + PEIODE 
FOR EXSDIPEL ~ +~ +j BSD0 I +...._I _,___, I POO'fflRSJ»01 I 
MID N0GI..EN KAN DE G:Jl"JfflD1 INmXSET YINDE SIDENIDllm T TDIISKRil'TET ELI.JR REERENCm PAA MIKROFICHg. 
SEKTOR 
fJERKRlKOO OG lG DEV 
MILK OG MEJERIPROOUKTER LAI 
OKSEK1110 eav 
SVINEKli!D POR 
PRODUKT 
lG DEV 
fJERKRl VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
MILK OG MEJERIPROOUKTER LAI 
INFORMATION 
RESTITUTTONER RSEOO 
PERIOD£ 
fASTSlTTELSER f 
MOHATLICH M 
·"' 
GIA THN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLKPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO 'l'(J(EAS + PROION + PUIROl'ORIES + PllUOOOS 
PARADEIGIIA 
AYTOS O OROS-KLKIDI EPITREPEI THN ~H STON PINAKA PIQUEXCJIBNWN TOY ARiftl>Y SELIDA.S THS DHIDHEYSHS. 
TOMEAX 
rAAAKTOI KAI rAAAKTOKOHIKON nPOIONTDN 
TOY BOE IOY KPEATOI 
TOY XOIPEIOY KPEATOI 
TON AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN noYAEPIKQN 
llPOIONTA 
AYrA 
rAMKTOI KAI rAAAKTOKOHIKON OPOIONTON 
OOYAEPIKA 
HNOAO TOY TOMEA 
llAHPOtPOPIEI 
EnIITPOtEI 
llEPIOt10I 
KA00PIIHOI 
MHNIAIOI 
LAI 
BOV 
POR 
OEV 
OEV 
LAI 
VOL 
TTT 
RSEOO 
F 
M 
4 
EL.LEX 1 
I POR'1Tl'RSBl01' I 
»I.LEX 1 
'lU CCIIPOSE THE KEY, TAKE fOLIDIING OOD&S : SECTOO + PROOOCT + INFOHIIATION + P:OUOD 
FOR INSTANCE 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU 'lU 1'IND THE PAGE NUNBER Ol'THE PUBLICATION OR THE~ OF THE NICR01ICHE. 
SECTOR 
BEE f ANO VEAL BOV 
EGGS ANO POULTRY OEV 
MTLK ANO MILK PRODUCTS LAI 
PIGMEAT POR 
PRODUCTS 
ALL THE SECTOR TTT 
EGGS OEV 
MILK ANO HILK PRODUCTS LAI 
POULTRY VOL 
INFORMATIONS 
REFUNDS RSEOO 
PERIOD 
FIXATIONS F 
MONTHLY M 
5 
JS.LEX 1 
FORMARLA CLAVE UTILIZANIXJ,100 CODIGOS SIGUIEN'l'ES : SlCl'OR + PRODUm'OS + DATOO + PIRIODICIDAD 
POR EJE ~ +~ + I RSE00 I +I r I = I POR'ITmSx,er I 
ESTA CLAVE PmMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA PUBLICACION O LAS COORDENADAS DE LA IIICROfICHA. 
SECTOR 
CARNE OE PORCINO POR 
CARNE DE VACUHO BOV 
HUEVOS Y CARNE DE AVES OE CORRAL DEV 
LECHE Y PROOUCTOS LACTEOS L"I 
PRDDUCTDS 
AVES VOL 
HUEVOS OEV 
LECHE Y PRODUCTDS LACTEOS LAI 
TODD El SECTOR TTT 
DATOS 
RESTITUCIONES RSEOO 
PERIODICIDAD 
fIJACIONES f 
MENSUAL M 
6 
JJl.LEX 1 
COMPOOffi LA CLE DE RliI!HERCHE,EN ~ANT LES cams SOIVANTS: SIDTIUR + PRODUIT + INFORMATION + PllUODICITE 
PAR EXliXPLE ~ + ~ + I BSE00 I + l....__r __ ! = I RmTmSl00F I 
CETTE CLE PER11ET DE 'l'ROUVER DANS L'INDEX LE NlJMR) DE PAG.I DE LA PUBLICATION OU LES CClOR1XJrlNKm DE LA IIICBOfICHB. 
SECTEUR 
LAIT ET PROOUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE DEV 
VIANOE BOVINE BOV 
VI ANOE DE PORC POR 
PRODUITS 
LAil ET PROOUITS LAITIERS LAI 
OEUFS DEV 
TOUT LE SECTEUR TTT 
VOLAILLE VOL 
INFORHA TI ONS 
RESTITUTIONS RS.f00 
P£RI0DICIT£ 
FIXATIONS F 
MENSUEL M 
7 
IT.LEX 1 
PER CXJIPOR8E LA CHIAVE DI RICERCA,10RMATE I SEDUENTI CODICI: SETTORI + PROIXYrl'I + INl'ORMAZIONE + PERIODICITA 
PER PmNPIO 
Qrnm'A CHIAVE PERMETTE DI TROVARE NELL 1INDICE ll IRD03) DI PAGINA DELLA PUBLICAZIOHE O I DET'l'AGLI DEL MICROl'IIJI. 
SETTORI 
CARN! BOVINE BDV 
CARNl SUINE POR 
LATTE E PROOOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
UDVA E POLLAME OEV 
PRODOTTI 
LATTE [ PROOOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
POLLAME VDL 
TUTTO IL SETTORE TTT 
UOVA OEV 
INFORHAZIONI 
RESTITUZIONJ RSEOO 
P£RI0DICITA 
FISSAZIONE F 
MENSI LE M 
8 
NL.LF.X 1 
OM DE ZOEKSI.lll'l'EJ, TE MAKEN. ND11I' u DE VOIDENDE OODES ; smrroo .. PROOOK1' + lN)'ORNATIE .. PERIODE 
BIJ VOORBm.D 
ME'1.' DEZE SLEUTEL VINDT Mm IN DE INDEX HE!' BLADNUIIMER IN DE PUBLICATIE or DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE DEV 
MELK EN ZllIVELPRODUKTEN LAI 
RUNDVLEES BDV 
VARKENSVLEES POR 
PRDDUCTEN 
£IEREN DEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
GE VOGEL TE VOL 
MEL K EN ZUIVELPRDDUKTEN LAI 
INFORMATIES 
RESTITUTIE RSEOO 
PERIODICITEIT 
MAANOELIJI< M 
VASTSHLLINGEN 
PO.LEX 1 
COMR>R A CHAVE DE BUSCA,TCJIAR OS CODmos s:moIHTES : SrroR + PRODlJI'OS + INFORMACOES + PEIUODICJDADE 
POR EXlllPLO ~ +~ + I RS!00 I +I r I :: I PORrl'TRSme, I 
}i}ITA CHAVE PfflMTTE ~CONTRAR NO INDICE O NUMmO DA PAGIHA DAPUBI.ICACAO OU AS COORilFJlAS DA IIICROFICHA. 
SECTOR 
CARNE DE BOVINO BOV 
CARNE DE SUINO POR 
DOS DVDS E OA CARNE DE AVES DE CAPOEI RA DEV 
LEITE E 005 LACTICINIOS LAI 
PRDDUTOS 
AVES VOL 
LEITE E DOS LACTICINIOS LAI 
ovos DEV 
SECTOR TTT 
INFORHACOES 
RSEOO 
PERDDICIDADE 
FIXACOES f 
MENSAL M 
SVINEKJ/0 
SCHWEINEFLEISCH 
PORK 
VIANDE PORCINE 
CARNI SUINE 
VARKENSVLEES 
POR'ITTRSFJl0F 
~U/100 KG 01/01 121/J/04 21/ff1 I 17/1/A I I I I 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLEMENT 87/3864 88/1027 88/2165 88/3124 
RES TI TUT IONEH - SVINfKliID [RSTATTUNG[N- SCHWl INEH I ISCH 
REfUNDS-PIGMEAT RESTICUClONES-CARNE DE PORCIHO 
RESTITUTIONS VIAND[ PORCINE REST ITUZIONI-CARHI SUINE 
RESTITUTIES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE OE SUINO 
EnlITPD•EI-XOIPEIO ICPEAI 
C.E. 
0103 9110 000 30,00 30,00 30,00 30.00 
0103 92 19 000 50,00 30,00 30,00 50,00 
0203 1110 000 40,00 40,00 40,00 40,00 
0203 12 11 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 
A~ PAYS TIEES 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 12 19 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 
AI.J'Tim:l PAYS TUES 42,00 42,00 42,00 42,00 
0203 19 11 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 
AU'lffl8 PAYS TUES 42,00 42,00 42,00 42,00 
0203 19 13 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 
Alrl'Rl!S PAYS TIERS 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 19 15 000 
U.S.A. 20,00 20,00 20,1110 20,00 
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 
Alr!'Rl!S PAYS TlmB 35,00 35,00 35,00 35,00 I 
I 0203 19 55 110 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25.00 
AU'l'RC3 PAYS TIEES 50,00 50,00 50,00 50,00 
0203 19 55 130 
U.S.A, 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 
AUTRES PAYS TIF.ES 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 19 55 190 I U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 35,00 25,00 25,00 
A~ PAYS TIF.ES 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 19 55 310 
U.S.A. 20,00 20,00 20,00 20,00 
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 
AUTREE PAYS TIERS 40,00 40,00 40,00 40,00 
0203 19 55 390 
U.S.A. 20,00 20,00 20,00 20,00 
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 
Acn'RES PAYS TIEES 35,00 35,00 35,00 35,00 
0203 19 55 900 - - - -
0203 21 10 000 40,00 40,00 40,00 40,00 
0203 22 11 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 
AlrlmS PAYS TUES 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 22 19 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 
Frn/100 KG 
NO. RmLDIENT 
RES TI TUT IONER - SVINEK00 
REfUNDS-PIGMEAT 
RESTITUTIONS VIAND£ PORCINE 
REST ITUTIES-VARKENSVLEES 
En I IT POIPEI-X O I PE ID K PEAI 
C.E. 
0203 22 19 000 
CANADA 
AtJTRF.S PAYS TIBBS 
0203 29 11 000 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRF.S PAYS TimB 
0203 29 13 000 
U.S.A. 
CANADA 
AU'l'EUS PAYS TIERS 
0203 29 15 000 
U.S.A. 
CANADA 
AU'JIDE PAYS TI:m8 
0203 29 55 110 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIImS 
0203 29 55 130 
U.S.A. 
CANADA 
All'l'REl> PAYS TI:m8 
0203 29 55 190 
U.S.A. 
CANADA 
AUTIUE PAYS TIE8B 
0203 29 55 310 
U.S.A. 
CANADA 
AU'IIDl> PAYS TIERS 
0203 29 55 390 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRF.S PAYS TiffiS 
0203 29 55 900 
0210 1111 000 
0210 11 31 100 
0210 11 31 900 
0210 12 11 000 
0210 12 19 000 
0210 19 40 000 
0210 19 51100 
0210 19 51 300 
0210 19 51 900 
0210 19 81100 
01/01 
1988 
20/04 
1988 
21/f//7 
1986 
17/10 
1986 
87/3864 88/1027 88/216D 88/3124 
25,00 
42,00 
25,00 
25,00 
42,00 
25,00 
25,00 
45,00 
20,00 
20,00 
35,00 
25,00 
25,00 
50,00 
25,00 
25,00 
45,00 
25,00 
25,00 
45,00 
20,00 
20,00 
40,00 
20,00 
20,00 
35,00 
52,00 
70,00 
52,00 
35,00 
35,00 
52,00 
70,00 
25,00 
42,00 
25,00 
25,00 
42,00 
25,00 
25,00 
45,00 
20,00 
20,00 
35,00 
25,00 
25,00 
50,00 
25,00 
25,00 
45,00 
25,00 
25,00 
45,00 
52,00 
70,00 
52,00 
35,00 
52,00 
52,00 
70,00 
25,00 
25,00 
42,00 
25,00 
25,00 
45,00 
20,00 
20.00 
35,00 
25,00 
25,00 
50,00 
25,00 
25,00 
45,00 
25,00 
25,00 
45,00 
20.00 
20,00 
35,00 
52,00 
70,00 
35,00 
35,00 
52,00 
52,00 
35,00 
70,00 
ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
RESTICUCIONES-CARNE DE PORCIHO 
RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
25,00 
42,00 
25,00 
25,00 
42,00 
25,00 
25,00 
45,00 
20,00 
20,00 
35,00 
25,00 
25,00 
50,00 
25,00 
2:5,00 
45,00 
20,00 
20,00 
35,00 
52,00 
52,00 
52,00 
52,00 
70,00 
PX::U/100 KG 
NO. RF.IiLDIENT 
REST JTUTIDNER - SVINEKIID 
REFUNDS-PI CiMEAT 
RESTITUTIONS VIANOE PORCINE 
REST I TUT I ES-VARKENSVLEES 
EnIHPCJeEI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0210 19 81 300 
0210 19 81 900 
16010010 100 
16010010 900 
16010091100 
1601 00 91 900 
16010099100 
1601 00 99 900 
1602 10 00 000 
1602 20 90 100 
1602 20 90 900 
1602 4110100 
1602 4110 210 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRALIE 
A.OT~ PAYS TimB 
1602 41 10 290 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRIB PAYS TIERS 
1602 4110 900 
1602 42 10 100 
1602 42 10 210 
U.S.A. 
CANADA 
AU'rRIB PAYS TIERS 
1602 42 10 290 
U.S.A. 
CANADA 
AUT~ PAYS TIERS 
1602 42 10 900 
1602 49 11 110 
1602 49 11190 
U.S.A. 
CANADA 
A~ PAYS Tll!ES 
1602 49 11 900 
1602 49 13 110 
1602 49 13 190 
U.S.A. 
CANADA 
AlJTREE PAYS TIERS 
01/01 
1988 
20/04 
1988 
21/1/11 
1988 
17/10 
1988 
87/3864 86/1027 86/2165 86/3124 
52,00 
35,00 
40,00 
30,00 
57,00 
57,00 
60,00 
26,00 
26,00 
28,00 
51,00 
51,00 
54,00 
26,00 
26,00 
28,00 
35,00 
57,00 
57,00 
60,00 
51,00 
51,00 
54,00 
52,00 
35,00 
58,00 
40,00 
16,00 
35,00 
57,00 
57,00 
35,00 
60,00 
26,00 
26,00 
28,00 
52,00 
35,00 
58,00 
40,(110 
16,00 
30,00 
35,00 
57,00 
57,00 
35,00 
60,00 
26,00 
26,00 
28,00 
ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
REST JTUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITUCOES CARNE OE SUINO 
52,00 
40,00 
16.00 
30,00 
57,00 
57,00 
57,00 
60,00 
26,00 
26,00 
28,00 
35,00 35,00 35,00 
51,00 
51,00 
54,00 
26,00 
26,00 
28,00 
35,00 
57,00 
57,00 
60,00 
35,00 
51,00 
51,00 
54,00 
51,00 
51,00 
54,00 
26,00 
26,00 
28,00 
35,00 
57,00 
57,00 
60,00 
51,00 
51,00 
54,00 
51,00 
51,00 
54,00 
26,00 
26,00 
.88,00 
35,00 
57,00 
57,00 
60,00 
35,00 
51,00 
51,00 
54,00 
14 
IDJ/100 KG 
REST ITUT !ONER - SVINEKOO 
REFUNOS-PIGMEAT 
RESTITUi lONS VIAND[ PORCINE 
REST ITUTIES-VARKENSVLEES 
EOIITPO$EI-XOIPEI0 KPEAI 
C.E. 
1602 49 13 900 
1602 49 15 110 
1602 49 15 190 
U.S.A. 
CANADA 
A~ PAYS TifflS 
1602 49 15 900 
1602 49 19 110 
1602 49 19 190 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRm PAYS TI& 
1602 49 19 900 
1602 49 30 100 
U.S.A. 
CANADA 
AUTB]S PAYS TUES 
1602 49 30 900 
1602 49 50 100 
1602 49 50 900 
1602 90 10 100 
1602 90 10 900 
1902 20 :30 100 
1902 20 30 900 
01/01 
1988 
20/04 
1988 
21/07 
1988 
17/10 
1988 
87/3864 88/1027 88/2165 88/3124 
35,00 
51,00 
51,00 
54,00 
28,00 
:56,00 
36,00 
38,00 
26,00 
26,00 
28,00 
16,00 
35,00 
51,00 
51,00 
54,00 
28,00 
:56,00 
36,00 
38,00 
26,00 
26,00 
28,00 
16,00 
51,00 
51,00 
54,00 
28,00 
36,00 
36,00 
38,00 
16,00 
ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RE ST ITUZ IONI-CARNI SUi NE 
RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
35,00 
51,00 
51,00 
54,00 
28,00 
36,00 
36,00 
38,00 
26,00 
26,00 
28,00 
16,00 
2.8,00 28,00 28,00 28,00 
HJR'lTl'RSBM 
~U/100 KG 
J f M A M J J A s 0 N D 
R[STITUTJONER - SVINEKIIIO ERSTATTUNGEN- SCHWEIHEFLE ISCH 
I 
REFUNDS- PIQ4EAT RESTICUCIONES-CARNE Of PORCINO I 
RESTITUTIONS VIANOE PORCINE RESTITUZ IONI-CARNI SUJNE I 
I 
REST I TUT IES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO i 
EnlITP041EI-lCOIPEIO KPfAI 1988 
C.E. 
0103 9110 000 50,00 50,00 50,00 30,00 30,00 30,00 50,00 50,00 30,00 30,00 30,00 50,00 
0103 92 19 000 30,00 30,00 30.00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 11 10 000 40,00 40,00 N,N 48,N 40,00 40,00 40,00 40,00 40,N 40,00 40,88 40,00 
0203 12 11 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,80 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 .25,00 .25,00 25,00 
Aifl'RIB PAYS TIERS 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 4f),00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 12 19 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 2.5,00 25,00 
AUT~ PAYS TIERS 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
0203 19 11 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 2:i,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
A~ PAYS TI:ms 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
0203 19 13 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 2:.i,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
AUTRFS PAYS TIERS 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 19 15 000 
U.S.A. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
CANADA 20,00 2.0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2.0,00 20,00 2.0,00 20,00 
A~ PAYS TIERS 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
0203 19 55 110 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 2.5,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 2.5,00 25,00 25,00 25,00 
AUTEOO PAYS TUES 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0203 19 55 130 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 2.5,00 2.5,00 25,00 25,00 25,00 2.5,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 2.5,00 25,00 25,00 
A~ PAYS TIERS 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 19 55 190 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 2f>.00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
AUTRES PAYS TIERS 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 19 55 310 
U.S.A. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
AU'lm1> PAYS TimB 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0203 19 55 390 
U.S.A. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20.00 20,00 20,00 
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
A~ PAYS TI:m8 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
0203 19 55 900 - - - - - - - - - - - -
0203 2110 000 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00: 
! 
0203 22 11 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
AUTEUS PAYS TIERS 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 4:5,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 22 19 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 2!:>,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
AUTRFS PAYS TI'E8S 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
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POR'li'lRS1»0N 
FX!U/100 KG 
J }' M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - SVINEK00 ERSTATTUNGEN- SCHWE INfFL FISCH 
REFUNDS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RrSTITUTlONS VIAND[ PORCINC RESTITUZIONI -·CARN! SlJINE 
REST I TUT IES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUlNO 
rnnrPOIIIEI-XOIPEID KPEAI 1988 
C.E. 
0203 29 11 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25.00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25.00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
AlITI.ID> PAYS TIERS 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
0203 29 13 000 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 2:>,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
AUTRllS PAYS TIERS 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 29 15 000 
U.S.A. 20.00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
A~ PAYS TIFBS 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
0203 29 55 110 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 2:>,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
AtJ'I'RIB PAYS TI:mB 50,00 50,00 50.00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0203 29 55 130 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
AlJTRE.::i PAYS TIERS 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 29 ~5 190 
U.S.A. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25.00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
CANADA 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 2:>,00 25,00 
AIJTRES PAYS TIERS 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
0203 29 55 310 I 
U.S.A. 20,00 20,00 20.00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20.00 20,00 20,00 
AO'l'RIB PAYS TIE8S 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0203 29 55 390 
U.S.A. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
AU~ PAYS TIERS 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
0203 29 55 900 - - - - - - - - - - - -
0210 1111 000 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
0210 11 31 100 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0210 11 31 900 52,00 :;2,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
0210 12 11 000 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
0210 12 19 000 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
0210 19 40 000 !52,00 !52,00 :ui,00 52,00 !52,00 !52,00 !52,00 52,00 !52,00 !52,00 !52,00 !52,00 
0210 19 51 100 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
0210 19 51 300 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
0210 19 51 900 - - - - - - - - - - - -
0210 19 81100 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0210 19 81 300 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
0210 19 81 900 - - - -- - - - -- - - - -
16010010 100 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
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ECU/100 KG 
J F M A M J J' A s 0 N D 
RfSTTTUTIONf.R - SVINEKlilO ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
Rf.FUNDS-PIGHEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCIHO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARHI SUINE 
RESTI TUT 1ES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE OE SUINO 
rnrHPOcflEI-XOIPEIO KPEAI 1988 
C.E. 
16010010 900 - - - - - - - - - - - -
16010091100 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
1601 00 91 900 - - - - - - - - - - - -
16010099100 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
1601 00 99 900 - - - - - - - - - - - -
1602 10 00 000 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1602 20 90 100 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1602 20 90 900 - - - - - - - - - - - -
1602 4110 100 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
1602 4110 210 
U.S.A. 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 5?,00 57,00 57,00 
CANADA 57,00 5'7,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 
AUSTRALIE 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 45,65 57,00 57,00 
AUTRE2> PAYS TIERS 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Ei0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
1602 4110 290 
U.S.A. 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
CANADA 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
AUTRE2> PAYS TI:m8 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
1602 4110 900 - - - - - - - - - - - - I 
1602 42 10 100 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,001 
1602 42 10 210 
U.S.A. 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
CANADA 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
A~ PAYS TUES 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
1602 42 10 290 
U.S.A. 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
CANADA 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
AUTRIB PAYS TIERS 28,00 2.8,00 2.8,00 28,00 2.8,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
1602 42 10 900 
-
-
-
- - - - - - - - -
I 
1602 49 11110 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
1602 49 11190 
U.S.A. 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 
CANADA 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 5?,00 57,00 5?,00 
AUTRIB PAYS TIJ!8S 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Ei0,00 60,00 60,00 60,00 
1602 49 11 900 - - - - - - - - - - - -
1602 49 13 110 35,00 35,00 35,00 36,00 35,00 35,00 36,00 35,00 35,00 36,00 36,00 35,00 
1602 49 13 190 
U.S.A. 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 [51,00 
CANADA 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 ·51,00 
AUTRIB PAYS TIEES 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
1602 49 13 900 - - - - - - - - - - - -
1602 49 15 110 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
1602 49 15 190 
U.S.A. 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
CANADA 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
AUTRES PAYS TIERS 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
18 
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RESTITUTIONER - SVINEKBD ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REfUNDS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIAND[ PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
REST ITUT IES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnIHPO$EI-X0IPEIO KPEAI 1988 
C.E. 
1602 49 15 900 - - - - - - - - - - - -
1602 49 19 U0 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 .28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
1602 49 19 190 
U.S.A. 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
CANADA 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
AU'rRF.S PAYS TlmB 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 
1602 49 19 900 - - - - - - - - - - - -
1602 49 30 100 
U.S.A. 26,00 26,00 26,00 2.6,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
CANADA 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
A~ PAYS TIERS 28,00 28,00 2.8,00 2.8,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
1602 49 30 900 - - - - - - - - - - - -
1602 49 50 100 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1602 49 50 900 - - - - - - - - - - - -
1602 90 10 100 28,00 28,00 2.8,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
1602 90 10 900 - -
-
- - - - - - - - -
1902 20 30 100 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1902 20 30 900 - - - - - - - - - - - -
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0 K S E K II D 
RINDFLEISCH 
BEEF 
VIANDE BOVINE 
CARNE BDVINA 
RUNDVLEES 
llJVTI'TRSBF 
~U/100 KG M/01 I 17/03 15/9611/A/M 0v10 I 25/1ll I 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. ruDLIMENT 87/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
I 
[ 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIDNES-CARNE DE VACUNO 
RES I ITUTIONS VI ANOE BOVINE RESTITUllONI--CARHE BOVINA 
RESTJTUTIES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
EnIHPOCIEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
0102 10 00 190 80,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
0102 10 00 390 00.000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
0102 90 31 900 
IIJS CANARIES 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
CECJTA ET MEI.ILLA 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
SUEDE 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
SUISSE 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
AUTRICHE 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
GROoo.AND 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
LIBAN 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
PAKISTAN 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
SRI LANKA 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
BIRMANIE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
THAILANDE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
VIETNAM 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
INOOlm>IE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
PHILIPPINES 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
CHINE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
COREE IlJ NOBD 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
HONG KONG 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
Affl.!UID+PB&IE ORIENT EXC LI 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 :'.>5,500 
AfflIQUI OOCID+ODl'l'RAl&+AUB'l'R 68,501 ea.i;ea 68.DfHI 68,0Clle 68,1111 68,Mle 
0102 90 33 900 
ILES CANARIES 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
CEUTA In' MELILLA 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
SUEDE 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
SUISSE 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
AUTHICHE 25,500 25,500 25,500 25,000 25,500 25,500 
GROENLAND 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
LIBAN 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
PAKISTAN 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
SEU LANKA 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
BIRMAN!& 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
THAILANDE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
Vlt:rNAM 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
INIX>KmIE 55,fi00 fi5,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
PHILIPPINES 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
CHINE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
COREE DU NORD 55,500 55,500 55,500 55,500 ~5.500 55,500 
HONG KONG 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
ARTICLE 34 REnL. 3665/87 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
AlR.NORD+PR&MO ORIENT EXC LI 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
AFRIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'IR 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 
0102 90 35 900 
ILC3 CANARIPS 58,500 65,000 6:>,000 73,000 73,000 73,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 58,500 65,000 65,000 73,000 ?3,000 73,000 
SUEDE 27,500 30,500 30,500 34,500 34,500 34,500 
SUISSE 27,500 30,500 30,:500 34,500 34,500 34,500 
AlITRICHE 27,500 30,500 30,500 34,500 34,500 34,500 
GROENLAND 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
LIBAN 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
PAKISTAN 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
SRI LANKA 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
BIRMANIE 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
THAILANDE 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
VIETNAM 58,500 65,000 65,000 73,000 '73,000 7:5,000 
INOO~IE 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
PBILIPPINES 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
CHINE 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
COREE IlJ NORD 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73.000 
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llJV'l"l."!RSMJ 
Jirn/100 KG 01/01 17/03 15/06 20/WI 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDIENT 87/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
RFSTJTUTION[R - OKSEKIID ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
Rt:FUNDS-BEH ANO VEAL REST ICUCIONES-CARNE OE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST ITUTIES-RUNOVL EES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
E.nIITPOClfI-BOEIO KPEAl: 
C.E. 
0102 90 35 900 
HONG KONG 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
AfR.NORD+PR&IIJ ORIENT EiC LI 72,000 80,000 80,000 90,000 90,000 90,000 
PAYS TUES EUROPEENS 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
Al'RIQUE OCCID+CENTBALB+AUSTR 72,000 60,000 80,000 90,000 90,000 90,000 
0102 90 37 900 
ILES CANARil!E 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
SUEDE 27,500 30,500 30,500 34,500 34,500 34,500 
SUISSE 27,500 30,500 30,500 34,500 34,500 34,500 
AUTRICIIB 27,500 30,500 30,500 34,500 34,500 34,500 
GROENLAND 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
LIBAN 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
PAKISTAN 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
SRI LANKA 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
BIRMANIE 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
THAILANDE 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
VIETNAM 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
INIJO~IE 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
PHILIPPINES 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
CHINE 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
COREE 00 NORD 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 ?3,000 
HONG KONG 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
AfR.NOBD+PR&IIO ORIENT EXC LI ?2,000 80,000 80,000 90,000 90,000 90,000 
PAYS TIERS EUROPEENS 58,500 65,000 65,000 73,000 73,000 73,000 
AfRIQUE OCC.ID+CENTBALE+AUSffl 72,000 80,000 80,000 90,000 90,000 90,000 
02011010 100 
ILES CANARI~ 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CEUTA ET MELILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
AUTRICHE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROENLAND 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIRMANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
THAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
VIETNAM 65,000 65,000 65,000 6:i,000 65,000 65,000 
IN1XJ~IE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PHILIPPINES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
COHEE 00 NORD 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
ARTICLE 34 REDL. 3665/87 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AfR.NORD+PEW«l ORIENT EXC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
A1'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR ?3,500 73,500 73,500 73,500 ?3,500 73,t>OO 
020110 10 900 
ILES CANARIES 88,000 88,000 88,0Cll0 88,Ql00 88,000 88,000 
C1':flTA ET MEI.ILLA 88,000. 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
SUEDE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
SUISSE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
AUTRICHE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 I GROENLAND 88,000 88,000 BB,000 86,000 88,000 88,000 
LIBAN 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 
PAKISTAN 88,000 88,000 88,000 68,000 88,000 88,000 
SRI LANKA 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 88,000 
BIRMANIE 88,000 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 
THAILANDE 88,000 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 
VIETNAM 88,000 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 
INOO~IE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
1lJV'lTTRSlm0F 
~0/100 KG 01/01 17/03 15/06 20/07 01/10 25/10 
1988 1988 1986 1988 1988 1988 
NO. Rffi.wmll' 87/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
' 
Rf ST ITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNG[N- RINDFL£ISCH 
RtFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIDNES-CARNE DE VACUND 
REST ITUTJONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONJ-CARNE BOVINA 
REST I TUTIF.S-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPO<l>El- BOEIO KPEAI 
C.E. 
020110 10 900 
PHILIPPINES 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CHINE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
COHEE DU NORD 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
HONG KONG 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
ARTICLE 34 Rl!nL. 3665/87 88,000 88,000 88,000 68,000 68,000 88,000 
AJ'R.NORI»PR&K> ORIENT EXC LI 107,500 107;500 107,500 107,500 107,500 107,500 
PAYS nms EUROPEENS 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
AfRIQUE OCCIDf-CENTRALE+AUS'lR 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 
020110 90 110 
ILES CANARI:IB 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
CEUTA ET MELILLA 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
SUEDE 36,000 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
SUISSE 36,000 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
AUTRICHE 36,000 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
GBOENLAND 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
LIBAN 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
PAKISTAN 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
SRI LANKA 71,500 84,500 Bb,000 ll5,000 00,000 &>,000 
D1HMAN1E 71,500 84,500 85,000 &>,000 00,000 Bb,000 
'l'HAil..ANDK 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
VIETNAM 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
INOONESIE 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
PHILIPPINES 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 00,000 
CHINE 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
GOREE DU NORD 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
HONG KONG 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
ARTICLE 34 HIDL. 3665/87 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
AfH.NORl}+PR&MQ ORIENT UC 11 94,500 112,000 112,000 112,000 112,000 123,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
AFRIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 88,500 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 
0201 10 90 190 
ILES CANARI~ 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CElITA ET MEI.ILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
AUTRICHE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROEHLAND 65,000 65,000 6::i,000 65,000 65,000 65,000 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIRMANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
TBAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
Vlt'TNAM 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
INOONIBIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PHII.ll11'1NES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
COHEE DU NORD 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 6:),000 65,000 65,000 65,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
Arn.NORD+PR&MO ORIENT EXC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS TIE2lS EUROPEENS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
Al'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 73,500 73,500 73,500 '73,500 73,500 73,500 
020110 90 910 
ILES CANAR~ 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
SUEDE 48,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
SUISSE 48,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
AUTRICHE 48,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
GROENLAND 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
LIBAN 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
PAKISTAN 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
SRI LANKA 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
BIRMANIE 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
JXJVTJTRSBF 
EJ/100 KG 01/01 17/03 15/06 20/0? 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDtDT 87/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARHE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE REST ITUZ ION I-CARNE BOVINA 
RESTITUTIFS RUNDVLEES REST1TUCOES CARNE 00 BOVINO 
£l1IITP041EI-8llfIO KPEAI 
C.E. 
0.20110 90 910 
THAILANDE 9'1.000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
VIETNAM 'i/7,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
INOONESIE 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
PHILIPPINES 9'1,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
CHINE 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
COREE IlJ NORD 97,000 11:>,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
HONG KONG 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
AfR.NORD+PR&MO ORIENT EXC LI 128,500 152,500 152,500 152,500 152,500 168,000 
PAYS TifflS EUROPEENS 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
Affi!QUE OCCID+CEN'l'RALE+AUS'IR 122,500 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 
020110 90 990 
ILES CANARIES 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CECn'A ET MELIJJ.A 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
SUEDE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
SUISSE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
AUTRICHE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
GROENLAND 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
LIBAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
PAKISTAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
SRI LANKA 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
BIRMANIE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
THAILANDE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
VIETNAM 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
INlXJlm3JE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
PHILIPPINES 88,01i,0 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CHINE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
COHEE DU NORD 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
HONG KONG 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 68,000 
ARTICLE 34 RETIL. 3665/87 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
AFR.NORD+PB&:I«) ORIENT EXC LI 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 
PAYS Tl.112lS EUROPEENS 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
A1RIQUE CX::CID+CENTRALE+AUSTR 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 
02012011 000 
ILES CANARIES 88,000 88,000 88,000 88,000J 88,000 88,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
SCJF.TJE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
SUISSE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
AUTRICHE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
GROENLAND 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
LIBAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
PAKISTAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
SRI LANKA 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
BIRMANIE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
THAILANDE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
VU.'"l'NAM 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
INOONllaI!: 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
:PHILIPPINES 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CHINE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
COHEE DU NORD 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
HONG KONG 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
ARTICLE 34 RFnL. 3665/87 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
AJ'R.NORD+PR&W) ORIENT EXC LI 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 
PAYS TI:ms EUROPEENS 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
AFRIQUE CX::CID+CENTRALE+AUS'l'R 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 
02012019 100 
ILES CANARIE~ 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
SUEDE 48,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
SUISSE 48,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
AUTRICHE 48,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,000 
GROENLAND 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
LIBAN 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
25 
B0V'1T.fRSJ!lJ0F 
~/100 KG 01/01 17/03 15/06 21JJ/07 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. R.En.LDU!:NT 87/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
RES1 ITUTIONER - OKSEKl!IO ERSTATTUNGEN- RINDrLE ISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUClONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RES TI TUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
tnIITPO,EI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
02012019 100 
PAKISTAN 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
SRI LANKA 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
BIRMANIE 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
THAILANDE 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
VIETNAM 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
INOOmsIE 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
PHILIPPINE:> 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
CHINE 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
COHEE lXJ NORD 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
HONG KONG 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
AfR.NOIID+PR&MO ORIENT EXC LI 128,500 152,500 152,500 152,500 152,500 168,000 
PAYS TI»lS EUROPEENS 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
AFRIQUE OCCID+CENTRAL.E+AUS'IR 122,500 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 
02012019 900 
ILES CANARIES 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
SUEDE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
SUISSE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
AUTRICEIB 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
GROENLAND 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
LIBAN 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 
PAKISTAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
SRI LANKA 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
BIRMANIE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
THAILANDE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
VIETNAM 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
INOON.IBIE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
PHILIPPINES 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CHINE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
COHEE lXJ NORD 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
HONG KONG 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
AFR.NORD+PR&:11) ORIENT EXC LI 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 
PAYS TIJ§lS EUROPEENS 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
Al'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 
0201 20 31 000 
ILES CANARI~ 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CEUTA ET ~ILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
AUTHICEIB 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROENLAND 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 6!),000 
LIDAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKIS'l'AN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIRMANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
THAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
VIETNAM 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
INOON.IBIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PHILIPPINES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
COREE 1XJ NORD 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AFR.NORDt-PR&MO ORIENT EXC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AFRIQUE OCC.IDt-CENTRA.LE+AUSTR 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 
02012039100 
ILES CANARI~ 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
SUEDE 36,000 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
SUISSE 36,000 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
26 
IDVTl'TRSBF 
Jrn/100 KG 01/01 17/03 15/06 2/IJ/07 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. REilLD1ENT 87/3964 88/0600 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
RES TI TUT !ONER - OKSEKl!ID ERSTATTUNGEN-- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIAND£ BOVINE REST ITUZ ION I-CARNE BOVINA 
REST ITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
tnIHPOCIEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
0201 20 39 100 
AUTRICHE 36,000 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
GROENLAND 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
LIBAN 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
PAKISTAN 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
SRI LANKA 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
BIRMANIE 71,500 85,000 85,000 00,000 85,000 85,000 
THAILANDE 71,500 85,000 85,000 Bti,000 85,000 85,000 
VIETNAM 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
INDONEl>IE 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
PHILIPPINES 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
CHINE 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
OOREE :00 NORD 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
HONG KONG 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
AFR.NORD+PR&I() ORIENT EXC U 94,500 112,000 112,000 112,000 112,000 123,500 
PAYS TI:m5 EUROPEENS 71,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
Al'RIQUE OCCID+CENTRAI&+AUS'ffl 88,500 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 
0201 20 39 900 
!LIB CANARIES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CEUTA ET MELILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,500 52,500 52,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
AUTRICHE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROENLAND 65,000 65,000 6:>,000 65,000 65,000 65,000 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIRMANI.E 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
THAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
VIE:I'NAM 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
INOOlm>IE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PHILIPPINES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 6.':i,000 65,000 65,000 
GOREE 1XJ NORD 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
A8TH'1 : 34 RIDL. 3665/87 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AFR.NORD+PR&MO ORIENT EXC LI 79,500 79,500 79,500 79,!500 79,500 79,500 
PAYS Tims EUROPEENS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
Ai'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 ?3,500 
0201 20 51 100 
ILES CANARIES 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
CEUTA ET MEI.ILLA 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
SUEDE 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
SUISSE 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
AlITRICHE 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
GROENLAND 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
LIBAN 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
PAKISTAN 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
SRI LANKA 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
BIRMANIE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
THAILANDE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
VIETNAM 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
INOONF.SIE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
PHILIPPINES 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
CHINE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
COREE DU NORD 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
HONG KONG 110,500 110,500 110,500 U0,500 110,500 110,500 
ARTICLE 34 RmL. 366b/87 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
Ai'R.NORD+PR&I«) ORIENT EXC U 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
Al!'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 
0201 20 51 900 
ILES CANARIES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
1KJVTTI'RSJJ»01' 
»:!U/100 KG 01/01 17/03 15/06 00/07 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLENENT 87/3964 88/0680 88/1648 88/21:'>2 88/2978 88/3267 
! 
RESTITUTIONER - OKSEK80 ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTlTUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUT IES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPOtEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
0201 20 51 900 
CEUTA ET MEI.ILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
AOTRICHE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROENLAND 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIRMANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
THAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
VIEI'NAM 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
INOONllHE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PBILIPPINFS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
COHEE 00 NORD 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
Am.NOOD+PR&t«> ORIENT EXC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS 'I'IE8S EUROPEENS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AfRIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'ffi 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 
02012059110 
ILES CANARI~ 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
CEUTA Kl' MEI.ILLA 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
SUEDE 61,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
SUISSE 61,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
AUTRICHE 61,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
GROENLAND 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
LIBAN 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
PAKISTAN 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
SRI LANKA 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
BIRMANIE 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
THAILANDE 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
VIi-rNAN 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
INOONFSIE 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
PHILIPPINES 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
CHINE 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
COREE DU NORD 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
HONG KONG 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
Am.NORD+PR&ID ORIENT EXC LI 162,000 192,500 192,500 192,500 192,500 212,500 
PAYS TIE8S EUROPEENS 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
AJ'RIQUE OCCID+CEN'l'R.ALEt-AUS'IR 156,000 186,500 186,500 186,500 186,500 186,500 
02012059190 
ILES CANARIES 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
CEUTA ET MEI.ILLA 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
SUEDE 56,000 56,000 56,000 00,000 56,000 56,000 
SUISSE f56,000 56,000 !ffl,000 156,000 !56,000 !56,008 
AUTRICHE 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
GROENLAND 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
LIBAN 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
PAKISTAN 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
SRI LANKA 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
BIRMANIE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
THAILANDE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
VIETNAM 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
INJX»m;IE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
PHILIPPINFS 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
CHINE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
COREE DU NORD 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
HONG KONG 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
Affl.HORD+PR&:I«) ORIENT EXC LI 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 
PAYS TimB EUROPEENS 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
Ai'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'l'R 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 
BOV'1"1."l'RSF>F 
:l!Xm/100 KG 01/01 17/03 15/06 20/07 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Rl!DLDIENT 87/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
RESTITUTIONER - OKSEKl!ID ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI··CARNE BOVINA 
REST ITUT I ES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIHPOIIIEI-BDEIO KPEAI 
C.E. 
0201 20 59 910 
ILES CANARI~ 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
CEOTA ET MEI.ILLA 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
SUEDE 36,000 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
SUISSE 36,000 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
AUTRICHE 36,000 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
GROENLAND 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
LIBAN 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
PAKI&'TAN 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
SRI LANKA 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
BIRMANIE 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
THAILANDE 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
VI.l!.i'NAN 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
INOO!m>IE 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
fflILIPPINES 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
CHINE 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
CORKE DU NORD 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
HONG KONG 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
AFH.NOBD+PR&lk) ORI»rr EXC LI 94,500 112,000 112,000 112,000 112,000 123,500 
PAYS TI:m8 EUROPEENS 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
AFlUQUE OCCID+CENTRALE+AOS'l'R 88,500 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 
0201 20 59 990 
ILES CANAR~ 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CEUTA ET MELIIJ.A 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 3.2,500 32,500 3.2,500 32,500 
ADTRICHE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROENLAND 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
LIBAH 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIRMANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
mAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
VIffNAM 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
INDJNESIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PHILIPPINIB 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
COHEE 00 NORD 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
ARTICLE M RIDL. 3665/87 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
Al'R.NORD+PR&likl ORIENT EiC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS TUES EUROPEENS 65,000 65,000 S::,,000 65,000 65,000 65,000 
AFRIQUE OCCID+-CENTRALE+AOS'ffl 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 
02012090100 
ILES CANARI~ 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
CEDTA ET MEI.ILLA 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
SUEDE 48,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
SUISSE 48,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
ADTRICHE 48,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
GROENLAND 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
LIBAH 115,000 11!:>,000 115,000 11::.,000 115,000 
PAKISTAN 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
SRI LANKA 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 lt5,000 
BIRMANIE 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
mAILANDE 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
VIETHAN 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
INIX>KmIE 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
PHILIPPINES 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
CHINE 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
CORRE DU NORD 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
HONG KONG 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 I 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
AfR.NORD+PR&JK> ORIENT EXC LI 128,500 152,500 152,500 152,500 152,500 168,000 
PAYS TI:ms EUROPEENS 97,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
llJVTITRSMl' 
m:m/100 KG 01/01 17/0'5 15/06 ~/f/11 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDlENT 87/3964 88/0680 88/16(.8 88/2152 88/2978 88/~7 
RESTITUTIONER - OKSEKl!ID ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
Rf ST !TUT IONS VI ANOE BOVINE RESTITUZIOHI-CARHf BOVIHA 
RESTITUTIES-RUHDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
tnIITPOeH-BOEIO KPEAI 
C.E. 
02012090100 
AfRIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 122,500 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 
0201 20 90 300 
ILFS CANARm; ?1,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
CEUTA El' MELILU 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 8:5,000 
SUEDE '56,000 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
SUISSE 36,000 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
AUTRICHE 36,000 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
GROENLAND 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
LIBAN 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
PAKISTAN 71,500 84,500 00,000 00,000 85,000 85,000 
SRI LANKA 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
BIRMANIE 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
THAILANDE 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
VIETNAM 71,500 84,500 85,000 00,000 85,000 85,000 
INOO!m,IE 71,500 84,500 85,000 00,000 85,000 85,000 
PHILIPPitm; 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
CHINE 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
GOREE IIJ NORD 71,500 84,500 85,000 Btl,000 85,000 Btl,000 
HONG KONG 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 00,000 
ARTICLE 34 rum. 3665/87 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
AJR.NORD+PR&I«> ORIENT EXC LI 94,500 112,000 112,000 112,000 112,000 123,500 
PAYS TlmB EUROPEENS 71,500 84,500 85,000 85,000 85,000 85,000 
Al'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 88,500 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 
0201 20 90 500 
ILES CANARIIB 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
SUEDE 61,000 73,000 73,000 '73,000 73,000 73,000 
SUISSE 61,000 7'5,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
AUTRICHE 61,000 73,000 7'5,000 73,000 73,000 73,000 
GROENLAND 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
Lil3AN 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
PAKISTAN 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
SRI LANKA 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
BIRMANIE 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 1-46,000 
THAILANDI 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
VIETNAM 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
INOONIBIE 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
PHILIPPINES 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
CHINE 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
COHEE 00 NORD 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
HONG KONG 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
ARTICLE 34 RmL. 3665/87 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
AfR.NORD+PR&lll ORIENT EiC LI 162,000 192,500 192,500 192,500 192,500 212,500 
PAYS Til!ES EUROPEENS 123,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
AFRIQUE OCCID+CENTRALE+AOS'ffl 156,000 186,500 186,500 186,500 186,500 186,500 
0201 20 90 700 
ILES CANARIES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
AUTlUCHE '52,500 '52,500 32,500 '52,500 32,!500 32,500 
GROENLAND 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 I 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 I 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIRMANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
THAILANDE 65,000 65,000 65,000 66,000 65.000 65,000 
VIETNAM 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
INOONF.SIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65.000 65,000 
PHILIPPINES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
COHEE IIJ NORD 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
JKJVTTl'RSBF 
~U/100 KG 01/01 17/03 15/06 ?JIJ/07 01/10 25/10 
1988 1988 1.988 1988 1988 1988 
NO. RIDLDOOff 87/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/29'78 88/3267 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERST A TTLJNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUT IES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIHP041£I-B0EIO KPEAl: 
C.E. 
0201 20 90 700 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AFR.NORD+-PR&lk> ORIENT EXC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AFRIQUE CX::CIDt-CENTRALE+AUSTR 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 
0201 30 00 050 
U.S.A. 90,000 100,000 100,000 100,000 112,000 112,000 
02013000100 
ILES CANARI~ 175,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
CEUTA E'I' MELILLA 175,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
SUEDE 88,000 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 
SUISSE 88,000 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 
AITI'RICHE 88,000 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 
GROENLAND 175,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
LIBAN 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
PAKISTAN 175,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
SRI LANKA 175,500 208,500 206,500 208,500 208,500 208,500 
BIRMANIE 175,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
THAILANDE 175,500 208,500 208,500 208,500 2.08,500 208,500 
VIETNAM 175,500 208,500 208,500 208,500 .208,500 208,500 
INOOlfflHE 175,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
PHILIPPINES l?ti,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
CHINE 175,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
COHEE 00 NOHD 175,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
HONG KONG 175,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
NOUV.-CALEOONIE ET DEPENDANC 223,000 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 
POLYNESIE l'RANCAISE 223,000 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 
ARTICLE M RIDL. 3665/87 175,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
AJ'R.NORD+PR&JI> ORIENT EXC LI 231,500 275,000 275,000 275,000 275,000 303,500 
PAYS TI~S EUROPEENS 175,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
AFRIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 223,000 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 
02013000130 
ILES CANARIES 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
CIUTA ET MELILLA 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
SUEDE 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 
SUISSE 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 
AlITRICHE 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 
CANADA 90,000 90,000 90,000 90.000 90,000 90,000 
GROENLAND 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
LIBAN 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
PAKISTAN 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
SRI LANKA 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
BIBMANIE 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
THAILANDE 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
VIETNAM 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
INOONESIE 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
PHILIPPINES 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
CHINE 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
COHEE 00 NORD 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
HONG KONG 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
NOUV.-CALEOOHIE ET DKPENDAHC 144,500 144,500 144,500 144.500 144,500 144,500 
POLYNP5IE l'RAHCAISE 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 
ARTICLE 34 REnL. 3665/87 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
Al'R.NORDt-PB&MO ORIENT EXC LI 153,500 153,500 153,500 153,500 153,500 153,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 I AFRIQUE CX::CID+CENTRALE+AUSTR 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 
I 
l 
02013000190 I 
ILES CANARiliE 8',800 8',001D 8',NI 8',0121CZ1 84.000 84,000 I ' 
CEUTA ET MELILLA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 I 
SUEDE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 i SUISSE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
AUTRICHE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
I CANADA 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
31 
lKJVTI'TRSBF 
B:!0/100 KG 01/01 17/03 15/06 00/07 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmUlfflff 87/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
REST ITUT !ONER - OKSEKIIID ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIAND£ BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST ITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPDeEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
02015000190 
GROENLAND 84,000 84,000 84,,000 Bt,000 &1,000 84,000 
LIBAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PAKISTAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SRI LANKA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
BIRMANIE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
'mAILANDE 84,000 84,000 84,000 84 ,0e0 84,000 84,000 
VIETNAM 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
INIXlN.IBIE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PHILIPPINES 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
CHINE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
COHEE lXJ NORD 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
HONG KONG 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
NOUV.-CALEOONIE ET DEPENDANC 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
POLYNFSIE fRAHCAISE 102,500 102,500 102,:500 102,500 102,500 102,500 
ARTICLE M RIDL. '3665/87 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
AFR.NORD+PR&II) ORIENT EXC LI 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 
PAYS TI.ms EUROPEENS 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
A1'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
0202 10 00 100 
ILF.S CANARI.IB 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CEUTA ET MEI.ILLA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
sm::nE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
SUISSE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
AUTlUCHE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
GROENLAND 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
LIBAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PAKISTAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SRI LANKA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
BIRMANIE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
THAILANDE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
VIETNAM 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
INOOtn'SIE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PHILIPPINES 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CHINE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
COHEE :W NORD 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,000 
HONG KONG 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
ARTICLE M RIDL. 3665/87 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
Affi_NQRD+PR&NO ORIENT EXC LI 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 
PAYS THES EUROPEENS 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
Ai'BIQUE OCCID+CKN'l'RALE+AUS'l'R 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
02.02 10 00 900 
ILES CANARilll 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
CEUTA ET MELILLA 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
SUEDE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
SUISSE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
AUTRICHE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
GROENLAND 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
LIBAH 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
PAKISTAN 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
SRI LANKA 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
BIRMANIE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
TBAILANDE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
VIETNAM 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 I INIDNmIE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
I I PBILIPPINES 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 I CHINE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 COHEE lXJ NORD 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 I I 
HONG KONG 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
I 
I 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 I 
A1R.NORD+PB&IK> ORIENT IXC LI 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 I PAYS TUES EUROPEENS 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 I AmIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'ffl 89,500 89,500 89,500 89,500 89,b00 89,500 
JJOVTT.l'RSBF 
n:!U/100 KG I 0l/01 17/03 I 15/06 2!/J/0'1 I 01/10 25/10 I 1988 1988 1988 1988 1986 1988 
NO. RIDI.Jill!E.NT 87/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
RES TI TUTIONER ·• OKSEK00 ERSTATTUNGEN- RINDf LEISCH 
REFUNDS-BEEF ANO 1/(Al RESTICUCIONES-CARNE OE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI CARNE 801/INA 
RESTITUT IES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
En I IT POll!EI-BOE IO KPEAI 
C.E. 
0202 20 10 000 
ILES CANARI:IB 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
CEUTA ET MELILLA 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
SUEDE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
SUISSE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
AUTRICHE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
GROENLAND 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
LIBAN 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
PAKISTAN 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
SRI LANKA 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
BIRMANIE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
THAILANDE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
VIETNAM 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
IN:00.NESIE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
PHILIPPINES 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
CHINE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
COHEE DU NORD 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
HONG KONG 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
ARTICLE 34 RmL. 3665/87 89,500 89,500 89,:500 89,500 89,500 89,500 
AJ'R.NORD+PR&II> ORIENT EXC LI 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
Al'RIQUE OOCID+CENTRALE+AUSTR 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
0202 .20 30 000 
ILES CANARI:IB 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CEUTA ET MEI.ILLA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SUEDE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
SUISSE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
AUTRICHE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
GROENLAND 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
LIBAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PAKISTAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SRI LANKA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
BIRMANIE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
THAILANDE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
VIETNAM 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
INDOtm3IE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PHILIPPINES 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CHINE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
COREE DU NORD 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
HONG KONG 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 \ 
ARTICLE 34 Rm1. 3665/87 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
AJ'R.NORD+PR&ll) ORIENT EiC LI 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 
PAYS TI~S EUROPEENS 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
AFRIQUE OCCIDtCENTBALE+AUS'IR 66,500 66,500 66,llOO 66,500 66,500 66,o00 
0202 20 50 100 
ILES CANARI:IB 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
CEUTA ET MELILLA 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 1.12,500 
SUEDE 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 
SUISSE 53,!500 53,500 153,MXb 53,500 53,500 53,500 
AIJTBICHE 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 
G80ENLAND 112,500 112,500 112,500 112,500 112.500 112,500 
LIBAN 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
PAKISTAN 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
SRI LANKA 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
BIRMANIE 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
THAILANDE 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
I 
! 
VIETNAM 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 l INOO~IE 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 j 
PHILIPPINES 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 J I 
CHINE 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 I I I i COBEE lXJ NORD 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 I 
I HONG KONG 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 ! ARTICLE 34 RmL. 3665/87 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
AFR.NORD+PR&l«J ORIENT EXC LI 118,500 118,500 118,500 118,500 118,500 118,500 
I PAYS TIERS EUROPEENS 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
BOVTl"l'RSBI' 
FlJU/100 KG 01/01 17/03 15/06 20/0'7 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Rmr»IENT 87/3964 88/0600 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINOfLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIAHDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUT I £5-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
£nIITPOCEI-BOEI0 KPEAI 
C.E. 
0202 20 50 100 
AFRIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
0202 20 50 900 
!Lili CANARIIB 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CElITA ET MEI.ILLA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SUEDE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
SUISSE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
AUTRICHE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
GROENLAND 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
LIBAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PAKISTAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SRI LANKA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
BIRMANIE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
TBAILANDE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
VIETNAM 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
INIDNE8IE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PHILIPPINES 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CHINE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
GOREE DU NORD 66,500 66,!100 66,500 66,500 66,500 66,500 
HONG KONG 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
ARTICLE 34 RmL. 3665/87 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
Am.NORD+PR&MO ORIEtn' EXC LI 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 
PAYS TIE8S EUROPEENS 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
ArRIQUE CX:CID+CENTRALE+AUSTR 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
0202 20 90 100 
!LIB CANARI:ES 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CEUTA ET MELILLA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SUEDE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
SUISSE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
AUTRICHE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
GROENLAND 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
LIBAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PAKISTAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SRI LANKA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
BIRMANIE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
THAILANDE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
VIETNAM 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
INOOlm>IE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PHILIPPINF.S 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CHINE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CO.REE DU NORD 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
HONG KONG 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
ARTICLE 34 REnL. 3665/87 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
Am.NORD+PR&MO ORIENT EiC LI 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 
PAYS T11!ES EUROPEENS 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
AFRIQUE CX:CID+CENTRALE+AUSTR 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
0202 30 90 100 
U.S.A. 90,000 100,000 100,000 100,000 112,000 112,000 
0202 30 90 300 
ILES CAHAIUES 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
CEUTA ET MELILLA 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
SUEDE 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 I SUISSE 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 
AUTRICHE 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 l 
GROENLAND 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
LIBAH 163,000 165,000 163,000 163,000 163,000 
PAKISTAN 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
SRI LANKA 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
BIRMANIE 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 I 
THAILANDE 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
VIR'l'NAM 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
INOOlm>IE 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
PHILIPPINES 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
JXJV'IT!RSl!BBF 
lirn/100 KG 01/01 17/03 15/06 ~/0? 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLEMENT 87/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
RESTITUTIONER - OKSEKilD ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCIDNES-CARNE OE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANOE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUT lES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
Ln1ITPO$EI-B0£l0 KPEAl 
C.E. 
0202 ~ 90 300 
CHINE 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
OOREE DU NORD 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
HONG KONG 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
NOUV.-CA.LEOONIE ET DEPENDANC 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
POLYNISIE I'RANCAISE 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
ARTICLE 34 RFnL. 3665/87 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
AfR.NORD+PR&IIJ ORIENT EXC LI 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
AfRIQUE OCCID+-CENTRAI&t-AUSTR 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
0202 30 90 500 
ILES CANARI:IB 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
CIUTA ~ MELI.I.LA 84,000 84,,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SUEDE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
SUISSE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
AUTRICHE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
CANADA 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
GROENLAND 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
LIBAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PAKISTAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SRI LANKA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
BIRMANIE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
THAILANDE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
VU."'TNAM 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
INDON:mIE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PHILIPPINF.S 84,000 84,000 84,000 64,000 84,000 84,000 
CHINE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
COHEE DU NORD 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
HONG KONG 84,000 84,000 84,000 84,,000 84,,000 84,000 
NOUV.-CALEDONIE ET DEPENDANC 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
POLYNESIE FRANCAISE 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
Affl.NORD+PB&I«> ORIENT EiC LI 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
A1RIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'IR 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
0202 30 90 900 
CANADA 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
0206 10 95 000 
ILES CANARI:IB 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 84,000 84,000 84,000 64,000 84,000 84,000 
SUEDE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
SUISSE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
AUTRICHE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
GROENLAND 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
LIBAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PAKISTAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SRI LANKA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
BIRMANIE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
THAILANDE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
VIETNAM 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
INDOtm;IE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PHILIPPINES 84,000 84,000 84,000 64,000 84,000 84,000 
CHINE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
COREE DU NORD 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
HONG KONG 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
NOUV.-CALEOONIE ET DEPENDANC 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
POL~IE FRANCAISE 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
ARTICLE 34 RmL. 3665/87 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
AfR.NORD+PRM«> ORIENT EiC LI 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 ' i AfRIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 I 
0206 29 91 000 I 
ILES CANARI:F.S 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 I 
JKJV'JTfRSBF 
JOC!0/100 KG 01/01 17/03 15/06 ';;b/0'1 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLDIENT 8'1/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
' 
! 
I 
RrqnuTJON[R - OKSEK0D ERS TATTUNGEN- RINDFLE:ISCH I 
REFUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTirUTIONS VTANDE BOVINE RES1ITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUTlES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
EnIITPOil>EI-BOUO KPEAI 
C.E. 
0206 29 91 000 .. 
CEUTA :ET MEI.ILLA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SUEDE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
SUISSE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
AUTRICHE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
GROENLAND 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
LIBAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PAKISTAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SRI LANKA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
BIRMANIE 84,000 84,000 84,000 84-,000 84,000 84,000 
THAILANDE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
VIETNAM 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
INOONESIE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PHILIPPINES 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
CHINE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
COREE IXJ NORD 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
HONG KONG 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
NOUV.-CALEOONIE ET DEPENDANC 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
POLYNF.SIE l'RANCAISE 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
Al'R.NORD+PR&NO ORIENT EXC LI 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 
PAYS TIEBS EUROPEENS 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
AmIQUE OCCID+CENTRALE+ADS'IR 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
111210 20 90 100 
SUISSE 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 
AJ'R. NORD+OCC+CENTR+ORIENT+A 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
0210 20 90 300 
A.FR.NORD+Plw«> ORIENT EXC LI 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
ArRIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'IR 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
0210 20 90 500 I 
AFR.NORD+PR&II) ORIENT EXC LI 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 ! 
AmIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
1602 50 10 110 
!LES CANARIES 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
CEUTA ET MELILLA 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
SUEDE 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
SUISSE 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
AUTRICHE 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
GROENLAND 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
LIBAN 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
PAKISTAN 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
SRI LANKA 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
BIRMANIE 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
THAILANDE 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
VIETNAM 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
INOOlillHE 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
PHILIPPINES 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
CHINE 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
COREE IXJ NORD 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
HONG KONG 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
ARTICLE 34 REDL. 3665/87 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
Am.NORlltPR&:111 ORIENT EiC LI 115,500 115,500 115,500 115,500 115,500 115,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 I 
AFRIQUE OCCID+CENTBALE+AUSTR 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 l i 
I l 1.602 50 10 130 i 
ILES CANARl.IB 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 l i I CEUTA ET MELILLA 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 I I SUEDE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 I SUISSE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
AUTRICHE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
GROENLAND 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
LIBAN 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
BOVTITRSlBeF 
~U/100 KG 01/01 17/03 15/06 2,0/07 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Hinl»IENT 87/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/.2978 88/3267 
RESTITUTIONER - OKSEKi'!O ERSTATTUNGEN- RINOfLEISCH 
REfUNDS-BEEF AND VEAL REST lCUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RES TI TUT IONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
• 
REST ITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPOCIEl:-BOEID KPEAl 
C.E. 
1602 50 10 1:30 
PAKISTAN 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
SRI LANKA 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
BIRMANIE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
THAILANDE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
VIETNAM 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
INOONESIE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
PHILIPPINES 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
CHINE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
COREE 00 NORD 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
HONG KONG 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
Am.NORD+PR&MO ORIENT EXC LI 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
PAYS TIEES EUROPEENS 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
AJ'RIQUE CX::CID+CENTRALE+ADS'ffl 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
1602 50 10 150 
ILES CANARI~ 77,000 77,000 77,000 Tl,000 77,000 77,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 77,000 77,WJYJJ 7'1,000 77,000 77,000 77,000 
SlJEDE 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
SUISSE 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
AUTRICHE 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77 ,fllJIIJ 
GROENLAND 77 ,f/lJJ0 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
LIBAN 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
PAKISTAN 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
SRI LANKA 77,000 77,000 77,~ 77,000 77,000 77,000 
BIRMANIE 77,flll/J 77,000 77 ,fHIIIJ 77,000 77,000 77,000 
THAILANDE 77.000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
VIETNAM 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
INDONIEIE 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 '77,000 
PHILIPPINES 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
CHINE 77,000 77,000 77,000 7'7,000 7'7,000 77,000 
COHEE lXJ NORD 77,f!llll) 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
HONG KONG 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
ARTICLE 34 RmL. 3665/87 77,000 77,f/ill/J 77,000 77,000 77,000 77,000 
Al'R.NORD+PR&MO ORIENT E.XC LI 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
PAYS TIEES EUROPEENS 77,000 77,VAJ0 77,VAJ0 77,000 77,000 77,000 
Al'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'l'R 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
1602 50 10 170 
ILES CANARIE8 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
SUEDE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
SUISSE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
AUTRICHE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
GROENLAND 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
LIBAN 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
PAKISTAN 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
SRI LANKA 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
BIRMANIE 51,000 51,000 51,000 51,000 !>1,000 51,000 
THAILANDE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
VIETNAM 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
INOONIEIE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
PHILIPPINES 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
.... 
CHINE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
COREE DU NORD 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
HONG KONG 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
ARTICLE 34 RmL. 3665/87 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
Affl.NOIID+-PR&:lfJ ORIENT EXC LI 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
PAYS TT~;RS EUROPEENS 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
ArRIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'ffi 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
1602 50 90 110 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 
I 1602 50 90 190 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
_J 
37 
1lJVTTTRSB1' 
Frn/100 KG 01/01 17/03 15/06 2/!J/0'1 01/10 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLEMENT 87/3964 88/0680 88/1648 88/2152 88/2978 88/3267 
RESTITUTIONER - OKSEKl!ID ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
RE FUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCIONES-CARNE OE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARHE BOVINA 
RES TI TUT IES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
EnIITP041EI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
1602 50 90 310 103,000 103,000 103,01110 103,01110 103,000 103,000 
1602 50 90 390 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
1602 50 90 510 77,000 77,000 77,000 77,000 77.'llll/J 77,01/A 
1602 50 90 590 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 
1602 50 90 700 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
1602 50 90 a00 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
1602 90 61 110 
I!Jl, CANARIES 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
SUEDE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
SUISSE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 :51,000 
AUTRICHE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
GROENLAND 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
LIBAN 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
PAKISTAN 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
SRI LANKA 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
BIRMANIE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
THAILANDE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
VIETNAM 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
INOO~IE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
PHILIPPINES 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
CHINE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
COREE lXJ NORD 51,000 51,000 151,000 51,000 r:il,000 ~1.000 
HONG KONG 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
ARTICLE M REnL. 3665/87 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
AFR.NORD+PR&l«l ORIENT EXC LI 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
PAYS TlliHS EUROPEENS 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
A1RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
1602 90 69 100 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
1602 90 69 500 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
.... 
BOVTI'TRSJNM 
ECU/100 KG 
J f M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE REST ITUZ ION I-CARNE BOVINA 
RCS TI TUT 1£5-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
ff1UTP04'Fl·-BOEI0 KPEA>: 1988 
• 
C.E. 
0102 10 00 190 80,000 80,000 87,742 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
0102 10 00 390 80,000 80,000 87,742 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
0102 90 31 900 
II.JS CANARIIB 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
CEUTA ET MEI.ILLA 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
SUEDE 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
SUISSE 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
AUTRICHE 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
GROENLAND :>5,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
LIBAN 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
PAKISTAN 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
SRI LANKA 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
BIHMANIE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,000 55,500 55,500 55,500 
THAILANDE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,f:>00 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
VIETNAM 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
INOONF.SIE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
PHILIPPINF.S 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
CHINE 55,500 55.500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
COHEE JlJ NORD 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
HONG KONG 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
ARTICLE 34 Rl!X}L. 3665/87 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
AfR.NOBD+PB&II> ORIENT EIC LI 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
AFRIQUE OCCID+CEN'l'BALE+AUS'ffi 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 
0102 90 33 900 
ILES CANAR:m; 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
CEUTA ET MEI.ILLA 55,500 55,500 55,500 55,500 ~o.500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
SUEDE 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
SUISSE 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
AUTRICHE 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
GROENLA.ND 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,5011) 55,500 55,500 55,500 
LIBAN 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
PAKISTAN 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,50(1) 55,500 55,500 55,500 
SRI LANKA 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
BIRMANIE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
THAILANDE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
VIETNAM 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
I~IE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55.500 55,500 
PHILIPPINF.S 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
CHINE 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
COHEE 00 NORD 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 5!:>,b00 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
HONG KONG 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
Al'R.NOOD+PR&MO ORIENT EXC LI 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 
PAYS TimIB EUROPEENS 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
AJ'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 
0102 90 35 900 
ILES CANARIE:J 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
SUEDE 27,500 27,500 aB,952 30,500 30,500 30,500 32,048 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 
SUISSE 27,500 27,500 aB,952 30,500 30,500 30,500 32,048 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 
AUTRICHE 27,500 27,500 aB,952 30,500 30,500 30,500 32,048 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 
GROENLAND 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
PAKISTAN 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
SRI LANKA 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
BIRMANIE 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
THAILANDE 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
VIETNAM 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
INOOHmIE 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
PHILIPPINES 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
CHINE 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
COHEE DU NORD 58,500 58,500 61,645 6!.),000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
HONG KONG 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,09? 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
ARTICLE 34 RmL. 3665/87 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
lXJV'lTl'RSlmM 
~U/100 KG 
J" :r M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - OKSEKilD ERSTATTUNGEN- RINDFLf.ISCH 
RHUNOS- BEEF ANO VEAL RESTICUCIONf.S-CARNE OE VACUNO 
RESTITUTlONS VIANOE BOVINE REST ITUZlONI -CARNE BOVINA 
REST Il UT IES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
rnn:TPOCIEI-BOEID KPEAI 1988 
C.E. 
0102 90 35 900 
AfB.NORD+PR&lll ORIENT EXC LI 72,000 72,000 75,671 60,000 80,000 80,000 8:3,871 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
PAYS TI:ms EUROPEOO 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,09? 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
AJRIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'l'R 72,000 72,000 75,871 80,000 80,000 80,000 83,871 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
0102 90 37 900 
ILES CANARDS 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
SUEDE 27,500 27,500 28,952 30,500 30,500 30,500 32,048 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 
SUISSE 27,500 27,500 28,952 30,500 30,500 30,500 32,048 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 
AUTRICHE 27,500 27,500 28,952 30,500 30,500 30,500 32,048 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 
GBOENLAND 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 ?3,000 73,000 73,000 73,000 
PAKISTAN 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,09? 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
SRI LANKA 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
.BIRMANIE 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
THAILANDE 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
VIETHAII 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
INDOJm;IE 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
PHILIPPINES 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
CHINE 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,09? 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
COREE 00 NORD 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
HONG KONG 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
ARTICLE 34 REI.iL. 3665/8? 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
Am.NORD+PR&NO ORIFm' llC LI 72,000 72,000 75,871 80,000 80,000 80,000 83,871 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
PAYS TIERS EUROPEENS 58,500 58,500 61,645 65,000 65,000 65,000 68,097 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
AmIQUE OCCIDtCINTRALE+AUS'ffl 72,000 72,000 74,609 76,000 76,000 76,000 83,871 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
020110 10 100 
ILES CANARIES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,000 32,500 32,500 32,500 32,500 32,~ 
AUTRICHE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROENLAND 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 6:>,000 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIRMANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
THAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
VIETNAM 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
INOOlffl>IE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PHILIPPINES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 6!>,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
COREE 1lJ NORD 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 6:>,000 6:>,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 6ti,000 6:1,000 
ARTICLE 34 RmL. 3665/87 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AJR.NORD+PR&K> ORIENT UC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AJRIQUE OCCID+CINTRALE+AUS'ffl 73,500 73,500 73,500 73,500 n,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 
020110 10 900 
ILES CANARIES 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CEUTA 1!:I' MEI.ILLA 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
SUEDE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
SUISSE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
AUTRICHE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
GROENLAND 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
LIBAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 
PAKISTAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 86,000 
SRI LANKA 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
BIRMANIE 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
THAILANDE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
VIETNAM 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
INOONmIE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
PHILIPPINF.S 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CHINE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 
COHEE DU NORD 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
HONG KONG 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 86,000 
1KJVTTTRS1»0M 
EC0/100 KG 
J f M A M J J A s 0 N D 
REST I TUT IONER - OKSE.KtlD ERSlAl lUNGlN IUNOf LE ISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCTONf S · !:ARNE DE VACUNO 
RESTITUllONS VIANDE UOVlNE RESTITUZIONI-CARNE BOVlNA 
REST ITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
[nIHPOtEI-BOEIO KPEAI 1988 
C.E. 
020110 10 900 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
Al'R.NORD+PR&I«} ORIENT EXC LI 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 
PAYS TIBBS EUROPEENS 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
AmIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 
020110 90 110 
IL:m CANA8Ill> 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 65,000 65,000 85,000 85,000 85,000 
CIDTA ET MEI.ILLA 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
SUEDE 36,000 36,000 59,145 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
SUISSE 36,000 36,000 39,1'5 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
AUTRICHE 36,000 36,000 39,145 42,500 42,500 42,500 42,!>00 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
GROENLAND 71,500 71,500 77,790 84,MWJ 64,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
LIBAN 84,500 84,500 84-,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
PAKISTAN 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
SRI LANKA 71,500 71,500 77,790 84,500 84-,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
BIRNANIE 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
THAILANDE 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
VIETNAM 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
INOOtOEIK 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 65,000 85,000 85,000 85,000 
PHILIPPINES 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
CHINE 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
COHEE JXJ NORD 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 8:l,000 85,000 
HONG KONG 71,500 71,500 Tl,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 65,000 00,000 
ARTICLE M RmL. 3665/87 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
Am.NORD+FR&II> ORIENT EXC LI 94,500 94,500 102,968 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 114,597 125,500 123,500 
PAYS TI~ EUROPEENS 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 Bo,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
AJ'RIQUE OCCID+CENTBALE+AUS'IR 88,500 88,500 96,968 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 
020110 90 190 
ILES CANARIES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUKDE 32,500 32,000 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
AUTRICHE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROEN.LAND 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIRMANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
THAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
VIETNAM 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
INOOtOEIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PHILIPPINES 65,000 65,erN 65,011)0 St>,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
COREE IlJ NORD 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
ARTICLE 54 ROOL. 3665/87 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
Am.NORD-t-PR&MO ORIENT EXC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
A1RIQUE OCCID+CENTHALE+AUS'l'R 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 
0201 10 90 910 
ILES CANARI~ 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 1.15,000 115,000 
CElJTA ET MEI.ILLA 97,000 97,000 105,710 115,000 111:i,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
SUEDE 48,500 48,500 52,855 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
SUISSE 48,500 48,500 52,855 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 5'7,500 57,500 
AUTRICHE 48,500 48,500 52,855 57,500 5?,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
GROENLAND 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 11.5,000 
LIBAN 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
PAKISTAN 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
SRI LANKA 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
BIRMANIE 97,000 97,000 105,710 115,000 lHi,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
THAILANDE 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
VIETNAM 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
INOONESIE 97,000 97,000 105,710 115,000 1.15,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
PHILIPPINES 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115.000 115,000 
CBINE 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
COREE ro NORD 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
IDV'1T!RSF»0M 
Jrn/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
I 
I 
REST ITUT IONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNOVLEES RESTITUCDES CARNE 00 eovrno 
EnIITP041EI-BOEIO KPEAI 1988 
,.. 
C.E. 
020110 90 910 
HONG KONG 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
Am.NORD+PR&II) ORiffiT EXC LI 128,500 128,500 140,11:5 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 156,000 168,000 168,11100 
PAYS Tl~S EUROPEENS 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
Ai'RIQUE OOCID+CENTRALE+ADS'l'R 122,500 122,500 134,113 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 
020110 90 990 
ILES CANARI~ 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CKI11'A ET MELILLA 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 68,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
SUEDE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,0110 
SUISSE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
AOTRICHE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 «.000 
GROENLAND 88,000 88,000 BB,000 88,000 BB,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
LIBAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
PAKISTAN 88,000 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 
SRI LANKA 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
BIRMANIE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
TBAILANDE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
VIETNAM 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 86,000 
INOOHl!SIE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
PHILIPPINES 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CHINE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 68,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
COREE DU NORD 88,000 88,000 88,000 86,000 86,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 86,000 86,000 
HONG KONG 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 86,000 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
Al'R.NORD+PB&II> ORIENT UC LI 107,500 107,500 l'lfl,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,580 
PAYS TIJRS EUROPEENS 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 88,lllfJ0 
AJ'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 101,500 101,500 101,500 161,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 
02012011 000 
ILES CANARI~ 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CIOTA ET MELILLA 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
SlJEDE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
SUISSE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,090 
AUTRICHE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
GROENLAND 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
LIBAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 68,000 88,000 88,000 88,000 
PAKISTAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,011)0 
SRI LANKA 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
BIRMANIE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
THAILANDE 88,000 88,000 BB,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
VIETNAM 88,000 &j,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 BB,000 88,000 88,000 88,000 
INOONFSIE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
PHILIPPI~ 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 86,0Cll0 
CHINE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 aa.000 
GOREE llJ NORD 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 
HONG KONG 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
ARTICLE 34 mm. 3665/87 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
AJ'R.NORD+PR&II> ORIENT UC LI 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,010 
AmIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'ffl 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101.500 
02012019 100 
ILES CANAR!l!S 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115.000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,100 
CEUTA ET MEI.ILLA 97.000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
SUEDE 48,500 48,500 52,855 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
SUISSE 48,500 48,500 52,855 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
AUTRICHE 48,500 48,500 52,855 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
GROENLAND 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
LIBAH 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
PAKISTAN 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
SRI LANKA 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
BIBMANIE 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,080 
THAILANDE 97,000 97,000 105,710 115,000 115.000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
VIETNAM 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
INOONFSIE 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 110,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
PHILIPPINES 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,010 
CHINE 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
lKJVT.l'TRSJBII 
Im/100 KG 
J 1 M A N J J A s 0 N D 
REST ITUTIONER - OKSEKIID ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RE5TITUZI0NI-CARN£ BOVINA 
REST I TUTIES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPOtEI-BOEIO KPEAI 1988 
C.E. 
02012019 100 
GOREE 1lJ NORD 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 ll5,000 11.5,000 
HONG KONG 97,000 97,000 100,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 11.5,000 
ARTICLE 34: RmL. 3665/87 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,01l10 115,000 115,000 115,000 115,000 
AlR.NOBDtPR&II> ORmfl' UC LI 128,500 128,500 140,113 152,500 152,500 15.2,500 152,500 152,500 152,500 156,000 168,000 168,000 
PAYS TIERS EUROPEENS 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
AJRIQUI OCCID+CIN'J.'BALB+AOS'IB 122,500 122,500 134.,113 146,500 146,500 146,500 146,500 14.6,500 146,500 146,500 146,500 146,500 
02012019 900 
ILES CANARIO> 86,000 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CIOTA BT NELII.LA 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
SUEDE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,080 44,0CIJ0 
SUISSE 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44:,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
Atn"RICHE 44,01111 44,000 44,01111 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,aea 
GRODfi.AND 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
LIBAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
PAKISTAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,0(1J121 88,000 88,100 
SRI LANKA 88,000 88,000 88,0(1J121 88,000 86,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 
BIIIIANIE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
'11lAILANDE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
VIETNAN 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
INIDNESIE 88,000 88,000 88,010 86,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
mILIPPim 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
CHINE 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
COREE :00 NORD 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 86,000 88,000 88,000 
HONG KONG 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
ARTICLE 34: RIDL. 3665/87 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
Affl.NOODt-PR&II) ORIENT EiC LI 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 187,500 107,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
A1RIQUB OCCID+CIN'l'RALE+AUS'l'R 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,501 101,500 101,500 101,500 101,500 181,500 101,500 
0201 20 31 000 
ILr.S CANARD!S 66,000 66,eee 615,Nlll 65,"8 65,000 615,Ne 65,080 65,980 65,lille 65.000 M,0CDIII 65,080 
CEUTA ET MEI.ILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,600 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,5'1)0 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
AOTlUCHE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROEmAND 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIBMANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
'11lAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
VIETNAM 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
INIX)lfflHE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PHILIPPINES 6ti,000 65,01111 M,011111 6tl ,IINZl0 615,000 60,11100 615,01110 ers,eae 65,08CZI M,000 M,080 &1,fllllMt 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
COHEE llJ NOBD 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 6.'>,000 65,000 65,000 65,000 
AlR.NORD+pR&lk) ORIENT EXC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS TIBBS EURO~S 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
A1RIQUE OCCID+CINTRALE+AOS'l'R 73,500 75,500 73,500 73,500 '13,500 73,500 73,500 '13,500 73,500 73,500 73,500 73,500 
02012039100 
!LES CANARm:; 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
CEOTA ET MELILLA 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
srn::m: 36,000 36,000 39,145 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
SUISSE 36,000 36,000 39,145 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,600 42,500 
AU'l'IUCHE 36,000 36,000 39,145 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
GROENLAND 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
LIBAN 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
PAKISTAN 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
SRI LANKA 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 65,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
BIBMANIE 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
TBA.ILANDE 71,500 71,500 78,032 85,000 &l,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
VIE'l'NAII 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
INOON!SIE 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
PHILIPPINES 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
JJOV'l'T'fRSJBW 
~0/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
I 
I 
ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
I 
REST ITUi JONE R - OKS[ K00 
RE FUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCJONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RES TI TUZ ION I-CARNE BOVI NA 
RES TI TUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
EnIITP04'EI-B0EIO KPEAI 1988 
C.E. 
02012039100 
CHINE 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
GOREE 00 NORD 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
HONG KONG 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
ARTICLE 34 REDL. 3665/87 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
Am.HORD+PR&tlJ ORIENT EiC LI 94,500 94,500 102,968 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 114,597 123,500 123,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 71,500 71,500 78,032 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
A1RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 88,500 88,500 96,968 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 186,000 106,000 
0201 20 39 900 
ILES CANABOO 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 6!>,000 65,000 65,000 60,000 65,000 65,000 
CEUTA ET MELILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,500 329500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,000 
AUTRICHE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROENLAND 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 6=:i,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
Bil:lNANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
'IHAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
VIETNAM 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
IN1XlN~IE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PHILIPPINES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CORKE ID NORD 65,000 65,000 65,000 &i,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
ARTICLE 34 RlinL. 3665/87 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AJ'R.NORD+PEWI> ORIENT EXC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS TI:mS EUROPEENS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
A1RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 
02012051100 
ILES CANARI:IB 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110.500 110,500 
CEUTA ET MELILLA 110,500 110,500 110,500 110,500 110.500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
SUEDE 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,008 56,000 56,000 56,000 56,000 56,008 56,000 
SUISSE 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
AUTRICHE 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
GROENLAND 110,500 110,500 110,500 ll0,500 110.500 110,000 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
LIBAN 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
PAKISTAN 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
SRI LANKA 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 11.0,580 
BIRMAHIE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 11.0,500 
THAILANDE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
VIETNAM 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110.500 110.500 
INJX)NF:;IE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
PHILIPPINES 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,5Cil0 110,500 110.500 
CHINE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
COREE DU NORD 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
HONG KONG 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
ARTICLE 34 REDL. 3665/87 110,500 110,500 110,500 110,500 U0,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
AfR.NORD+PR&ll> ORIENT EXC LI 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 
PAYS TiffiS :EUROPEENS 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
AflUQUE OCCID+CENTRALE+ADSTR 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 
0201 20 51 900 
ILES CANARIES &15,M Btli,80111 68,Nla &a,810 sa,eee 615,11100 M,Ne 815,N0 615,8110 615,010 615,eee 615,,aee 
CEUTA ET MEI.ILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 :S2,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
AUTRICHE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROENLAND 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIRMANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
THAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
VIETNAM 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
INilON:mIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
JKJT/'l"ITRSBM 
~U/100 KG 
J f M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VI ANOE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
EnIHPO$EI-B0EIO KPEAI 1988 
C.E. 
0201 20 51 900 
PHILIPPINES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
GOREE 00 NORD 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
Affl . .NORI»PIWI> ORIENT EXC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS TIE8S EUROPEENS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AJRIQUE OCCID+CENTBALE+AUS'l\l. 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 
02012059110 
ILES CANARI]l; 123,000 123,000 l.34,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
CElrl'A gr, MELILLA 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
SUEDE 61,000 61,000 66,806 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 n,,000 73,000 73,000 73,000 
SUISSE 61,000 61,000 66,806 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
AUTRICHE 61,000 61,000 66,806 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
GROEHLAND 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
LIBAN 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
PAKISTAN 123,000 123,000 134.,129 146,000 146,000 146,000 1.t6,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
SRI LANKA 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
BIRMANIE 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
THAILANDE 123,000 123,000 134,129 146,000;146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
VIETNAM 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
INOONEEIE 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
fflILIPPINES 12:5,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
CHINE 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
COREE :00 NORD 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
HONG KONG 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
AfR.NORD+PR&II> ORIENT EXC LI 162,000 162,000 176,758 192,500 192,500 192,500 192,500 192,500 192,500 197,016 212,500 212,500 
PAYS TlmB EUROPEENS 123,000 123,000 lM,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
Al'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 156,000 156,000 170,758 186,500 186,500 186,500 186,500 186,500 186,500 186,500 186,500 186,500 
02012059190 
I~ CANARIES 110,500 110,:500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 U0,500 110,500 
CEtr.rA ET MEI.ILLA 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
SUEDE 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
SUISSE 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
AUTRICHE 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
GROENLAND 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
LIBAN 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
PAKISTAN 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
SRI LANKA 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110.500 
BIRMANIE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
THAILANDE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
VIETNAM 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
INOONESIE 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 1.10,500 110,500 
PHILIPPINES 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
CHINE 110,500 110,500 110,1500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 U0,500 110,500 110,500 
COHEE DU NORD 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
HONG KONG 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
ARTICLE 34 BEEL. 3665/87 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
AJ'R.NORD+PR&II> ORIENT EXC LI 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 135,500 1:55,500 135,500 135,500 135,500 135,500 
PAYS THES EUROPEENS 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
AJRIQUE OCCID+-CENTRALE+AUS'ffl 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 
0201 20 59 910 
ILES CANARI:ra 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
CEOTA ET MELILT..A 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
SUEDE 36,000 36,000 39,145 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
SUISSE 36,000 36,000 39,145 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
AUTIUCHE 36,000 36,000 39,145 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
GROoo.AND 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 80,000 85,000 86,000 86,000 
LIBAN 84,500 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
PAKISTAN 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
SRI LANKA 71,500 71,500 T'/,790 84,500 84,500 84,767 Bfi,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
BIRMANJE 71,500 71,500 7?,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
THAILANDE 71,500 71,500 77,790 84-,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
VIETNAM 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
1XJV'1Tl'RSF»0M 
BCU/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
REST ITUT IONER - OKSEKIID ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIAND( BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST ITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCDES CARNE DO BDVIND 
£n1ITP041El-BOEI0 KPEAI 1988 
C.E. 
0201 20 59 910 
INIDlffl>IE 71,500 71,500 Tl,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
PHILIPPINES 71,500 71.500 T7,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85.000 85,000 
CHINE 71,500 71,500 TT,790 84,!500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
COREE W NORD 71,500 71,500 TT,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
HONG KONG 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
ARTICLE 34 RIDL. 315f,5/87 71,500 71,500 T7,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
Affl.NORD+PR&IK> ORIENT EiC LI 94,500 94,500 102,968 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 114,597 123,500 123,500 
PAYS TI:m8 EUROPEDIS 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
AfRIQUE OCCID+CENTRALE+AOSTR 88,500 88,500 96,968 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 
0201 20 59 990 
ILES CANARIES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65;000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
ADTRICHE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROENLAND 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
LIBAN 65,000 65,000 65.000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 s:;·,000 s:;.000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65',000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIRMANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
TBAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
VIETNAM 65,000 65,000 65,000 55;000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
INIX)H]iSIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PHILIPPINES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
COREE :00 NOIID 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/67 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AJR.NORD+PR&IIJ ORIENT EXC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS TI:WS EUROPEENS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AlRIQUE OCCID+CKN'l'RALE+ADSTR 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 
02012090100 
ILES CANARill2> 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 U5,000 11.5,000 115,000 115,000 115,000 U5,000 115,000 
CKDTA ET MELILLA 97,000 97,000 1~,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
SUEDE 48,500 48,500 52,855 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
SUISSE 48,500 48,500 52,855 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 ::>7,500 
AUTRICHE 48,500 48,500 52,855 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
GROENLAND 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
LIBAN 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
PAKISTAN 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 11.5,000 
SRI LANKA 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
BIRMANIE 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
THAILANDE 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
VIETNAM 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 11f>,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
INOONl!liIE 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
PIIILIPPINF.S 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
CHINE 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
GOREE 1XJ NORD 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
HONG KONG 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
AFR.NOB]}i-PR&lll ORIENT UC LI 128,500 1.28,500 140,113 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 156,000 168,000 168,000 
PAYS TUES EUROPEEHS 97,000 97,000 105,710 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
AFRIQUE OCCID+CENTHALE+AUS'.l'R 122,500 122,500 134,113 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 146,500 
0201 20 90 :300 
ILES CANARI!i3 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 86,000 85,000 
CEOTA ET MEI.ILLA 71,500 71,500 77,790 84,500 64,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
SUEDE 36,000 36,000 39,145 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
SUISSE 36,000 36,000 39,145 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
AUTRICHE 36,000 36,000 39,145 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42, 1500 
GROENLAND 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
LIBAN 84,500 84,500 84,500 84,767 65,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
PAKISTAN 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
SRI LANKA 71,500 71,500 77,790 84,500 64,500 64,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
BIHMANIE 71,500 71,500 77,790 84,500 64,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
TBAILANDE 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
1K)V'IT.fRSJJlJ0M 
m::!U/100 KG 
J 1 M A M J J A s 0 N D 
REST ITUTIONER - OKSEKIIID tRSTATTUNGEN- RINDfLE r SCH 
REFUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUT IES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
rnIITPCH>H-BOEIO KPEAI 1988 
C.E. 
0201 20 90 300 
VIETNAM 71,500 71,500 7? ,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
INOON.ESIE 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 64,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
PBILIFPIN»l 71,500 71,500 77,790 84,!S00 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 &l,000 8:!,000 
CHINE 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
COHEE lXJ NORD 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
HONG KONG 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
Al'R.NORD+PR&lk> ORIENT EXC LI 94,500 94,500 102,968 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 114,597 123,500 123,500 
PAYS TiffiS EUROPEENS 71,500 71,500 77,790 84,500 84,500 84,767 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
AmIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 88,500 88,500 96,968 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 
0201 .20 90 500 
!LIB CANARIES 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
SUEDE 61,000 61,000 66,806 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
SUISSE 61,000 61,000 66,806 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
AOTRICHE 61,000 61,000 66,806 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
GROENLAND 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
LIBAN 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
PAKISTAN 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
SRI LANKA 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 1.46,000 146,000 146,000 146,000 
BIBMANIE 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
THAILANDE 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146t000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
VIETNAM 123,000 123,000 lM,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
INOOJ@HK 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
PHILIPPINES 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
CHINE 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
COREE 00 NORD 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
HONG KONG 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 123,000 123.000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
AJ'R.NORD+PR&II> ORIENT EXC LI 162,000 162,000 176,758 192,500 192,500 192,500 192,500 192,500 192,500 197,016 212,500 212,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 123,000 123,000 134,129 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
AFRIQUE OCCID+CENTBALE+AUS'ffl 156,000 156,000 170,758 186,500 186,500 186,500 186,500 186,500 186,500 186,500 186,500 166,500 
0201 20 90 700 
ILES CANARIES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SUEDE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
SUISSE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
AUTRICHE 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
GROENLAND 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
LIBAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
PAKISTAN 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
SRI LANKA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
BIRMANIE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
THAILANDE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
VIETNAM 65,000 65,000 65,000 5:i,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
INm~IE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 60,000 65,000 65,000 65,000 65,000 6:5,000 
PHILIPPINES 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
CHINE 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
COREE 00 NORD 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
HONG KONG 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
ARTICLE 34 Rm-L. 3665/8'7 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
AIB.NORD+PR&MO ORIENT EXC LI 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
PAYS TI~S EUROPEElfS 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
A1RIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'IR 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 
0201 30 00 0f>0 
U.S.A. 90,000 90,000 94,839 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 112,000 112,000 112,000 
0201 30 00 100 
ILm CANARIIB 175,500 1'75,500 191.468 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
CEUTA ET MEI.ILLA 175,500 175,500 191,468 .208,500 .208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 206,500 
SUEDE 88,000 88,000 95,984 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,5Ql0 104,500 
SUISSE 88,000 88,000 95,984 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 
AUTRICHE 88,000 88,000 95,984 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 
GBOEK.LAND 1'75,500 175,500 191,468 208,500 .208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 206,500 
LIBAN 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
IKJVT'ITRSF»0M 
HlJ/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANOE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST !TUT IES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPOCIEI-BOEID KPEAI 1988 
C.E. 
02013000100 
PAKISTAN 175,500 175,500 191,468 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
SRI LANKA 175,500 175,500 191,468 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
BIRNANIE 175,500 175,500 191,468 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
mAILANDE 175,500 175,500 191,468 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
VIETNAM 175,500 175,500 191,468 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 .208,500 
INDOHEEIE 175,500 175,500 191,468 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
PHILIPPINES 175,500 175,500 191,468 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
CHINE 175,500 175,500 191,468 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 206,500 208,500 208,500 
GOREE 111 NORD 175,500 175,500 191,468 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
HONG KONG 175,500 175,500 191,468 208,1500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,600 208,500 298,500 208,500 
NOUV.-CALEOONIE ET DEPENilANC 223,000 223,000 244,048 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 
POLYNESIE l'RANCAISE 223,000 223,000 244,MS 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 175,500 175,500 191,468 206,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 206,500 208,500 
Am.NORD+PR&l«l ORIENT EIC LI 231,500 231,500 252,548 275,000 27f>,000 275,000 275,000 275,000 275,000 281,434 303,500 303,500 
PAYS TIBBS EUftO:pggs 175,500 175,500 191,468 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 206,500 
A1'RIQUE OCCID+CENTRALE+ADS'IR 223,000 223,000 244,048 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 
02013000130 
ILES CANARIIB 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
CEDTA ET MEI.ILLA 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
SUEDE 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 
SUISSE 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 
AUTRICHE 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 
CANADA 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
GBOENLAND 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
LIBAN 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
PAKISTAN 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
SRI LANKA 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
BIRMANIE 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
THAILANDE 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
VIETNAM 125,000 125,000 125,000 125,000 12!5,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 120,000 125,000 
INIXlN~IE 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
PHILIPPINES 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 12.ti,000 125,000 125,000 
CHINE 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
GOREE DU NORD 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
HONG KONG 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
NOUV.-CALEIX>NIE ET DEPEN1lANC 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 
POLYHIBIE l'RANCAISE 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
Am.NORD+PR&II> ORIENT EXC LI 153,500 153,500 153,500 153,500 153,500 153,500 153,500 153,500 153,500 153,500 153,500 153,500 
PAYS TIFJIB EUROPEENS 1.25,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
AJRIQUE OCCID+CENTRALE+AOS'IR 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 
02013000190 
ILES CANARIIB 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
CEUTA ET MELIIJ.A 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SUEDE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
SUISSE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
AUTRICHE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
CANADA 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90.000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
GROENLAND 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
LIBAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PAKISTAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SRI LANKA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
BIRMANIE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
THAILANDE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
VIETNAM 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
INIX>Jffl>IE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PHILIPPINES 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 M,000 
CHINE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
GOREE 111 NORD 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
HONG KONG 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
NOUV.-CALEOONIE ET DEPENDANC 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
POLYNimIE I'RANCAISE 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
Am.NORD+PR&MO ORIENT EIC LI 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 
PAYS Tll!ES EUROPEENS 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
AFRTQUE OCCID+CENTRALE+AOSTR 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
48 
BOVTTTRS1JJ0M 
Frn/100 KG 
J f M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - OKSEK00 ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REfUNOS-BEEf AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE OE VACUNO 
RESTITUTIONS VI ANDE BOVINE RESTITUZ JONI-CARNE BDVINA 
REST I TUT IES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIHPO.EI-BOEIO KPEAI 1988 
C.E. 
0202 10 00 100 
I~ CANARIES 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CEUTA ET MEI.ILLA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66.500 66,500 66,500 
SUEDE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
SUISSE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
AUTlUCHE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32.000 32,000 32,000 
GROENLAND 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,1>00 66,500 66,500 
LIBAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PAKISTAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SRI LANKA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
BIRMANIE 66,500 66,000 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
'lllAILANDE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
VIETNAM 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
IN1XlN}SIE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PHILIPP!Ni:) 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CHINE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,50(11 66,500 
COREE 00 NORD 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
HONG KONG 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
ARTICLE 34 RmL. 3665/87 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
Affi.NORD+PR&K> ORIENT EXC LI 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
AffiIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
0202 10 00 900 
ILES CANARI~ 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
CEUTA F:I' MELILLA 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
SUEDE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
SUISSE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
AOTRICHE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 '13,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
GBOENLAND 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
LIBAN 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
PAKISTAN 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
SRI LANKA 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
BIRMAHIE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,b00 89,500 89,500 89,500 89,500 
THAILANDE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89.500 89,500 89,500 
VIETNAM 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
INJX»m3IE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
PHILIPPINES 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
CHINE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
COREE DU NORD 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
HONG KONG 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
ARTICLE 34 RfilL. 3665/87 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
AFR.NORD+PR&MO ORIENT EXC LI 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 
PAYS TimB EUROPEENS 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
Ai'RIQUE OCCID+CENTRALE+AOSTR 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
0202 20 10 000 
ILES CANARIES 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
CEUTA ET MEI.ILLA 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
SUEDE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
SUISSE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
AUTRICHE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
GROENLAND 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
LIBAN 89,500 89,500 89,500 89,500 89,!J00 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
PAKISTAN 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
SRI LANKA 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
BIRMANIE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
THAILANDE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
VIETNAM 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,000 89,500 89,500 89,500 89,5Ql0 89,500] 89,500 
INOONESIE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500' 89,500 
PflILIPPINES 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
CHINE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
COHEE DU NORD 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
HONG KONG 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 . 89,500 89,500 89,500 89,500 
AfR.NORD+PR&lll ORIENT EXC LI 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 95,!:>00 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 95,500 
PAYS TI:m6 EUROPEENS 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
AfRIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
IDVTTTRSF»0M 
ECTJ/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
REST ITUT IONER - OKSEKl'ID ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
I 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE OE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANO£ BOVINE RESTITUZIDNI-CARNE BOVINA 
REST ITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPO.EI-BOEIO KPEAI 1988 
C.E. 
0202 20 30 000 
II.rn CANARIES 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CiUTA ET MELILLA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SUEDE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
SUISSE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
AUTIUCHE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
GROENLAND 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
LIBAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PAKISTAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SRI LANKA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
BIRMANIE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
THAILANDE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
VIETNAM 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
IN:IX>N:mIE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PHILIPPINES 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CHINE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
COREE :00 NORD 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
HONG KONG 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,::>00 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
AJ'R.NOIIDf-pB&K) ORIENT EXC LI 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 
PAYS TI:m8 EUROPEENS 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
Ai'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
-
0202 20 50 100 
ILES CANARIES 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
CEUTA ET MELILLA 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
SUEDE 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 
SUISSE 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 
AUTRICHE 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 
GROENLAND 112,500 112,500 112,500 1.12,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
LIBAN 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
PAKISTAN 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
SRI LANKA 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 1:12,500 
BIRMANIE 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
TBAILANDE 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
VIETNAM 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
INOONE5IE 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
PHILIPPINES 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
CHINE 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
COHEE :00 NORD 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 1.12,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
HONG KONG 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
Al'R.NOIID+PR&:11) ORIENT EXC LI 118,500 118,500 118,500 118,500 118,500 118,500 118,500 118,500 118,500 118,500 118,500 118,500 
PAYS TI:El!S EUROPEENS 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
AmIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 
0202 20 50 900 
ILES CANARI:m 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CEUTA ET MEI.ILLA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SUEDE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
SUISSE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
AUTRICHE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
GROENLAND 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
LIBAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PAKISTAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,!>00 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SRI LANKA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
BIRNANIE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 • 
THAILANDE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,·:,oo 
VIETNAM 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66.500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
INOON:mIE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,!>00 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PHILIPPINES 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CHINE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
COHEE :00 NORD 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
HONG KONG 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
Am.NORD+PR&tl> ORIENT EXC LI 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 
PAYS TIEBS EUROPEENS 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,b00 66,500 66,500 66,1500 66,500 66,500 
AmIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
_,,,. 
BOVTTfRS1»0M 
EC0/100 KG 
J f M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - OKSEKlilO ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIAND[ BOVINE RESTITUZION1-CARNE BOVINA 
RES TI TUT IES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIHP041EI-BOEI0 KPEAI 1988 
C.E. 
0202 20 90 100 
ILES CANAHIIB 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
CEUTA ET MEI.ILLA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SUEDE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
SUISSE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
AUTRICHE 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
GROENLAND 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
LIBAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PAKISTAN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
SRI LANKA 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
BIBMANIE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
THAILAND! 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
VIETNAM 66,1500 66,::100 66,tw,0 66,!500 66,!500 66,1500 66,::100 66,500 66,!500 66,!500 66,&N 66,500 
INlX>mSIE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
PHILIPPitml 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66.500 
CHINE 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
COREE 1II NORD 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
HONG KONG 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
ARTICLE 34 Rl!DL. 3665/87 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
Am.NORD+PR&lk> ORIENT EXC LI 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 
PAYS TUES EUROPEENS 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
AJRIQUE OOCIDtCENTRALE+AUSTB 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 
0202 30 90 1N 
U.S.A. 90,000 90,000 94,859 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 112,000 112,000 112,000 
0202 30 90 300 
ILES CANARI:m 163,000 163,000 163,000 163,000 163.000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
C!UTA ET MELILLA 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
SUEDE 77,500 77,500 77,500 7?,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 7'7,500 77,500 77,500 
SUISSE 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 71,500 77,500 
AUTRICHE 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 7'7 ,500 77,500 77,500 
GROENLAND 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
LIBAN 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
PAKISTAN 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
SRI LANKA 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
BIRMANIE 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
THAILANDE 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
VIETNAM 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
I~IE 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
PEU:LIPPINES 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
CHINE 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
COHEE 1XJ NORD 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
HONG KONG 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
NOUV. --CALEDOHIE ET DEPBNDANC 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
POLYHFSIE I'RANCAISE 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
ARTICLE 34 Rl!DL. 3665/87 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
A1R.N0RD+PB&J1) ORIENT EXC LI 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
AJ'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'm 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
0202 30 90 500 
ILES CANARIES 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SUEDE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
SUISSE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
AUTRICHE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
CANADA 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
GOOENi..AND 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
1IBAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PAKISTAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SRI LANKA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
BIRNANIE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,0001 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
THAILANDE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
VIETNAII 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
INOONF!>IE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,0001 84,000 84,000 84,000 
PHILIPPINES 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
CHINE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
COREE DU NORD 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,0001 84,000 84,000 
JJOV'l"ITRSJiffll 
IDJ/100 KG 
J j' N A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - OKSEKmD ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REfUNOS-BEEf ANO VEAL RESTICUCIDNES--CARNE OE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUT I ES-RUNDVLEE S RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
£nll:TPO•EI-BOEI0 KPEAI 1988 
C.E. 
0202 30 90 500 
HONG Kc»iG 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
NOUV.--CALEDONIE ET DEPENDANC 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 1102,500 
POLYN!];IE l'RANCAISE 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 182,500 102,500 
ARTICLE 3l RmL. 3665/87 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
Affi . .NQruµ.PR&IIJ ORIEtll' EXC LI 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 
PAYS Tims EUROPEENS 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
AmIQUE OCCID+CENTHALE+AOS'ffl 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
0202 30 90 900 
CANADA 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
0206 10 95 000 
ILES CANARI:m 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SUEDE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
SUISSE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
AUTRICHE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
GROENLAND 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
LIBAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PAKISTAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SRI LANKA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
BIBMANIE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84-,000 84,000 
THAILANDE 84,000 84,000 84-,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
VIETNAM 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
IN1XJKIBIE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
ffi:ILIPPINES 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
CHINE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
COREE 00 NORD 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
HONG KONG 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
NOUV.-CALEOONIE ET DEPENDANC 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
POLYHl!SIE fRANCAISE 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 182,500 102,500 
ARTICLE 3l RIDL. 3665/87 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
AJ'R.NORD+PR&IIO ORIENT EiC LI 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 
PAYS TIERS EUROPEENS 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
Al'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'IR 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102.~ 102,500 102,500 102,500 
0206 29 91 000 
ILES CANARl:Fl; 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SUEDE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
SUISSE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
AUTRIGHE 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
GROENLAND 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
LIBAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
PAKISTAN 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
SRI LANKA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
BIBNANIE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
THAILANDE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
VIETNAM 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
INOON'Fl>IE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
.PBILIPPINF.S 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
CHINE 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
CORKE ill NORD 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
HONG KONG 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
NOUV.-CALEOONIE ET DKPENDANC 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
POLYN!];IE l'RANCAISE 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/87 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
Affl.NORD+PR&K> ORIENT EXC LI 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 
PAYS TI~S EUROPEENS 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 8&,000 
AFRIQUE OCCID+Cml'RALE+AOSTR 102,500 t02,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
0210 20 90 100 
SUISSE 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 
AlR. NORD+OCC+CENTR+ORIENT+A 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
0210 20 90 300 
Affl • .NOruµ.PR&II) ORIENT EXC LI 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
AFRIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
JKJVTITRS»i16N 
l!CU/100 KG 
J :r M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLfl<;rH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL REST ICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUT IE S-RUNDVLEES RESTITUCDES CARNE DO BDVIND 
£nIHP041EI-BOEIO KPEAI 1988 
C.E. 
0210 20 90 500 
AfR.NORD+PB&lk> ORIENT EXC LI 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
Ai'RIQUE OC:CIDt-CENTRALE+AUS'IR 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
1602 50 10 110 
ILES CANARIES 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 
SUEDE 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 
SUISSE 108,000 108,000 108,000 106,000 106,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 106,000 106,000 
AUTRICHE 108,000 108,000 108,000 106,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 106,000 
GROENLAND 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
LIBAN 108,000 106,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 108,000 
PAKISTAN 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 108,000 
SRI LANKA 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
BIBMANIE 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
THAI.LANDE 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
VIETNAM 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 108,000 108,000 
INlX)tm,IE 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
PHILIPPINIS 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 108,000 108,000 
CHINE 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 108,000 
OOREE DU NORD 108,000 108,000 108,000 106,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 106,000 108,000 
HONG KONG 108,000 108,000 108,000 106,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 
ARTICLE 34 RmL. 3665/67 108,000 108,000 106,000 106,000 108,000 106,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 108,000 
A1'R. NOOD+PR&II) OlUllfl' UC LI 115,500 115,500 115,500 115,500 115,500 115,500 115,500 115,500 115,500 115,500 115,500 115,500 
PAYS TIERS EUROPDNS 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 186,000 106,000 
AHUQUE OC:CID+CENTRALE+AUS'IR 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 
1602 50 10 1:!10 
II.,&q CANARIES 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
SUEDE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
SUISSE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
AUTRICHE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
GROENLAND 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
LIBAN 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
PAKISTAN 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
SRI LANKA 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
BIBMANIE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
THAILANDE 96,000 96,000 96,000 96.000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
VIETNAM 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
INOOHESIE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
PHILIPPINES 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
CHINE 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
COHEE 1XJ NORD 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
HONG KONG 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
ARTICLE 34 RIDL. 3665/67 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
AJR.NORD+PR&ll> ORIENT EXC LI 102,500 102,500 102,!le0 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
PAYS TIBBS EUROPEENS 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
AJRIQUE OCCID+CENTBALE+AUS'ffi 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
1602 50 10 150 
ILES CANARIES 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,f/Y/A 77,000 77,000 77,000 77,000 
CIUTA ET MKLILLA 77,000 77,000 77,000 'ri'.000 77,000 77,000 77,000 77.'ll'IIJJ 77,000 77,000 77,000 7?,000 
SUEDE 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77.'l.ll.l/J 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
SUISSE 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
AUTRIOHE 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 Tl,000 77,000 77 ,0CIJ0 
GROENLAND 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 71,000 77,000 77,000 
LIBAN Tl,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
PAKISTAN 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 T7,000 77,000 77,000 
SRI LANKA 77,000 77,000 T7,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 Tl,000 Tl,000 77,000 
BIRMANIE 77,000 77,000 77,000 Ti\000 77,000 77,000 77 ,01/,1'/) 77,000 77,000 7'7,000 77,0011) 77,000 
THAILANDE 77,000 77 ,f/l!J0 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,WIJ0 77,000 77,000 77,000 77,000 
VIE'l'NAII 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
INJX»m;IE 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
PHILIPPINES 77,(IJ'IJ0 77,000 77,000 7?,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 7?,000 7?,000 77,000 
CHINE 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77 //.l'/Yb 77,000 77,000 77,000 77,000 7',000 77,000 
COHEE IlJ NORD 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 7'1,000 77.000 
HONG KONG 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77.000 77,000 
ARTICLE 34 REDL. 3665/87 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,QJ'IIIJ 77,000 77,000 77,000 7?,000 77,000 77,000 
lK)V'lT.l'RSJilXbM 
Pm/100 KG 
J l' M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIDNER - DKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIDNES-CARNE DE VACUND 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
EnIITPO.EI-BOEIO KPEAI 1988 
C.E. 
1602 50 10 1:50 
AJ'R.NOOD+PR&lkl ORIENT EXC LI 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 71,000 71,000 77,000 
PAYS TIFES EUROPEmB 77,000 77,000 71,000 77,000 17,000 77,'lll/0 77 ,0110 77,000 77,000 71,000 77,000 77,000 
Al'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUS'l'R 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 71,000 77,000 77,CNle 
1602 50 10 170 
ILES CANARll2> 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
SUEDE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
SUISSE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
AUTRICHE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
GBOENLAND 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
LIBAN 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
PAKISTAN 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
SRI LANKA 51.000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,0Cll0 51,000 51,0Cll0 
BIRMANIE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
'l'HAILANDE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,11100 
VIE'l'HAII 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 ~1.000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
INJX>mSII 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
PHILIPPINES 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
CHINE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
GOREE W NORD 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
HONG KONG 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,01110 51,000 51,000 
ARTICLE 34 BmL. 3665/87 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
A1R.HORD+PR&II> ORIENT EXC LI 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
PAYS TI»IB EUROPEENS 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
Al'RIQUE OCCID+CIN'l'RALE+AUSTR 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
1602 50 90 110 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 
1602 50 90 190 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
1602 50 90 310 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 
1602 50 90 390 65,000 6f>,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
1602 50 90 510 7'7,000 77,000 77,080 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 7'7,000 7'7,000 77,000 
1602 50 9111 590 48,MNII 48,151110 48,MIII .a.nee 48,608 48,608 48,51110 48,MNa 48,DN 48,Dee 48,588 48,000 
1602 50 90 700 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
1602 50 90 800 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
1602 90 61110 
ILES CANARI!l> 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
CEUTA ET MEI.ILLA 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
SUEDE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
SUISSE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
AUTIUCHE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
GROENLAND 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
LIBAN 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
PAKISTAN 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
SRI LANKA 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
BIRMAHIE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
THAILANDE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
VIETNAM 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
IND01@3IE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
PHILIPPINm 51,000 51,000 f>l,000 f>l,000 f>l,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
CHINE 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
COHEE W NORD 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
HONG KONG 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
ARTICLE 34 Rm-1. 3665/87 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 f>l,000 51,000 51,000 51,000 
Al'R.NOOD+Pa&IK> ORIENT EXC LI 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
PAYS TIERS EUROPEENS 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
Al'RIQUE OCCID+CENTRALE+AUSTR 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
1602 90 69 100 32,f>00 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
IKJVTT'.l'RS1B0N 
ml/100 KG 
J 1 M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - OKSEKl!ID ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST ITUT IES-RUNDVLEES HESTITUCOCS CARNE DO DOVlNO 
rnurp~n -BOE IO KPF A:i 1988 
C.E. 
1602 90 69 500 16,000 16,000 16,000 16,088 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,01110 16,000 16,880 

EG 
EI ER 
EGGS 
OEUFS 
UDVA 
EIEREN 
OEVOEVRSl!JIJBJ' 
mJ/100 KG 01/01 21/03 01/07 01/10 20/10 
1988 1988 1988 1966 1966 
NO. IillH.Dmff 87/3866 88/0718 88/1784 88/2881 88/3217 
RESTJTUTIONER - lG ERSTATTUNGEN- EIER 
REFUNDS-EGGS RESTICUCIONES-HUEVO 
RESTITUTIONS 0£UFS RESTITUZIONI-UOVA 
RESTITUTIES-EIEREN RESTITUCOES DVDS 
EnIITPCMIEI-AYrA 
C.E. 
0407 00 11 000 5,20 5,20 5,20 5,20 5.20 
0407 00 19 000 
IRAK 4,00 4,:50 4,150 
A~ PAYS TI:mB 3.50 3,50 3,50 
PAYS TIE8S 2,80 3,50 
0407 00 30 000 
KOWEIT 42,00 42,00 40,00 
BAHREIN 42,00 42,00 40,00 
QATAR 42,00 42,00 40,00 
»IIRATS ARAB:IB UNIS 42,00 42,00 40,00 
CJIAN 42,00 42,00 40,00 
YEMEN 1lJ NORD 42,00 42,00 40,00 
HONG KONG 42,00 42,00 40,00 
Alfl'RES PAYS TIERS 32,00 32,00 30,00 
PAYS Tlli1IB 30,00 32,00 
0408 1110 000 149,00 149,00 149,00 149,00 140,00 
0408 19 11 000 65,00 65,00 65,00 65,00 61,00 
0408 19 19 000 71,00 71,00 71,00 71,00 67,00 
0408 9110 000 146,00 146,00 146,00 146,00 137,00 
0408 99 10 000 37,00 37,00 37,00 37,00 35,00 
OEVOEVRSJWNI 
l!rn/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - lG ERSTATTUNGEN- EIER 
REFUNDS-EGGS RESTICUCIONES-HUEVO 
RESTITUTIONS OEUFS RESTITUZIONI-UOVA 
REST ITUTIES-EIEREN RESTITUCDES OVDS 
EnIITPO•EI-AYrA 1988 
C.E. 
0407 00 11 000 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 
0407 00 19 000 
!RAK 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
AO'lmS PAYS TIFBS 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
PAYS TI:WS 2,80 2,80 3,05 3,50 3,50 3,50 
0407 00 30 000 
KOWEIT 42,00 42,00 42,00 41,23 40,00 40,00 
BAHREIN 42,00 42,00 42,00 41,23 40,00 40,00 
QATAR 42,00 42,00 42,00 41,23 40,00 40,00 
DtIRATS ARABm ONIS 42,00 42,00 42,00 41,23 40,00 40,00 
OMAN 42,00 42,00 42,00 41,23 40,00 40,00 
YEMEN 00 NORD 42,00 42,00 42,00 41,23 40,00 40,00 
HONG KONG 42,00 42,00 42,00 41,23 40,00 40,00 
AUTBES PAYS TimB 32,00 32,00 32,00 31,23 30,00 30,00 
PAYS TI:ms 30,00 30,00 30,71 32,00 32,00 32,00 
0408 1110 000 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 145,52 140,00 140,80 
0408 19 11 000 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 63,45 61,00 61,00 
0408 19 19 000 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 69,45 67,00 67,00 
0408 9110 000 146,00 146,00 146,00 146,08 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 142,52 137,08 137,00 
0408 99 10 000 37,00 37.00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 36,23 35,00 35,00 
59 

F .J E R K R IE 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAHE 
GE VOGEL TE 
OEVVOLRSBF 
~/100 KG 01/01 23/01 21/03 01/0? 01/10 20/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDll!Nl' 87/3865 88/0158 88/0717 88/1792 88/2882 88/3216 
REST ITUT JONER - FJ[RKRl ERSTATTUNGEN- GffLUGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES OE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE REST I TUZ IONI-POLLAME 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
£nIITP0.H-nOYJ\EPIKA 
C.E. 
0105 U 00 000 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
0105 19 10 000 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 
0105 19 90 000 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
0105 91 00 000 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 21,00 
0207 10 11 000 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 32,00 
0207 10 15 000 
ILIB CANARIIB 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 40,00 
CEUTA ET MELILLA 37,00 45,00 45,00 45,00 45,00 40,00 
:WYPTE 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
IRAK 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
ARABIE SAOUDITE 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
KOWEIT 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
BAHREIN 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
QATAR 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
HIIIRATS ~ UNIS 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
OMAN 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
SINGAroUR 45,00 45,00 40,00 50,00 
AU'lilS PAYS TIERS 37,00 37,00 3'1,00 3'1,00 37,00 32,00 
0207 10 19 000 
ILES CANARI~ 49,00 
CEUTA ET MELILLA 49,00 
IDYPI'E 49,00 
IRAK 49,00 
ARABIE SAOUDITE 49,00 
KOWEIT 49,00 
JWIREIN 49,00 
QATAR 49,00 
l!JCIRATS ~ UNIS 49,00 
OMAN 49,00 
AU'l'RE:; PAYS TiffiS '37,00 
0207 10 19 100 
ILES CANARIES 49,00 49,00 49,00 49,00 44,00 
CEUTA ET MELIIJ..A 49,00 49,00 49,00 49,00 44,00 
IDYPI'E 49,00 59,00 59,00 59,00 54,00 
IRAK 49,00 59,00 59,00 59,00 54,00 
ARABIE SAOUDITE 49,00 59,00 59,00 59,00 54,00 
KOWEIT 49,00 59,00 59,00 59,00 54,00 
BAHREIN 49,00 59,00 59,00 59,00 54,00 
QATAR 49,00 59,00 59,00 59,00 54:,00 
Hi!IRATS ARABFS UNIS 49,00 59,00 59,00 59,00 54,00 
OMAN 49,00 59,00 59,00 59,00 54,00 
STNGAPOUR 49,00 49,00 49,00 54,00 
AUTIUS PAYS TI~S 37,00 37,00 37,00 37,00 32,00 
0207 10 19 900 37 ,00 37,00 37,00 37,00 32,00 
0207 10 31 000 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 32,00 
0207 10 39 000 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 32,00 
0207 10 51 000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 40,00 
0207 10 55 000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 40,00 
0207 10 59 000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 40,00 
0207 2110 000 
ILES CANARIES 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 40,00 
CEUTA ET MELILLA 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 40,00 
PDYPrE 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
OEVVOI.RSEOOF 
~/100 KG 01/01 23/01 21/03 01/f/'/ 01/10 ::»/10 
1.988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. BmLDtENT 87/3865 88/0158 88/0717 88/1792 88/2882 88/3216 
RESTITUTIONER - fJERKRl ERST A TTUNG£N- GEFL UGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE REST JTUZI0Nl - POLLAHE 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTJTUCOES AVfS 
EnlITPJ•U-TIOV /l[PIKA 
C.E. 
0207 2110 000 
IRAK 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
ARABIE SAOUDITE 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
KOWEIT 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
BAHREIN 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
QATAR 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
EMIRATS ARA1m> ONIS 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
OMAN 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 50,00 
SINGAPOUR 45,00 45,00 45,00 50,00 
AU'I'Rm PAYS Tl:mB 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 32,00 
0207 21 90 000 
um CANAR:rm 49,00 
CEUTA Kl' MEI.ILLA 49,00 
PDYPI'E 49,00 
IRAK 49,00 
ARABIE SAOUDITE 49,00 
KOWEIT 49,00 
BAHREIN 49,00 
QATAR 49,00 
DURA'l'S ARAmll UNIS 49,00 
OMAN 49,00 
AUTRES PAYS TIERS 37,00 
0207 21 90 100 
ILES CANARIES 49,00 49,00 49,00 49,00 44,00 
CEDTA ET MEI.ILLA 49,00 49,00 49,00 49,00 44,00 
IDYPTE 49,00 59,00 59,00 59,00 54,00 
IRAK 49,00 59,00 59,00 59,00 54,00 
ARABIE SAOUDITE 49,00 59,00 59,00 59,00 54,00 
KOWEIT 49,00 59,00 59,00 59,00 54,00 
BAHREIN 49,00 59,00 59,00 59,00 54,00 
QATAR 49 59 59 59 54 
EMIRATS ARAmE UNIS 49 59 59 59 54 
OMAN 49 59 59 59 54 
SINGAFOOR 49 49 49 54 
AU'.l'RC:; PAYS TIERS 37 37 37 37 32 
0007 21 90 900 37 37 37 37 32 
0007 22 10 000 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 32,00 
0207 22 90 000 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 32,00 
0207 23 11 000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 40,00 
0207 23 19 000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 40,00 
0207 39 11 110 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 39 11190 - - - - -- -
0207 39 11 900 74,00 74,00 
0007 39 11 910 - - - -
0207 39 11 990 74,00 74,00 74,00 64,00 
i 
0207 39 13 000 
ILF.S CANARI~ 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
CEUTA ET MEI.ILLA 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
IDYPI'E 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
IRAK 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
ARABIE SAOUDITE 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
KOWEIT 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
BAHREIN 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
QATAR 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
63 
OEVVOLRSJNF 
:m:ll/100 KG 01/01 23/01 21/03 01/07 01/10 20/10 I 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLEMENT fY'l/3865 88/0158 88/0?17 88/1792 88/2.882 88/3216 
RESTITUTIONER - FJERKR{ ERSTATTUNGEN- GHLUGEL 
REfUNDS-POUL TRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAI LLE RESTITUZ IONI-POLLAHE 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIITPOCIEl:-TIOYAEPIKA 
C.E. 
0207 39 13 000 
EMIRATS ARABi'S UNIS 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
OMAN 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
AUTRES PAYS TIERS 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 37,00 
0207 39 15 000 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 21 000 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 50,00 
0207 39 23 000 
ILIB CANAR~ 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
CElITA Er MEI.ILLA 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
lmYP.l'E 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
!RAK 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
ARABIE SAOUDITE 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
KOWEIT 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
BAHREIN 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
QATAR 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
EJHRATS AfWm> UNIS 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
OMAN 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
AUTRm PAYS TIERS 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 47,00 
0207 39 25 100 
ILIB CANARIES 153,00 ~.00 153,00 1)3,00 153,00 46,00 
CEUTA ET MELI.I.LA 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
.IDYPTE 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
IRAK 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
ARABIE SAOUDITE 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
KOWEIT 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
BAHREIN 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
QATAR 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
DIIRATS ARA1mi UNIS 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
OMAN 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
AUTR:m PAYS TI:m6 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 37,00 
0207 39 25 200 
ILES CANARI~ 53,00 46,00 
CElJTA ET MELILLA 53,00 46,00 
IDYPl'E 53,00 46,00 
IRAK 53,00 46,00 
ARABIE SAOUDITE 53,00 46,00 
KOWEIT 53,00 46,00 
BAHREIN 53,00 46,00 
QATAR 53,00 46,00 
l!ltIRATS ARAmE UNIS 53,00 46,00 
OMAN 53,00 46,00 
A~ PAYS TIERS 43,00 37,00 
0207 39 25 900 - - - - - -
0207 39 31110 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 39 31 190 - - - - - -
0207 39 31 900 74,00 74,00 
0207 39 31 910 - - - -
0207 39 31 990 74,00 74,00 74,00 64,00 
0207 39 33 000 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 33,00 
0207 39 35 000 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 41 000 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 50,00 
-
64 
OEVVOLRSBF 
~/100 KG 01/01 23/01 21/03 01/0? 01/10 20/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLDENT 87/3865 88/0158 88/0717 88/1792 88/2882 88/3216 
RfSTJTUTIONER - FJERKR.l ERSTATTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUHOS-POUL TRY RESTICUCIOHES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAIL LE RESTITUZIONI-POLLAHE 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIHPOeEI-nOY/\EPIKA 
C.E. 
0207 39 43 000 30,00 ~.00 ~.00 ~.00 ~.00 26,00 
0007 39 45 000 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
0207 39 47 100 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 47 900 - - - ·- - -
0207 39 55 110 20,00 20,00 10,00 10.00 10,00 10,00 
0207 39 55 190 - - - - - -
0207 39 55 900 74,00 74.00 
0207 39 55 910 - - - -
0207 39 55 990 74,00 74,00 74,00 64,00 
0207 39 57 000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 47,00 
0207 39 65 000 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 73 000 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 50,00 
0207 39 77 000 
ILES CANARI~ 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
CEUTA ET MEI.ILLA 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
IDYPI'E 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
!RAK 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
ARABIE SAOUDITK 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
KOWEIT 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
BAHREIN 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
QATAR 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
~!RATS A.RAJm:, UNIS 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
OMAN 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
AUTREE PAYS TI]lRS 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 47,00 
0207 4110 110 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 4110 190 - - - - - -
0207 4110 900 74,00 74,00 
0207 41 10 910 - - - -
0207 4110 990 74,00 74,00 74,00 64,00 
0207 41 11 000 
ILES CANARI~ 53,00 53,00 53,00 fi3,00 53,00 46,00 
CEUTA gr MEI.ILLA 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
IDYPl'E 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
!RAK 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
ARABIE SAOUDITE 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
KOWEIT 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
BAHREIN 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
QATAR 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
.F>IIRATS ARABF!3 UNIS 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
OMAN 53,00 55,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
AOTR"ES PAYS TI~ 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 37,00 
0207 41 21 000 2:l,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 41 41 000 58,00 58,00 l:iB,00 58,00 58,00 50,00 
0207 41 51 000 
ILES CANARIEE 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
CEUTA ET MELILLA 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
OEVVOIJlSlfl'J61' 
ECU/100 KG 01/01 23/01 21/03 01/1/11 01/10 20/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLEMENT 87/3865 88/0158 88/0717 88/1792 88/.2882 88/3216 
RESTITUTIONER - FJERKR.I: ERSTATTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE REST ITUZI0Nl-POLLAH£ 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIITPOCIEI-TIOYIIEPIKA 
C.E. 
0207 41 51 000 
IDYPI'E 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
IRAK 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
ARABIE SAOUDITE 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
KOWEIT 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
BAHREIN 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
QATAR 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
EMIRATS ARABFli UNIS 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
OMAN 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
AUT'REE PAYS TI1i'8S 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 47,00 
0207 4171100 
ILES CANARIEE 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
CBUTA ET MEI.ILLA 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
mYPrE 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
IRAK 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
ARABIE SAOUDITE 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
KOWEIT 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
BAHREIN 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
QATAR 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
DitIRATS ARABiS UNIB 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
OMAN 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
AUTRES PAYS TIERS 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 37,00 
0207 41 71 200 
ILES CANARI~ 53,00 46,00 
CEOTA ET MELILLA 53,00 46,00 
E&YPTE 53,00 46,00 
!RAK 53,00 46,00 
ARABIE SAOUDITE 53,00 46,00 
KOWEIT 53,00 46,00 
BAHREIN 53,00 46,00 
QATAR 53,00 46.00 
.EMIRATS ARAB1!E UNIS 53,00 46,00 
OMAN 53,00 46,00 
AUTRES PAYS TIERS 43,00 37,00 
0207 41 71 900 - -
- -
- -
02JIJ7 42 10 110 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 42 10 190 - - - - - -
0207 42 10 900 74,00 74,00 
0207 42 10 910 - - - -
02JJJ7 42 10 990 74,00 74,00 74,00 64,00 
0207 42 11 000 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 33,00 
020? 42 21 000 25,00 .:;J5,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 42 41 000 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 50,00 
0207 42 51 000 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 26,00 
0207 42 59 000 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 46,00 
0207 42 71100 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 ~:~~ 
0207 42 71 900 
- - - - - -
0207 43 15 110 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 43 15 190 - - - - - -
OEVVOIRSJ!JJ01 
ECU/100 KG 01/01 23/01 21/03 01/0? 01/10 20/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. RmLDIENT 87/3865 88/0158 88/0717 88/1792 88/2.882 88/3216 
RESTITUTIONER - FJERKRL ERSTATTUNGEN- liHLUGEL 
RCFUNOS- POUL I RY RESTICUCIONlS-AVE.5 DE CORRAL 
Rf.ST ITUT JONS VDLAILLE REST ITUZ IONI-POLL AMt 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
rnIIT PO.EI-OOY /\[PIKA 
C.E. 
0007 43 15 900 74,00 74,00 
0207 43 15 910 - - - -
0207 43 15 990 74,00 74,00 74,00 64,00 
0207 43 21 000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 47,00 
0207 43 31 000 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 43 53 000 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 50,00 
0207 43 63 000 
ILES CANARIES 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
CElfl'A ET MELILLA 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
IDYPTE 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
IRAK 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
ARABIE SAOUDITE 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
KOWEIT 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
BAHREIN 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
QATAR 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
EIMIRATS ARABn; UNIS 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
ClilAN 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 59,00 
AUTRES PAYS TI1l'ES 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 47,00 
1602 39 11100 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 25,00 
1602 39 11 900 
-
- - -
-
-
OEVVOLRSBM 
lrn/100 KG 
J 1' M A M J J A s 0 N D 
REST ITUTIONER - F JERKR~ ERSIATlUNGEN GU LOGEL 
REFUNOS-POUL TRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VDLAILLE REST lTUZ IONI-POLLAME 
RESTI TUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIITP041EI-nov AEPIKA 1988 
C.E. 
0105 U 00 000 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,21/J 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
01015 19 10 080 8,'9 8,40 8,49 8,48 8,.W 8,4'11 8,40 8,'9 6,te 8,4'0 8,40 6,40 
0105 19 90 000 4,20 4,20 4,20 4,20 4 ,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
0105 91 00 000 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 22,84 21,00 21,00 
0207 10 11 000 37,00 37,00 37///,b 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 35,06 32,00 32,00 
0207 10 15 000 
I1C:> CANAROO 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 4:s,06 40,00 40,00 
CEUTA ET MELILLA 39,32 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 4:s,06 40,00 40,00 
FDYPTE 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
IBAK 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
ARABIE SAOUDITE 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
KOWEIT 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
BAHRF~lN 45,00 4h,00 48,55 !)!:J,00 ::>5,00 55,00 b!>,00 !>5,00 ~.00 !>3,06 50,00 50,00 
QATAR 45,00 4!>,00 48,55 55,00 b5,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
DIIRATS ARAmS UNIS 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 !>5,00 53,06 50,00 50,00 
CIIIAN 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
SINGArollR 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 46,94 50,00 50,00 
AU'llm> PAYS TIH 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 35,06 32,00 32,00 
0207 10 19 000 
ILES CANARI:ra 49,00 
CEUTA ET MEI.ILLA 49,00 
:OOYPTE 49,00 
IRAK 49,00 
ARABIE SAOUDITE 49,00 
KOWEIT 49,00 
BAHREIN 49,00 
QATAR 49,00 
n.lIRATS ARAB}!}; UNIS 49,00 
OMAN 49,00 
A~ PAYS TIH 37,00 
0207 10 19 100 
ILES CANARI~ 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 47,06 44,00 44,00 
CEUTA ET MEI.ILLA 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 47,06 44,00 44,00 
EnYPl'E 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 54,00 54,00 
IRAK 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 54,00 54,00 
ARABIE SAOUDITE 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 54,00 54,00 
KOWEIT 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 54,00 54,00 
lWIREIN 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 54,00 54,00 
QATAR 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 54,00 54,00 
l!JIIRATS ARAmE UNIS 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 54,00 54,00 
OMAN 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 54,00 54,00 
SINGAPOOR 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 50,94 54,00 54,00 
AUTIUS PAYS TI.EES 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 35,06 32,00 ~.00 
0207 10 19 900 37,00 37,00 37,00 37,08 37,00 37,00 37,00 37,00 37,1110 35,06 32,00 32,00 
0207 10 31 000 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 35,06 32,00 :32,00 
0207 10 39 000 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 35,06 32,00 32,00 
0207 10 51 000 55,00 55,00 55,00 ::>5,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 49,19 40,00 40,00 
0207 10 55 000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 49,19 40,00 40,00 
0207 10 59 000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 49,19 40,00 40,00 
0207 21 10 000 
ILES CANARI~ 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 43,06 40,00 40,00 
CEUTA ET MEL.ILLA 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 43,06 40,00 40,00 
.IDYPTE 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
IRAK 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
ARABIE SAOUDITE 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
68 
OEVVOLRSJ»BM 
Dm/100 KG 
J 1 M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FJERKRK ERSTATTUNGEN- GEflUGEL 
RE FUNDS- POU\. T RV RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE REST I TUZ IONI-POLLAME 
REST I TUT IES-GE VOGEL TE RESTllUCDES AVES 
HIIITP0$0:-TIOYAEPIKA 1988 
C.E. 
0207 2110 000 
KOWEIT 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
BAHREIN 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
QATAR 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
])!!RATS ARABD3 UNIS 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
OMAN 45,00 45,00 48,55 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,06 50,00 50,00 
SINGARX.IR 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 46,94 50,00 50,00 
A~ PAYS Tims 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 35,06 32,00 32,00 
0207 21 90 000 
ILES CANARIES 49,00 
CEUTA ET MELILLA 49,00 
IDYPI'E 49,00 
!RAK 49,00 
ARABIE SAOUDITE 49,00 
KOWEIT 49,00 
BAHREIN 49,00 
QATAR 49,00 
DIIRATS ARAB'ES UNIS 49,00 
OMAN 49,00 
AU'l'Rl!S PAYS TI:niS 37,00 
02/b7 2190100 
ILES CANARIES 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 4:9,00 49,00 47,06 44,00 44,00 
CEUTA Er MELILLA 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 47,06 44,00 44,00 
IDYPTE 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 54,00 M,00 
IRAK 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 54,00 54,00 
ARABIE SAOUDITE 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 54,00 54,00 
KOWEIT 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 54,00 54,00 
BAHREIN 49,00 49,00 52,55 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 57,06 M,00 54,00 
QATAR 49 49 53 59 59 59 59 69 59 57 54 54 
DtIRATS ARA.BES UNIS 49 49 53 59 59 59 59 59 59 57 54 54 
OMAN 49 49 53 59 59 59 59 59 59 57 54 54 
SINGAPOUR 49 49 49 49 49 49 49 51 54 54 
AlJTRES PAYS TI~ 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 32 32 
0207 21 90 900 37 37 37 'SI 37 37 37 37 3? 35 32 32 
0207 22 10 000 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 36,06 32,00 32,00 
0207 22 90 000 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 35,06 32,00 32,00 
0207 23 11 000 55,00 55,00 55,00 55,00 !>5,00 55,00 55,00 55,00 55,00 49,19 40,00 40,00 
0207 23 19 000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 49,19 40,00 40,00 
0207 39 11 110 20.00 2G!l,00 18,4-5 10,ee 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 39 11 190 -· - - - - - - - - - -
0207 39 11 900 74,00 74,00 74,00 
02/b7 39 11 910 - - - - - - - - - -
0207 39 11 990 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 70,13 64,00 64,00 
0207 39 13 000 
ILES CANARI~ 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
CEUTA ET MELILLA 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
IDYPTE 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
IRAK 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
ARABIE SAOUDITE 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
KOWEIT 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 63,00 53,00 63,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
BAHREIN 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
QATAR 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
])!!RATS ARABF8 UNIS 53,00 53,00 53,00 :'>3,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
OMAN 53,00 53,00 03,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
AU'lID:5 PAYS TIERS 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 40,68 37,00 37,00 
OEVVOLRSB/1 
rotl/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FJERKRl ERSTATTUNGEN- GHLUGEL 
REfUNOS-POUL TRY RESTICUCIONES-AVES OE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTITUZIONI-POLLAME 
REST I TUTIES-GEVDGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIITP0410:-TIOY AEPIKA 1988 
C.E. 
0207 39 15 000 25,00 25,00 21,45 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 21 000 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 54,90 50,00 50,00 
0207 39 23 000 
ILES CANARIES 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
CEUTA ET MELILLA 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
IDYPrE 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
IRAK 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
ARABIE SAOUDITE 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
KOWEIT 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
BAHREIN 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
QATAR 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
FJIIRATS ARABF.S UNIS 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
OMAN 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
AU'I'Rlli PAYS TI:mB 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 51,90 47,00 47,00 
0207 39 25 100 
IL!S CANAR:m; 53,00 53,00 53.00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
CEUTA ET MEI.ILLA 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
IDYP'l'E 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
IRAK 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
ARABIE SAOUDIT.E 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
KOWEIT 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
BAHREIN 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
QATAR 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
.li)IIRATS ARA1m> UNIS 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
OMAN 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
AO'lmS PAYS TI:mB 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 40,68 37,00 37,00 
0207 39 25 200 
ILES CANARI:m 50,29 46,00 46,00 
CEUTA ET MEI.ILLA 50,29 46,00 46,00 
IDYPI'E 50,29 46,00 46,00 
IRAK 50,29 46,00 46,00 
ARABIE SAOUDITE 50,29 46,00 46,00 
KOWEIT 50,29 46,00 46,00 
BAHREIN 50,29 46,00 46,00 
QATAR 50,29 46,00 46,00 
DIIRATS ARAB:m UNIS 50,29 46,00 46,00 
OMAN 50,29 46,00 46,00 
A~ PAYS TI»IB 40,68 37,00 37,00 
0207 39 25 900 - - - - - - - - - - - -
0207 39 311.10 20,00 20,00 16,45 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 39 31190 - - - - - - - - - - - -
0207 39 31 900 ?4,00 ?4,00 74,00 
0207 39 31 910 - - - - - - - - - -
0207 39 31 990 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 70,13 64,00 64,00 
0207 39 33 000 36,00 36,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 36,00 36,06 33,00 33,00 
0207 39 35 000 25,00 2:),00 21,45 15,00 15,00 15,00 15,00 U:1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 41 000 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 54,90 50,00 50,00 
0207 39 43 000 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 ?10,00 30,00 30,00 28,45 26,00 26,00 
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0207 41 41 000 
OEVVOLRS:m0M 
ECU/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - fJERKR( Efl5T1'TTUNGEN-- GEfLOtiEL 
REFUNDS- PDUL TRY RESTJCUCIONES-AVES OE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE REST ITUZlONl-POLLAME 
REST I TUT I ES-GE VOGEL TE RESTITUCDES AVES 
EnlITPOMI-nov AEPIKA 1988 
C.E. 
0207 4171100 
ILES CANARI~ 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
CEUTA ET MELILLA 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
IDYPTE 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 00,29 46,00 46,00 
IRAK 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
ARABIE SAotmITE 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 4-6,00 16,00 
KOWEIT 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 4-6,00 46,00 
BAI-mEIN 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
QATAB 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
fflIRATS ARABIB UNIS 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
OMAN 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
AUTRES PAYS TIEES 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 40,68 37,00 37,00 
0207 41 71 200 
ILES CANARllli 50,29 46,00 46,00 
CEUTA ET MELILLA 50,29 46,00 46,00 
IDYPTE 50,29 46,00 46,00 
IRAK 50,29 46,00 46,00 
ARABIE SAOUDITE 50,29 46,00 46,00 
KOWEIT 50,29 46,00 46,00 
BAlrnETN 50,29 46,00 46,00 
QATAR 50,29 46,00 46,00 
E>IIRATS ARAB~ UNIS 50,29 46,00 46,00 
OMAN 50,29 46,00 46,00 
AUTRES PAYS TIJinS 40,68 37,00 37,00 
0207 41 71 900 - - - - -
-
- - -
- - -
0207 42 10 110 20,00 20,00 16,45 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 42 10 190 - - - - - - - - - - - -
0207 42 10 900 74,00 74,00 74,00 
0207 42 10 910 - - - - - - - -
-
-
0207 42 10 990 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 70,13 64,00 64,00 
0207 42 11 000 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 M,06 33,00 33,00 
0207 42 21 000 25,00 25,00 21,45 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 42 41 000 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 54,90 50,00 50,00 
0207 42 51 000 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 28,45 26,00 26,00 
0207 42 59 000 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,29 46,00 46,00 
0207 42 71 100 25,00 25,00 21,45 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 42 71 900 - - - - - - - - - - - -
0207 43 15 110 20,00 20,00 16,45 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10.00 
0207 43 15 190 - - - - - - - - - - - -
0207 '13 15 900 74,00 74,00 74,00 
0207 43 15 910 - - - - - - - - -
-
0207 43 15 990 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 70,13 64,00 64,00 
0207 43 21 000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 51,90 47,00 47,00 
0207 43 31 000 2.'j,00 25,00 21,45 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 43 53 000 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 54,90 50,00 50,00 
72 
OEVVOJliSEeell 
Jrn/100 KG 
J F N A M J J A s 0 N D 
RESTJTUTIONER - FJERKRI ERST A TTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTITUZIONI-POLLAME 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
rn II T PO.U-nOY AE:P I KA 1988 
C.E. 
0207 43 63 000 
II.i.S CANARIES 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
CEUTA :gr MELILLA 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
liGYPrE 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
!RAK 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
ARABIE SAOUDITK 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
KOWEIT 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
IWIREIN 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 6:'),13 59,90 59,00 
QATAR 69,00 69,00 69,00 69,90 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
}>!!RATS ARAf1C:'i UNIS 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
OMAN 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 65,13 59,00 59,00 
A~ PAYS TIFBS 55,00 55,00 55,90 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 51,90 47,00 47,00 
1602 39 11100 29,00 29,00 89,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 27,45 25,00 25,88 
1602 39 11 900 - - - - - - - - - - - -
73 

HE.JERIPRDDUKTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS 
PRDDUITS LAITIERS 
PRDDDTTI LATTIERO 
ZUIVELPRODUKTEN 
LAILAIRSFJJ0F 
ll!U/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 27/04 29/04 20/05 27/05 17/06 15/07 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLEMENT 87/3885 88/0088 88/0238 88/0508 88/0772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/1427 88/1690 88/2099 
MEJE.IUPROOIJl<TER MILCH[ll'ZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LIIIT I[RS PROOOTTI LA TT IERD-CASEARI 
ZUI\/ELPROOUKTHI LACT !Cl H !OS 
trlIITPO<IIE!-rAMKTDKOHIKA nroIONTA 
C.E. 
040110 10 000 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,9f5 8,95 8,95 7 ,2:1 1,2:1 
0401 10 90 000 8,9!'.I 8,915 8,915 B,95 8,95 8,95 8,95 8,9!'.I 7,27 7,P:1 
04012011 100 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 7 ,2:1 7,Zl 
04012011 500 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 10,98 10,98 
04012019 100 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 7 ,2:( 7 ,2:7 
01012019 500 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 10,98 10,98 
01012091100 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,0? 16,07 16,07 14,45 14,45 
0'101 20 91 500 18,37 ta,37 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 16,77 16,77 
04012099100 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 14,45 14,45 
0-101 20 99 500 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 16,77 16,77 
04013011100 22,94 22,94 22,94 22,91 22,94 22,94 22,94 22,94 21,40 21,40 
01013011 400 34,18 M,10 34,18 34,10 34,18 34,18 34,18 34,18 32,75 32,75 
01013011 700 50,23 50,23 50,23 50,23 50,2.~ 50,23 50,23 50,1?.3 48,96 48,96 
01013019 100 22,94 22,94 22,94 22,91 22,94 22,94 2.2,91 22,94 21,40 21,40 
04013019 4-00 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 32,75 32,75 
01013019 700 50,23 50,23 50,23 50,23 50,P..3 50,2.1 50,23 50,23 48,96 48,96 
01013031100 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 58,22 58,22 
0'101 30 31 400 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 90,64 90,64 
0401 30 31 700 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 99,90 99,90 
0'101 30 39 100 59,10 59,10 59,40 59,40 59,1.0 59,40 59,-10 59,40 58,22 58,22 
0,101 30 39 400 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 90,64 90,64 
0401 30 39 700 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 99,90 99,90 
04013091100 114,44 114,44 114,44 114,4-4 114,44 114,44 114,44 114,44 113,80 113,80 
0401 30 91 400 167,17 167,17 167,17 167,17 167,1.7 167,17 167,17 167,17 167,06 167,06 
0401 30 91 700 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194,85 194,85 
01013099100 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 113,80 113,80 
0401 30 99 400 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,06 167,06 
0401 30 99 700 194,68 194,68 194,68 191,60 194,68 194,68 194,68 194,68 194,85 194,85 
0402 10 11 000 100,00 100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
0'102 10 19 000 100,00 100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 80,00 00,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
0402 10 91 000 1,0000 1,0000 0,9300 0,9300 0,9300 0,9300 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 
0402 10 99 000 1,0000 1,0000 0,9300 0,9300 0,9300 0,9300 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,6000 0,8000 
0402 2111 200 100,00 100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
76 
LAILAIRSBF 
Prn/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 I 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1988 I 1988 1988 1988 1988 
NO. RmI.Dmffl' 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVEL PROOUKTEN LACTICIHIOS 
rn I IT PCMIEI-r AAAKTOKOMI KA nPOI ONT A 
C.E. 
040110 10 000 7,27 7,27 7,27 5,64 5,64 5,64 5,64 
040110 90 000 ?,27 7,27 ?,27 5,64 5,64 5,64 5,64 
04012011100 7,2:/ 7.27 7,27 5,64 5,64 5,64 5,64 
0401.2011 500 10,98 10,98 10,98 9,08 9,08 9,08 9,08 
04012019 100 7,27 7,2:/ 7,2:/ 5,64 5,64 5,64 5,64 
04012019 500 10,98 10,98 10,98 9,06 9,08 9,08 9,08 
0401 .20 91 100 14,45 14,45 14,45 12,31 12,M 12,31 12,31 
0401 20 91 500 16,77 16,77 16,77 14,46 14,46 14,46 14,46 
0401.2099100 14,45 14,45 14,45 12,31 12.:si 12,31 12,31 
0401 20 99 500 16,77 16,77 16,77 14,46 14,46 14,46 14,46 
04013011 100 21,40 21,40 21,40 18,77 18,77 18,77 18,77 
04013011 400 32,75 32,75 32,75 29,32 29,32 29,32 29,32 
04013011 700 48,96 48,96 48,96 44,39 44,39 44,39 44,39 
04013019 100 21,40 21,40 21,40 18,7'1 18,7'7 18,77 18,77 
04013019 400 32,75 32,75 32,75 29,32 29,32 29,32 29,32 
04013019 700 48,96 48,96 48,96 44,39 44,39 44,39 44,39 
04013031100 58,22 58,22 58,22 53,00 53,00 53,00 53,00 
0401 30 31 400 90,64 90,64 90,64 83,14 83,14 83,14 83,14 
0401 30 31 700 99,90 99,90 99,90 91,75 91,75 91,75 91,75 
04013039100 58,22 58,22 58,22 53,00 53,00 53,00 53,00 
0401 30 39 400 90,64 90,64 90,64 83,14 83,14 83,14 83,14 
0401 30 39 700 99,90 99,90 99,90 91,75 91,75 91,75 91,75 
04013091100 113,80 113,80 113,80 104,67 104,67 104,67 104,67 
0401 30 91 400 167,06 167,06 167,06 154,19 154,19 154,19 154,19 
0401 30 91 700 194:,65 194,85 194:,8!5 160,02 180,02 180,02 1B0,02 
04013099100 113,80 113,80 113,80 104,67 104,67 104,67 104,67 
0401 30 99 400 167,06 167,06 167,06 154,19 154,19 154,19 154,19 
0401 30 99 700 194,85 194,85 194,85 160,02 160,02 180,02 180,02 
0402 10 11 000 80,00 70,00 70,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
0402 10 19 000 60,00 70,00 70,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
0402 10 91 000 0,8000 0,7000 0, 7000 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 
0402 10 99 000 0,8000 0,7000 0,7000 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 
0402 21 11 200 00,00 70,00 70,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
77 
LAILAIRSBF 
IOJU/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/05 15/04 ~/04 29/04 2.0/05 27/05 17/06 15/0'1 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 
NO. RIDIJJ@ff 87/3885 88/0088 88/0238 88/0508 88/0772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/1427 88/1690 88/2099 
MEJERIPROOUK1ER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTJERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
ElllITPD•EI-fAAAKTOKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0402 2111 300 120,86 120,86 120,86 12.0,86 12.0,86 120,86 120,86 U1,73 111,73 111,73 111,73 
0402 2111 500 12.8,89 12.8,89 12.8,89 128,89 128,89 128,89 12.8,89 119,:50 119,:50 119,30 119,30 
0402 2111 900 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0402 2117 000 100,00 100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 80,00 80,00 B0,00 80,00 B0,00 88,00 
0402 2119 300 120,86 120,86 120,86 120,86 120,86 120,66 120,86 1U,73 Ul,73 Ul,73 111,73 
0402 2119 500 126,89 126,89 128,89 128,89 128,89 128,89 126,89 119,30 119,30 119,30 119,30 
0402 2119 900 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 130,00 130,00 1:30,00 1:30,00 
0402 2191100 141,28 141,28 141,28 141,28 141,28 141,28 141,28 131,15 131,15 131,15 131,15 
0402 21 91 200 142,77 142,77 142,77 142,77 142,77 142,77 142,77 132,24 132,24 132,24 132,24 
0402 21 91 300 144,88 144,88 144,88 144,88 144,88 144,88 144,88 134,24 134,24 134,24 134,24 
0402 21 91 400 157,54 157,54 157,54 157,54 157,54 157,M 157,54 145,96 145,96 145,96 145,96 
0402 21 91 500 161,93 161,93 161,93 161,95 161,93 161,93 161,95 149,95 149,95 149,95 149.~ 
0402 21 91 600 177,37 177,37 177,37 117,37 117,37 117,37 177,37 165,09 165,09 165,09 165,09 
0402 21 91 700 188,07 188,07 188,04 188,0'1 188,0? 188,07 188,07 174,30 174,30 174,30 174,30 
0402 21 91 900 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 184,46 184,46 184,46 184,46 
0402 2199100 141,28 141,28 141,28 141,28 141,00 141,00 141,28 131,15 131,15 131,15 131,15 
0402 21 99 200 142,7? 142,77 142,77 142,77 142,77 142,77 142,77 132,24 132,24 132,24 132,24 
0402 21 99 300 144,88 144,88 144,88 144,68 144,88 144,88 144,B8 134,24 134,24 154,24 154,24 
0402 21 99 400 157,54 157,54 157,54 157,54 157,54 157,54 157,54 145,96 145,96 145,96 145,96 
0402 21 99 500 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 149,95 149,95 149,95 149,95 
0402 21 99 600 177,37 177,37 177,37 177,37 177,37 177,37 177,37 165,09 165,09 165,09 165,09 
0402 21 99 700 188,07 188,07 188,07 188,07 188,0? 188,07 188,07 174,30 174,:30 174,30 174,30 
0402 21 99 900 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 184,46 184,46 184,46 184,46 
0402 29 15 200 1,0000 1,0000 0,9300 0,9:.500 0,9300 0,9300 0,8000 0,8000 0,8000 0,B000 0,8000 0,8000 
0402 29 15 300 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,1173 1,1173 1,1175 1,1173 
0402 29 1!5 !S00 1,2889 1,2889 1,2889 1,2889 1,2889 1,2889 1,2889 1,1930 1,1930 1,1930 1,1930 
0402 29 15 900 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,3000 1,3000 1,3000 1,3000 
0402 29 19 200 1,0000 1,0000 0,9300 0,9500 0,9300 0,9300 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 
0402 29 19 300 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,1173 1,1173 1,1173 1,1173 
0402 29 19 !S00 1,2889 1,2889 1,2889 1,2889 1,2889 1,2889 1,2889 1,1930 1,19:50 1,1930 1,1930 
0402 29 19 900 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,3000 1,3000 1,3000 1,3000 
0402 29 91100 1,412.8 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,3115 1,3115 1,3115 1,5115 
0402 29 91 500 1,5754 1,5754 1,5754 1,57M 1,57M 1,5754 1,5754 1,4596 1,4596 1,4596 1,4:596 
78 
LAILAIRSBF 
IDU/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 
NO. RIDLDIENT 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJfRI PROOUK TER MIL CHfRZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOT TI LA TT I ERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO.EI-rA/\AKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 2111 300 111,73 103,13 103,13 96,31 96,31 96,31 96,31 
0402 2111 500 119,30 110,13 110,13 102,84 102,84 102,84 102,84 
0402 2111 900 130,00 120,00 120,00 112,06 112,06 112,06 112,06 
0402 2117 000 80,00 70,00 70,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
0402 2119 300 111,73 103,13 103,13 96,31 96,31 96,31 96,31 
0402 2119 500 119,30 110,13 110,13 102,M 102,64 102,84 102,84 
0402 2119 900 130,00 120,00 120,00 112,06 112,06 112,06 112,06 
0402 2191100 131,15 121,06 121,06 113,05 113,05 113,05 113,05 
0402 21 91 200 132,24 122,07 12.2,07 113,99 113,99 113,99 113,99 
0402 21 91 300 134,24 123,91 123,91 115,71 1Ui,71 115,71 115,71 
0402 21 91 400 145,96 134,73 134,73 125,81 125,81 125,81 125,81 
0402 21 91 500 149,95 1:38,41 138,41 129,25 129,25 129,25 129,25 
0402 21 91 600 165,09 152,39 152,39 142,31 142,31 142,31 142,31 
0402 21 91 700 174,30 160,89 160,89 150,25 150,25 150,25 150,25 
0402 21 91 900 184,46 170,27 170,27 159,00 159,00 159,00 159,00 
0402 2199100 131,15 121,06 121,06 113,05 113,05 113,05 113,05 
0402 21 99 200 132,24 122,07 122,07 113,99 113,99 113,99 113,99 
0402 21 99 :300 134,24 123,91 123,91 115,71 1.15,71 115,71 115,71 
0402 21 99 400 145,96 134,73 134,73 125,81 125,81 125,81 125,81 
0402 21 99 500 149,95 138,41 138,41 129,25 129,25 129,25 129,25 
0402 21 99 600 165.09 152,39 152,39 142,31 142,31 142,31 142,:U 
0402 21 99 700 174,30 160,89 160,89 150,25 150,25 150,25 150,25 
0402 21 99 900 184,46 170,27 170,27 159,00 159,00 159,00 159,00 
0402 29 15 200 0,8000 0,7000 0,7000 0,62.00 0,6200 0,6200 0,62.00 
0402 29 15 300 1,1173 1,0313 1,0313 0,9631 0,9631 0,9631 0,9631 
0402 29 15 500 1,19:30 1.,1013 1,1013 1,0284 1,0284 1,0284 1,0284 
0402 29 15 900 1,3000 1,2000 1,2000 1,1206 1,1206 1,1206 1,1206 
0402 29 19 200 0.0000 0,7000 0,7000 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 
0402 29 19 300 1,1173 1,0313 1,0313 0,9631 0,9631 0,9631 0,9631 
0402 29 19 500 1,1930 1,1013 1,1013 1,0284 1,02.84 1,02.84 1,0284 
0402 29 19 900 1,3000 1,2000 1,2000 1,1206 1,1206 1,1206 1,1206 
0402 29 91 100 1,3115 1.2106 1,2106 1,1305 1,1305 1,1305 1,1305 
0402 29 91 500 1,4596 1,3473 1,3473 1,2581 1,2581 1,2581 1,2581 
79 
LAILAIRSJ!Jb01' 
RCU/100 KG 01/01 15/01 29/01 2.6/02 25/03 15/04 2?/04 29/04 20/05 2:7/05 17/06 15/07 
1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Rl!XH..Dmn' 87/3885 88/0068 88/0238 88/0508 88/0772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/1427 88/1690 88/2099 
Mf.JERIPROOUKTER MILCHERZEU6NI5SE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
rnn.1 POCIEl:-rAI\AKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 29 99 100 1,4128 1,4128 1,412.8 1,4:128 1,4128 1,4128 1,4128 1,3115 1,3115 1,3115 1,3115 
0402 29 99 500 1,5754 1,5754 1,5754 1,5754 1,5754 1,5754 1,5754 1,4596 1,4596 1,4596 1,4596 
0402 91 11 110 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 7,r!'I 7,2? 
0402 9111120 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 14,45 14,45 
0402 9111 310 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 21,66 21,66 21,66 21,66 
0402 9111 350 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 2:7,37 Z'l,37 2:7 ,37 27,37 
0402 9111 370 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 34,27 34,27 34,27 34,27 
0402 9119 110 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 7 ,Z'I 7,2:7 
0402 9119 120 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 14,45 14,45 
0402 9119 310 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 21,66 21,66 21,66 21,66 
0402 9119 350 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 'i!'l,37 27,37 27,37 'i!'l,37 
04-02 9119 370 40,157 40,157 40,!57 40,57 40,57 40,157 40,57 34,27 34,27 34,Z'I 31,2'7 
0402 9131100 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 28,11 28,11 
0402 91 31 300 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 35,58 35,58 40,50 40,50 
0402 91 39 100 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 28,ll 28,ll 
0402 91 39 300 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 35,58 35,58 40,50 40,50 
0402 91 51 000 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 32,75 32,75 
0402 91 59 000 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 32,75 32,75 
0402 91 91 000 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 113,80 113,80 
0402 91 99 000 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 113,60 113,80 
0402 99 11 110 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,072:7 0,07Z'1 
0402 99 11130 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1445 0,1445 
0402 99 11150 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2242 0,2242 
0402 99 11 310 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 24,99 24,99 24,99 24,99 
0402 99 11 330 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 30,81 30,81 30,81 30,81 
0402 99 11 350 50,07 50,07 50,07 50,07 50,07 50,07 50,07 42,21 42,21 42,21 42,21 
0402 99 19 110 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,07Z'l 0,07Z'I 
0402 99 19 130 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1445 0,1445 
0402 99 19 150 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2242 0,2242 
0402 99 19 310 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 24,99 24,99 24,99 2',99 
0402 99 19 330 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 30,81 30,81 30,81 30,81 
I 
0402 99 19 350 50,07 50,07 50,07 50,07 50,07 50,07 50,07 42,21 42,21 42,21 42,21 
0402 99 31110 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3043 0,3043 
LAILAIRSJIJ01 
~/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Rm.LDIENT 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/~ 86/3506 
MEJE R I PROOUK TER MILCHERZEUGNI5SE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEDS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITP041EI-f.AMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 29 99 100 1,3115 1,2106 1,2106 1,1305 1,1305 1,1305 1,1305 
0402 29 99 500 1,4596 1,M73 1,M73 1,2581 1,2581 1,2581 1,2581 
0402 9111110 7,27 7,27 7,27 5,64 5,64 5,64 5,64 
0402 91111.20 14,415 14,415 14,45 12,31 12,31. 12,31 12,31 
0402 9111 310 21,66 21,66 21,66 19,86 19,86 19,86 19,86 
0402 9111 350 2:1 .. 37 Zl,37 2:7,37 25,09 215,09 25,09 25,09 
0402 9111 370 34,27 34,27 34,27 31,42 31,42 31,42 31.,42 
0402 9119 110 7,27 7,27 7,27 5,64 5,64 5,64 5,64 
0402 9119 1.20 14,45 14,45 14,45 12,31 12,31 12,31 12,31 
0402 9119 310 21,66 21,66 21,66 19,86 19,86 19,86 19,86 
0402 9119 350 27,37 Zl,37 27,37 25,09 25,09 25,09 25,09 
0402 9119 370 34,27 34,27 34,27 31,42 31,42 31,42 31,42 
0402 9131100 28,11 28,11 28,11 25,01 25,01 25,01 25,01 
0402 91 31 300 \ 40,50 40,50 40,50 37,13 
37,13 37,13 37,13 
0402 9139100 28,11 28,11 28,11 25,01 25,01 25,01 25,01 
0402 91 39 300 40,50 40,50 40,50 37,13 37,13 37,13 '!ll,13 
0402 91 51 000 32,75 32,75 32,75 29,32 29,32 29,32 29,32 
0402 91 59 000 32,75 32,75 32,75 29,32 29,32 29,32 29,32 
0402 91 91 000 113,80 113,80 113,80 104.67 104,67 104.67 104,67 
0402 91 99 000 113,80 113,80 113,80 104,67 104,67 104,67 104,67 
0402 99 11110 0,0727 0,0727 0,0727 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 
0402 99 11130 0,1445 0,1445 0,1445 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 
0402 99 11 150 0,2242 0,2242 0,2242 0,2056 0,2056 0,2056 0,2056 
0402 99 11 310 24,99 24,99 24,99 22,91 22,91 22,91 22,91 
0402 99 11 330 30,81 30,81 30,81 28,25 28,25 28,25 28,25 
0402 99 11 350 42,21 42,21 42,21 38,70 38,70 36,70 38,70 
0402 99 19 110 0,0727 0,0727 0,0727 0,0564 0,0004 0,0564 0,0564 
0402 99 19 130 0,1445 0,1445 0,1445 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 
0402 99 19 150 0,2242 0,2242 0,2242 0,2056 0,2056 0,2056 0,2056 
0402 99 19 310 24,99 24,99 24,99 22,91 22,91 22,91 22,91 
0402 99 19 330 30,81 30,61 30,61 28,25 28,25 28,25 28,25 
0402 99 19 350 42,21 42,21 42,21 38,70 38,70 38,70 38,70 
0402 99 31110 0,3043 0,3043 0,3043 0,2717 0,2717 0,2717 0,2717 
LAILAIRSI!Jb0F 
m:!U/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 27/04 29/04 20/05 27/05 17/06 15/0'1 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1968 1988 
NO. RmLDIENT 87/3885 88/0088 86/0238 88/0508 88/f/772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/14.27 88/1690 88/2099 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOT TI LAT 11 E RO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO.EI-fAAAKTOKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0402 99 31150 52,27 52,27 52,27 52,27 52,27 52,2? 52,27 52,27 44,09 44,09 
0402 99 31 300 0,5940 0,5940 0,5940 0,5940 0,5940 0,5940 0,5940 0,5940 0,5822 0,5822 
0402 99 31 500 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 0,9990 0,9990 
0402 99 39 110 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,:5043 0,3043 
0402 99 39 150 52,27 52,27 152,27 52,27 52,27 52,27 52,27 52,27 M,09 44,09 
0402 99 39 300 0,5940 0,5940 0,5940 0,5940 0,5940 0,5940 0,5940 0,5940 0,5822 0,5822 
0402 99 39 500 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 0,9990 0,9990 
0402 99 91 000 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1380 1,1380 
0402 99 99 000 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1360 1,1380 
0403 10 11100 8,95 8,95 8,95 8,95 8,915 8,95 8,95 8,95 7,27 7,27 
0403 10 11 300 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 10,98 10,98 
0403 10 13 000 16,07 16,07 16,07 16,07 16,0'7 16,07 16,07 16,0'7 14,45 14,45 
0403 10 19 000 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 21,40 21,40 
0403 10 31100 0,0895 0,0895 0,072? 0,07Z'/ 
0403 10 31 300 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1096 0,1098 
0403 10 33 000 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1445 0,1445 
0403 10 39 000 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2140 0,2140 
0"'113 98 11 000 100,00 100,00 93,N 93,80 93,00 93,00 80,00 80,00 80,00 80,00 ee,ee 81,88 
0403 90 13 000 100,00 100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
0403 90 19 000 141,28 141,28 141,28 141,28 141,.28 141,28 141,.28 131,15 131,15 131,15 131,15 
0403 90 31 000 1,0000 1.0000 0,9300 0,9300 0,9300 0,9300 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 
0403 90 33 000 1,0000 1,0000 0,9300 0,9300 0,9300 0,9300 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 
0403 90 39 000 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,412.8 1,4128 1,4128 1,3115 1,3115 1,3115 1,3115 
0403 90 51 100 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 7 ,2? 7,Z'/ 
0403 90 51 300 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 10,98 10,98 
0403 90 53 000 16,07 16,07 16,07 16,07 16,0'7 16,07 16,07 16,07 14,45 14,45 
0403 90 59 110 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 21,40 21,40 
0403 90 59 140 34,18 34,18 34,16 34,16 34,18 34,18 34,18 34,18 32,75 32,75; 
j 
0403 90 59 170 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 48,96 48,96 
0403 90 59 310 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 58,22 58,22 
0403 90 59 340 91,50 91,50 91.~ 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 90,64 90,64 
0403 90 59 370 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 99,90 99,90 
0403 90 59 510 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 113,80 113,80 
82 
LAILAIRSWJ0F 
FX!U/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLEMENT 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJE R I PROO UK TE R MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAIT IE:RS PROOOTT I LAl 1 IERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOll>fl:-rAI\AKTOKOHIKA TIPDIONTA 
C.E. 
0402 99 31150 44,09 44,09 44,09 40,42 40,42 40,42 40,42 
0402 99 31 300 0,5822 0,5822 0,5822 0,5300 0,5300 0,5300 0,5:300 
0402 99 31 500 0,9990 0,9990 0,9990 0,9175 0,9175 0,9175 0,9175 
0402 99 39 110 0,3043 0,3043 0,3043 0,2717 0,2717 0,2717 0,2717 
0402 99 39 150 44,09 44,09 44,09 40,42 40,42 40,42 40,42 
0402 99 39 300 0,5822 0,5822 0,5822 0,5300 0,5300 0,5300 0,5300 
0402 99 39 500 0,9990 0,9990 0,9990 0,9175 0,9175 0,9175 0,9175 
0402 99 91 000 1,1380 1,1380 1,1380 1,0467 1,0467 1,0467 1,0467 
0402 99 99 000 1,1380 1,1380 1,1380 1,0467 1,0467 1,0467 1,0467 
0403 10 11100 7,27 7,2:/ 7 ,2:/ 5,64 5,64 5,64 5,64 
0403 10 11 300 10,98 10,98 10,98 9,08 9.08 9,08 9,08 
0403 10 13 000 14,45 14,45 14,45 12,31 12,31 12,31 12,31 
0403 10 19 000 21,40 21,40 21,40 18,77 18,77 18,77 18,77 
0403 10 31100 0,0727 0,0727 0,072!'/ 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 
0403 10 31 300 0,1098 0,1098 0,1098 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 
0403 10 33 000 0,1445 0,1445 0,1445 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 
0403 10 39 000 0,2140 0,2140 0,2140 0,1877 0,1877 0,1877 0,1877 
0403 90 11 000 80,00 70,00 70,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
0403 90 13 000 80,00 70,00 70,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
0403 90 19 000 131,15 121,06 121,06 113,05 113,05 113,05 113,05 
0403 90 31 000 0,8000 0,7000 0,7000 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 
0403 90 33 000 0,8000 0,7000 0,7000 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 
0403 90 39 000 1,3115 1,2106 1,2106 1,1305 1,1305 1,1305 1,130!5 
0403 90 51 100 7,27 7,27 7,2:'I 5,64 5,64 5,64 5,64 
0403 90 51 300 10,98 10,98 10,98 9,08 9,08 9,08 9,08 
0403 90 53 000 14,45 14,45 14,45 12,31 12,31 12,31 12,31 
0403 90 59 110 21,40 21,40 21,40 18,77 18,77 18,77 18,77 
0403 90 59 140 32,75 32,75 32,75 29,32 29,32 29,32 29,32 
0403 90 59 170 48,96 48,96 48,96 44,39 44,39 44,39 44,39 
0403 90 59 310 58,22 58,22 !58,22 53,00 !53,00 53,00 :i3,00 
0403 90 59 M0 90,64 90,64 90,64 83,14 83,14 83,14 83,14 
0403 90 59 370 99,90 99,90 99,90 91,75 91,75 91,75 91,75 
0403 90 59 510 113,80 113,80 113,80 104,67 104,67 104,67 104,67 
LAILAIRS1110F 
1'£0/100 KG 01/01 1!'1/01 29/01 26/02 2.:'>/03 15/04 Zl/04. 29/04 20/05 27/05 17/06 10:,/07 
1988 1988 1988 1988 1980 1900 1988 1980 1960 1988 1988 1966 
NO. Rm:r..DIDIT 87/3885 88/0088 88/0238 88/0506 88/0772 88/0977 88/1092 86/1153 86/1375 86/1427 88/1690 86/2099 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRDDUCTOS LACTEOS 
PRDDUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRDDUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPCMIEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0403 90 59 540 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,06 167,06 
0403 90 59 570 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194:,SS 194,SS 
0403 90 61100 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0727 0,07Z7 
0403 90 61 300 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1098 0,1898 
0403 90 63 000 0,1607 0,1607 0,1607 0,160'7 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1445 0,1445 
0403 90 69 000 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2140 0,2140 
0404 90 11100 100,00 100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 B0,00 
0404 90 11 910 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 7,27 7,27 
0404 90 11 950 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 21,66 21.,66 21,66 21,66 
0404 90 13 120 100,00 100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
0404 90 13 130 120,86 120,86 120,86 120,86 120,86 120,86 120,86 Ul,73 Ul,73 111,73 111,73 
0404 90 13 140 128,89 128,89 128,89 128,89 128,89 128,89 12.6,89 119,30 119,:50 119,30 119,30 
0404 90 13 150 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0404 90 13 911 8,95 8,95 6,95 8,9!5 8,9:> 8,95 8,95 8,95 7,Z1 7,2:/ 
0404 90 13 913 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 14,45 14,45 
0404 90 13 915 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 21,48 21,48 
0404 90 13 917 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 32,75 32,75 
0404 90 13 919 50,23 50,23 :50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 48,96 48,96 
0404 90 13 931 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 21,66 21,66 21,66 21,66 
0404 90 13 933 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 ?:I ,37 ?:l,37 ?:l,37 21,37 
0404 90 13 935 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 34,27 34,27 34,21 34,27 
0404 90 13 937 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 46,10 35,58 ~.58 40,50 40,50 
0404 90 13 939 52,27 ti2,27 52,27 152,27 52,27 52,27 52,2'1 44,09 44,19 42,48 42,48 
0404 90 19 110 141,28 141,28 141,28 141,28 141,2.8 141,28 141,28 131,15 131,15 131,15 131,15 
0404 90 19 115 142.77 142,77 142,77 142,77 142,77 142,77 142.77 132,24 132,24 132,24 132,24 
0404 90 19 120 144,88 144,88 144,88 144,28 144,28 144,28 144,28 134,24 134,24 134,24 134,24 
0404 90 19 130 157,54 157,54 157,54 157,54 157,54 157,54 157,54 145,96 145,96 145,96 145,96 
0404 90 19 135 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 149,95 149,95 149,95 149,95 
0404 90 19 150 177,37 177,37 177,37 177,37 177,37 177,37 rn,37 165,09 165,09 165,09 165,09 
0404 90 19 160 188,07 186,07 188,07 188,07 188,07 188,07 188,07 174,30 174,30 174,30 174,30 
0404 90 19 180 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 184,46 184,46 184,46 184,46 
0404 90 19 900 - - - - - - - - - - -
0404 90 31100 100,00 100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
LAILAIRSBF 
nJU/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 
NO. Rmr.JDCENT 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAJT IERS PROOOTT I LAT lIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOCl[l:-rAAAKTOKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0402 99 31150 44,09 44,09 44,09 40,42 40,42 40,42 40,42 
0402 99 31 300 0,5822 0,5822 0,5822 0,5300 0,5300 0,5300 0,5300 
0402 99 31 500 0,9990 0,9990 0,9990 0,9175 0,9175 0,9175 0,9175 
0402 99 39 110 0,3043 0,3043 0,3043 0,2717 0,2717 0,2?17 0,2717 
0402 99 39 150 44,09 44,09 44,09 40,42 40,42 40,42 40,42 
0402 99 39 300 0,5822 0,5822 0,5822 0,5300 0,5300 0,5300 0,5300 
0402 99 39 500 0,9990 0,9990 0,9990 0,9175 0,9175 0,9175 0,9175 
0402 99 91 000 1,1380 1,1380 1,1380 1,046? 1,046? 1,0467 1,0467 
0402 99 99 000 1,1380 1,1380 1,1300 1,0467 1,0467 1,0467 1,0467 
0403 10 11100 7,27 7 ,2:7 7,27 5,64 5,64 5,64 5,64 
0403 10 11 300 10,98 10,98 10,98 9,08 9,08 9,08 9,08 
0403 10 13 000 14,45 14,45 14,45 12,31 12,31 12,31 12,31 
0403 10 19 000 21,40 21,40 21,40 18,77 18,77 18,77 18,77 
0403 10 31100 0,0727 0,0727 0,0727 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 
0403 10·31 300 0,1098 0,1098 0,1098 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 
0403 10 33 000 0,1445 0,1445 0,1445 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 
0403 10 39 000 0,2140 0,2140 0,2140 0,1877 0,1877 0,1877 0,1877 
0403 90 11 000 80,00 ?0,00 70,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
0403 90 13 000 80,00 70,00 70,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
0403 90 19 000 131,15 121,06 121,06 113,05 113,05 113,05 113,05 
0403 90 31 000 0,8000 0,7000 0,7000 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 
0403 90 33 000 0,8000 0,7000 0,7000 0,6200 0,62.00 0,6200 0,62.00 
0403 90 39 000 1,3115 1,2106 1,2106 1,1305 1,1305 1,1305 1,1305 
0403 90 51 100 7,27 7,27 7,27 5,64 5,64 5,64 5,64 
0403 90 51 300 10,98 10,98 10,98 9,08 9,08 9,08 9,08 
0403 90 53 000 14,45 14,45 14,45 12,31 12,31 12,31 12,31 
0403 90 59 110 21,40 21,40 21,40 18,77 18,?7 18,77 18,77 
0403 90 59 140 32,75 32,75 32,75 29,32 29,32 29,32 29,32 
0403 90 59 170 48,96 48,96 48,96 44,39 44,39 44,39 44,39 
0403 90 59 310 58,22 58,22 58,22 53,00 53,00 53,00 53,00 
0403 90 59 340 90,64 90,64 90,64 83,14 83,14 83,14 83,14 
0403 90 59 370 99,90 99,90 99,90 91,75 91,75 91,75 91,75 
0403 90 59 510 113,80 113,80 113,80 104,67 104,67 104,67 104,67 
LAILAIRSF»0F 
~U/100 KG 01/01 1!1/01 29/01 26/02 25/0::'> 15/M 2?/04 29/04 20/05 27/05 17/"'6 1,;0? 
1988 198t) 1968 1988 1960 1900 1906 1980 1988 1988 1988 1968 
NO. HIDLEMENT 87/3885 88/0088 88/0238 88/0588 88/0'772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/142? 88/1690 88/2099 
MEJERIPROOUKT[R MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIE:RS PROOOTT I LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOIIIEI-fAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0403 90 59 540 167.17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,06 167,06 
0403 90 59 570 194,68 194-,68 194-,68 194-,68 194-,68 194-,68 194-,68 194,68 194-,~ 194-,~ 
0403 90 61100 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,072? 0,072? 
0403 90 61 300 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,12.62 0,1262 0,1262 0,1898 0,1096 
0403 90 63 000 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1445 0,1445 
0403 90 69 000 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294- 0,2294 0,2294 0,2294 0,2140 0,2140 
0404 90 11100 100,00 100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
0404 90 11 910 6,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 7,2? 7,S!fl 
0404 90 11 950 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 21,66 21,66 21,66 21,66 
0404 90 13 120 100,00 100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
0404 90 13 130 120,86 120,86 120,86 120,86 120,86 120,86 120,86 U!,73 U!,73 111,73 111,73 
0404 90 13 140 128,89 128,89 128,89 128,89 128,89 128,89 128,89 119,30 119,:50 119,:30 119,50 
0404 90 13 150 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0404 90 13 911 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 6,95 8,95 7,27 7,2? 
0404 90 13 913 16,07 16,07 16,07 16,07 16,0'7 16,07 16,07 16,07 14,45 14,45 
0404 90 13 915 22,94 22,94- 22,94 22,94- 22,94- 22,94- 22,94 22,94 21,4e 21,40 
0404 90 13 917 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 32,75 32,75 
0404 90 13 919 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 48,96 48,96 
0404 90 13 931 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 21,66 21,66 21,66 21,66 
0404 90 13 933 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 Z7,37 Z'l,37 Z'l,37 27,37 
0404 90 13 93:> 4e,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 34,27 34,Z'I 34,2? 34,2? 
0404 90 13 931 46,10 46,10 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 35,58 30,58 40,50 40,50 
0404 90 13 939 52,21 ti2,21 52,27 D2,27 152,S!fl 52,S!fl 52,27 44,09 44,09 42,48 42,'8 
0404 90 19 110 141,28 141,28 141,28 141,28 141,.28 141,2.8 141,28 131,15 131,15 131,15 131,15 
0404 90 19 115 142,71 142,77 142,71 142,Tl 142,77 142,77 142,77 132,24 132,24 132,24 132,24 
0404 90 19 120 144,88 144,88 144,88 144,28 144,28 144,28 144,28 134,24 134,24 134,24 134,24 
0404 90 19 130 157,54 157,54 151,54 157,54 157,54 157 ,64 157,54 145,96 145,96 145,96 145,96 
0404 90 19 135 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 149,95 149,95 149,95 149,95 
0404 90 19 150 177,37 177,37 177,37 177,37 177,37 177,37 177,37 165,09 165,09 165,09 165,09 
0404 90 19 160 188,07 188,07 188,07 188,07 188,0'7 188,07 188,07 174,30 174,30 174,30 174,30 
0404 90 19 180 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 184,46 184:,46 184,46 184,46 
0404 90 19 900 - - - - - - - - - - -
0404 90 31100 100,00 100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
LAILAIRSJBJl 
mJU/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. IW'.H»mfl' 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/:3830 88/3506 
MEJERIPRDOUICTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTT I LATT IERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO.El:-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0403 90 !;;9 540 167,06 167,06 167,06 154,19 1M,19 154,19 154,19 
0403 90 59 570 194,85 194,85 194,85 180,02 180,02 180,02 180,02 
0403 90 61100 0,0727 0,0727 0,07'Z'/ 0,0564 0,0564 0,0b64 0,0564 
0403 90 61 300 0,1098 0,1098 0,1098 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 
0403 90 63 000 0,1445 0,1445 0,1445 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 
0403 90 69 000 0,2140 0,2140 0,2140 0,1877 0,1877 0,1877 0,1877 
0404 90 11 100 80,00 70,00 70,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
0404 90 11 910 7,27 7,27 7,27 5,64 5,64 5,64 5,64 
0404 90 11 950 21,66 21,66 21,66 19,86 19,86 19,86 19,86 
0404 90 13 120 80,00 70,00 70,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
0404 90 13 1:30 111,73 103,13 103,13 96,31 96,31 96,31 96,31 
0404 90 13 140 119,:30 110,13 110,13 102,84 102,84 102,84 102,84 
0404 90 13 150 130,00 120,00 120,00 112,06 112,06 112,06 112,06 
0404 90 13 911 7,27 7,27 7,27 5,64 5,64 5,64 5,64 
0404 90 13 913 14,45 14,45 14,45 12,31 12,31 12,31 12,31 
0404 90 13 915 21,40 21,40 21,40 18,77 18,77 18,77 18,77 
0404 90 13 917 32,75 32,75 32,75 29,32 29,32 29,32 29,32 
0404 90 13 919 48,96 48,96 48,96 44,39 44,39 44,39 44,39 
0404 90 13 931 21,66 21,66 21,66 19,86 19,86 19,86 19,86 
0404 90 13 933 Zl,37 Z'l ,37 27,37 25,09 25,09 25,09 25,09 
0404 90 13 935 34,27 34,27 34,'Z'/ 31,42 31,42 31,42 31,42 
0404 90 13 937 40,50 40,50 40,50 37,13 37,13 37,13 37,13 
0404 90 13 939 42,40 42,40 42,40 38,87 38,87 38,87 38,87 
0404 90 19 110 131,15 121,06 121,06 113,05 113,05 113,05 113,05 
0404 90 19 115 132,24 122,07 122,07 113,99 113,99 113,99 113,99 
0404 90 19 120 134,24 123,91 123,91 115,71 115,71 11.5. 7l. 115,71 
0404 90 19 130 145,96 134,73 134,73 125,81 125,81 125,81 125,81 
0404 90 19 135 149,95 138,41 138,41 129,25 129,25 129,25 129,25 
0404 90 19 150 165,09 152,39 152,39 142,31 142,31 14~ ·• 1 142,31 
0404 90 19 160 174,30 160,89 160,89 150,25 150,25 150,25 150,25 
0404 90 19 180 184,46 170,27 170,27 159,00 159,00 159,00 159,00 
0404 90 19 900 - - - - - - -
0404 90 31100 80,00 70,00 ?0,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
85 
LAILAIRSJ!»0F 
ml'/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 Zl/04 29/04 20/05 27/05 17/06 15/07 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLD1ENT 87/3885 88/0088 88/0238 88/0508 88/0772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/1427 88/1690 88/2099 
MEJERIPROOUKTER MILCHE RZEUGNI SSE 
Ml LK PRODUCTS PRDDUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAil IERS PRODOT TI LAT TT ERO-CASE AR I 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
En I HPO.,EI-r AAAKTOKOMI KA nPOIONT A 
C.E. 
0404 90 31 910 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 7,2!'1 7,2!'1 
0404 90 31 950 25,68 2:5,68 2:5,68 2:5,68 25,68 25,68 25,68 21,66 21,66 21,66 21,66 
0404 90 33 120 100,00 100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
0404 90 33 130 120,86 120,86 120,86 120,86 120,86 120,86 120,86 111,73 111,73 111,73 111,73 
0404 90 33 140 128,89 12.8,89 128,89 128,89 128,89 128,89 128,89 119,30 119,30 119,30 119,30 
0404: 90 33 150 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0404 90 33 911 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 7,27 7,:ir/ 
0404 90 33 913 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 14,45 14,45 
0404 90 33 915 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 21,40 21,40 
0404 90 33 917 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 32,75 32,75 
0404 90 33 919 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 48,96 48,96 
0404 90 33 931 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 21,66 21,66 21,66 21,66 
0404 90 33 933 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 52,56 Z?,37 Z?,37 27,37 27,37 
0404: 90 33 93!5 40,57 40,57 40,57 40,57 40,5? 40,5? 40,57 34,27 34,27 34,2? 34,2!1 
\ 
0404 90 33 937 48,10 48,10 "8,10 48,10 48,10 48,10 48,10 35,58 35,58 40,50 40,50 
0404 90 33 939 50,10 50,10 50,10 50,10 50,10 50,10 50,10 37,24 37,24. 42,40 42,40 
0404 90 39 110 141,28 141,28 141,28 141,28 141,28 141,28 141,28 131,15 131,15 131,15 131,15 
0404 90 39 115 142,77 142,77 142,77 142,77 142,77 142,77 142,77 152,24 132,24 132,24 132,24 
0404 90 39 120 144,88 144,88 144,88 144,86 144,88 144,88 144,88 134,24 134,24 134,24 134,24 
0404 90 39 130 157,54 157,54 157,54 U57,M 157,54 157,54 157,54 145,96 145,96 145,96 145,96 
0404 90 39 150 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 149,95 149,95 149,95 149,95 
0404 90 39 900 - - - - - - - - - - -
0404 90 51100 1,0000 1,0000 0,9300 0,9300 0,9300 0,9300 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8008 0,8000 
0404 90 51 910 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0727 0,072? 
0404 90 51 950 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 24,99 24,99 24,99 24,99 
0404 90 53 110 1,0000 1,0000 0,9300 0,9300 0,9300 0,9300 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8008 0,eaee 
0404 90 53 130 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,2066 1,2086 1,1173 1,1173 1,1173 1,1173 
0404 90 53 150 1,3350 1,3350 1,33150 t,3350 1,3350 1,33150 1,3350 1,1930 1,1930 1,1930 1.1~ 
0404 90 53 170 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,3000 1,3000 1,3008 1,3000 
0404 90 53 911 0,0695 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0727 0,0727 
0404 90 53 913 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1445 0,1445 
0404 90 53 915 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2140 0,2140 
0404 90 53 917 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3275 0,3275 
86 
LAILAIRSBl 
l!rn/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1986 1968 1988 1988 1988 
NO. RmLEMENT 88/2529 86/2642 88/2844 86/2901 88/514:7 88/3506 86/3630 86/3506 
ME JERI PROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARl 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPD~EI-rAAAKTOK014IKA nPOIDNTA 
C.E. 
0404 90 31 910 7,27 7,27 7,27 5,64 5,64 5,64 5,64 
0404 90 31 950 21,66 21,66 21,66 19,86 19,86 19,86 19,86 
0404 90 33 120 80,00 70,00 70,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
0404 90 33 130 11.1, 73 103,13 103,13 96,31 96,31 96,31 96,31 
0404 90 33 140 U9,30 U0,13 U0,13 102,84 102,84 102,84 102,84 
0404 90 33 150 130,00 120,00 120,00 112,06 112,06 112,06 112,06 
0404 90 33 911 7,2:7 7,27 7,27 5,64 5,64 5,64 5,64 
0404 90 33 913 14,45 14,45 14,45 12,31 12,31 12,31 12,31 
0404 90 33 915 21,40 21,40 21,40 18,77 18,77 18,77 18,77 
0404 90 33 91.7 38,715 32,75 32,7f.i 29,32 29,32 29,32 29,32 
0404 90 33 919 48,96 48,96 48,96 4:4,39 44,39 44,39 44,39 
0404 90 33 931 21,66 21,66 21,66 19,86 19,86 19,86 19,86 
0404 90 33 933 Z7,37 ?:1,37 27,37 25,09 25,09 25,09 25,09 
0404 90 33 935 34,27 34,27 M,27 31,42 31,42 31,42 31,42 
0404 90 33 937 40,50 40,50 40,50 37,13 37,13 37,13 37,13 
0404 90 33 939 42,40 42,40 42,40 38,87 38,87 38,87 38,87 
0404 90 39 110 131,15 121,06 121,06 113,05 113,05 113,05 113,05 
0404 90 39 115 132,24 122,07 122,07 113,99 113,99 113,99 113,99 
0404 90 39 120 134,24 123,91 123,91 115,71 115,71 115,71 115,71 
0404 90 39 130 145,96 134,?3 134,73 125,81 125,81 125,81 125,81 
0404 90 39 150 149,95 138,41 138,41 129,25 129,25 129.25 129,25 
0404 90 39 900 - - - - - - -
0404 90 51100 0,8000 0,7000 0,7000 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 
0404 90 51 910 0,0727 0,0727 0,0727 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 
0404 90 51 950 24,99 24,99 24,99 22,91 22,91 22,91 22,91 
0404 90 53 110 0,8000 0,?000 0,7000 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 
0404 90 53 130 1.1173 1,0313 1,0313 0,9631 0,9631 0,9631 0,9631 
0404 90 53 150 1,1930 1,1013 1,1013 1,0284 1,0284 1,0284 1,0284 
0404 90 53 170 1,3000 1.2000 1,2000 1,1206 1,1206 1,1206 1,1206 
0404 90 53 911 0,0727 0,0727 0,0727 0,01'.>64 0,0564 0,0564 0,0564 
0404 90 53 913 0,144:5 0,144:5 0,144:5 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 
0404 90 53 915 0,2140 0,2140 0,2140 0,1877 0,1877 0,1877 0,1877 
0404 90 53 917 0,3275 0,3275 0,3275 0,2932 0,2932 0,2932 0,2932 
87 
LAILAIRSJ»0F 
:a::tJ/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 27/04 29/04 20/05 2?/05 17/06 15/07 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 
NO. RmLBMENT 87/3885 88/0088 88/0238 88/0:588 88/0772 86/0977 86/1092 88/1153 88/1375 88/142? 86/1690 88/2999 
MEJERIPROOUKTER MlLCHERZEUGNlSSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITP041EI-rA/\AKTOKOMI KA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 53 919 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,4896 0,4896 
0404 90 53 931 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 24,99 24,99 24,99 24,99 
0404 90 53 933 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 30,81 30,81 30,81 30,81 
0404 90 53 935 50,07 50,07 50,07 50,07 50,07 50,07 50,07 42,21 42,21 42,21 42,21 
0404 90 53 937 52,27 52,27 52.27 52,27 52,27 52,27 52,27 44,09 44,09 44,09 44,09 
0404 90 53 939 -
-
- - -
- - - - - -
0404 90 59 130 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,3115 1,3115 1,3115 1,3115 
0404 90 59 150 1,5754 1,5754 1,5754 1,57M 1,5754 1,5754 1,5754 1,4596 1,4596 1,4596 1,4596 
0404 90 59 930 0,7086 0,7086 0,7086 0,7086 0,7086 0,7086 0,7086 0,7086 0,6980 0,6980 
0404 90 59 950 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 0,9990 0,9990 
0404 90 59 !190 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1380 1,1380 
0404 90 91100 1,0000 1,0000 0,9300 0,9300 0,9300 0,9300 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 
0404 90 91 910 
ZONE II 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,089fi 0,0695 0,0727 0,9727 
0404 90 91 950 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 24,99 24,99 24,99 24,99 
0404 90 93 110 1,0000 1,0000 0,93110 0,9300 0,9300 0,9300 0,8000 0,800CZI 0,8000 0,8000 0,8000 0,811100 
0404 90 93 130 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,1173 1,1173 1,1173 1,1173 
0404 90 93 150 1,2889 1,2889 1,2889 1,2889 1,2889 1,2889 1,2889 1,1930 1,1930 1,1930 1,1930 
0404 90 93 1?0 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,3000 1,3000 1,3000 1,5000 
0404 90 93 911 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0727 0,0727 
0404 90 93 913 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1445 0,1445 
0404 90 93 915 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294, 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2140 0,2140 
0404 90 93 917 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3275 0,3275 
0404 90 93 919 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,4896 0,4896 
0404 90 93 931 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 24,99 24,99 24,99 24,99 
0404 90 93 933 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 30,81 30,81 30,81 30,81 
0404 90 93 935 50,07 50,07 50,07 50,07 50,07 50,07 50,07 42,21 42,21 42,21 42,21 
0404 90 93 937 52,27 52,27 52,27 52,27 52,27 52,27 52,27 44,09 44,09 44,09 44,09 
0404 90 93 939 - - - - - - - - - - -
0404 90 99 130 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,3115 1,3115 1,3115 1,3115 
0404 90 99 150 1,5754 1,5754 1,5754 1,5754 1,5754 1,5754 1,5754 1,4596 1,4596 1,4596 1,4596 
0404 90 99 930 0,7086 0,7086 0,7086 0,7086 0,7086 0, 7086 0,7086 0,7086 0,6980 0,6980 
0404 90 99 950 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 t,0067 1,0067 1,0067 1,0067 0,9990 0,9990 
0404 90 99 990 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1380 1,1380 
88 
LAILAIRSF»01' 
IDU/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLErmff 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRCDUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
tnIITPCMIEI-rAMKTDKOHIKA TIPOIONTA 
C.I. 
0404 90 53 919 0,4896 0,4896 0,4896 0,4439 0,4439 0,4439 0,4439 
0404 90 53 931 24,99 24,99 24,99 22,91 22,91 22,91 22,91 
0404 90 53 933 30,81 30,81 30,81 28,25 28,25 28,25 28,25 
0404 90 53 935 42,21 42,21 42,21 38,70 38,70 38,70 38,70 
0404 90 53 937 44,09 44,09 44,09 40,42 40,42 40,42 40,42 
0404 90 53 939 - - - - - - -
0404 90 59 130 1,3115 1,2106 1,2106 1,1305 1,1305 1,1305 1,1305 
0404 90 59 150 1,4596 1,3473 1,3473 1,2581 1,2581 1,2581 1,2581 
0404 90 59 930 0,6980 0,6980 0,6980 0,637?' 0,6377 0,6377 0,6377 
0404 90 59 950 0,9990 0,9990 0,9991 0,9175 0,9175 0,9175 0,9175 
0404 90 59 990 1,1380 1,1380 1,1380 1,0467 1,0467 1,0467 1,0467 
0404 90 91100 0,B000 0,7000 0,7000 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 
0404 90 91 910 
f1lNE II 0,072:7 0,0727 0,071!:1 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 
0404 90 91 950 24,99 24,99 24,99 22,91 22,91 22,91 22,91 
0404 90 93 110 0,8000 0,7000 0,1eee 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 
0404 90 93 130 1,1173 1,0313 1,0313 0,9631 0,9631 0,9631 0,9631 
0404 90 93 150 1,1930 1,1013 1,1013 1,0284 1,0284 1,0284 1,0284 
0404 90 93 170 1,3000 1,2000 1,.2000 1,1206 1,1206 1,1206 1,12.06 
0404 90 93 911 0,0727 0,072? 0,071!:1 0,0564 0,0564 0,0064 0,0564 
0404 90 93 913 0,1445 0,1445 0,1445 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 
0404 90 93 915 0,2140 0,2140 0,2140 0,1877 0,1877 0,1877 0,1877 
0404 90 93 917 0,3275 0,3275 0,3275 0,2932 0,2932 0,2932 0,2932 
0404 90 93 919 0,4896 0,4896 0,4896 0,4439 0,4439 0,4439 0,4439 
0404 90 93 931 24-,99 24,99 24,99 22,91 22,91 22,91 22,91 
0404 90 93 933 30,81 30,81 30,81 28,25 28,25 28,25 28,25 
0404 90 93 935 42,21 42,21 42,21 38,70 38,70 38,70 38,70 
0404 90 93 937 44,09 44,09 44,09 40,42 40,42 40,42 40,42 
0404 90 93 939 - - - - - - -
0404 90 99 130 1,3115 1,2106 1,2106 1,1305 1,1305 1,1305 1,1305 
0404 90 99 150 1,4596 1,3473 1,3473 1,2581 1,2581 1,2581 1,2581 
0404 90 99 930 0,6980 0,6980 0,6980 0,6377 0,6377 0,6377 0,6377 
0404 90 99 950 0,9990 0,9990 0,9990 0,9175 0,9175 0,9175 0,9175 
0404 90 99 990 1,1380 1,1380 1,1380 1,0467 1,0467 1,0467 1,0467 
89 
LAILAIRS11J0F 
ECU/100 KG 01/01 15/01 29/01 tt,/02 25/03 15/04 27/04 29/04 20/05 27/05 17/06 15/07 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 19188 
NO. ImJLDmff 87/388lS 88/0088 88/0238 88/0506 88/0772 88/0977 88/1092 86/1153 88/1375 88/1427 88/1690 88/:.2099 
! 
MEJERIPRODUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Z U IVEL PROOUKTEN LACTICINIOS 
rn I IT POCtEI-r AMKTOKOHIKA nPOIONT A 
C.E. 
0405 00 10 100 - - - - - - - - - -
0405 00 10 200 159,91 159,91 159,91 157,27 157,Zl 157,27 157,27 157,27 157,27 157,27 
0405 00 10 300 201,18 201,18 201,18 197,85 197,85 197,85 197,85 197,85 197,85 197,85 
0405 00 10 500 206,34 206,34 206,34 202,93 202,93 202,93 282,93 202,93 202,93 202,93 
0405 00 10 700 211,50 211,50 211,50 208,00 208,00 206,00 206,00 208,00 208,00 208,00 
0405 00 90 100 211,50 211,50 211,50 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 
0405 00 90 900 262,75 262,75 262, 75 258,50 258,50 258,50 258,50 258,50 258,50 258,50 
0406 10 10 000 - - - - - - - - - -
0406 10 90 000 - - - - - - - - - -
0406 20 90 100 - - - - - - - - - -
0406 20 90 913 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
U.S.A. 66,34 66,34 66,34 66,34 66,34 66,34 66,34 
CANADA - - - - - - - - - -
WNE E 45,00 45,00 66,34 
A~ PAYS TI113S 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 
04:06 20 90 915 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
U.S.A. 88,45 88,45 88,45 88,45 88,45 88,45 88,45 
CANADA - - - - - - - - - -
WNE E 60,00 60,00 88,45 
A~ PAYS TIERS 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 
0406 20 90 917 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,98 93,98 93,98 93,98 93,98 93,98 93,98 
CANADA - - - - - - - - - -
WNE E 63,75 63,75 93,98 
AO'l'R]S PAYS TIERS 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 
0406 20 90 919 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,04 105,04 105,04 105,04 105,04 105,04 105,04 
CANADA - - - - - - - - - -
WNE E 71,25 71,25 105,04 
A~ PAYS TIERS 144,31 144,31 144,31 144,31 144,31 144,31 144,31 144,31 144,31 144,31 
0406 20 90 990 - - - - - - - - - -
0406 30 31 100 - - - - - - - - - -
0406 30 31 300 
NORVIDE 
- - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - .. - -
SUISSE - - - - - - - - - -
Alf.l'RICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 10,79 10,79 
CANADA - - - - - - - - - -
WNE E 8,65 8,65 9,69 
AUTRJlZ PAYS TIERS 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 24,52 24,52 
LAILAIRSNJ0F 
m:m/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1966 1988 1988 1988 1988 
NO. Rml.m:N'l' 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJERIPROOUICTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEDS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTT I LAT TIE RO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
Enllf PCNIEI-rAMKTDKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0405 00 10 100 - - - - - - -
0405 00 10 200 157,27 151,22 151,22 139,88 139,88 139,88 139,88 139,88 
0405 00 10 300 197,85 190,24 190,24 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 
0405 00 10 500 202,93 195,12 195,12 180,49 180,49 180,49 180,49 180,49 
0405 00 10 700 208,00 200,00 200,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 
0405 00 90 100 206,00 200,00 200,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 
0405 00 90 900 258,50 250,00 2fi0,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 
0406 10 10 000 - - - - - - -
0406 10 90 000 - - - - - - -
0406 .00 90 100 
-
- - - - - -
0406 20 90 913 
NOBVF.nE - - - - - - -
FINLAHDE - - - - - - -
U.S.A. 66,34 66,34 66,34 75,00 75,00 75,00 75,00 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
AUTRES PAYS TifflS 91,14 91,14 91,14 87,74 87,74 87,74 87,74 
0406 .00 90 915 
NORVliDE -
- - - -
- -
FINLAHDE - - - - - - -
U.S.A. 88,45 88,45 88,45 100,00 100,00 100,00 100,00 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
AOTRES PAYS TIF8S 121,52 121,52 121,52 116,99 116,99 116,99 116,99 
0406 20 90 917 
NORYIDE - - - - - - -
'FINLANDE - - - - - - -
U.S.A. 93,98 93,98 93,98 106,25 106,25 106,25 106,25 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
AUTRES PAYS TIF8S 129,12 129,12 129,12 124,30 124,30 124,30 124,30 
0406 20 90 919 
NORI/IDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -· 
U.S.A. 105,04 105,04 105,04 118,75 118,75 118,75 118,75 
CANADA - - - - - -· -· 
WNE E 
ACJ'llm> PAYS TifflS 144,31 144,31 144,31 138,92 138,92 138,92 138,92 
0406 20 90 990 - - - - - - -
0406 30 31100 - - - - - - -
0406 30 31 300 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AOTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 10,79 10,79 10,79 15,41 15,41 15,41 15,41 
CANADA - - - - - ·- -
ZONE E 
A~ PAYS TIERS 24,52 24,52 24,52 23,26 23,26 23,26 23,26 
91 
L4ILAIRS11!J01 
:ml/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/82 25/03 15/04 ~/04 29/IM 20/05 27/05 17/f/J6 15/07 
1988 1988 1986 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. RmLDIENT 87/3885 88/0088 88/0238 88/0508 88/0772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/1427 88/1690 88/2099 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAil IERS PRIDDTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUkTEN LACTICINIDS 
En IIl PO.EI-r AAA KT OKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0406 30 31 500 
NORYmE - -
- -
- - -
- - -
:rnn:.ANDE - - - - - - - - - -
SDISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHR - - - - - - - - - -
U.S.A. 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 23,43 23,43 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 18,81 18,81 21.,07 
AUTRES PAYS TIE8S 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 53,27 53,27 
0406 30 51 710 
NORVIDE - - - - - - - - - -
l'INLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AO'l'RICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 23,43 23,45 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 18,81 18,81 21,07 
AIJ'l.mS PAYS TIERS 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 53,27 53,27 
0406 30 31 730 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINI.ANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - ,.. 
U.S.A. 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 34,40 ~.-te 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 27,66 2'7,66 30,97 
AU'l'B,u; PAYS TIE8S 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 78,21 78,21 
0406 30 31 910 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 21,07 21,07 21,07 21,0? 21,07 23,43 23,43 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 18,81 18,81 21,07 
AUT~ PAYS TIERS 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 53,27 53,27 
0406 :30 31 9:50 
NORVJOOE - - - - - - - - - -
:FINLAHDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,9'1' 30,97 30,97 30,97 30,9'1' 34,40 34-,40 
CANADA - - - - - - - - -
-
ZONE E 27,66 ?:7,66 30,9'1' 
A~ PAYS TIE8S 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 78,21 78,21 
0406 30 31 950 
NORVJOOE - - - - - - - - -
-
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 44192 44,92 44,92 44,92 44,92 50,09 50,09 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 40,2:S -te.23 44,92 
AUTRm PAYS TIERS 117,74 117,74 117,?4 117,74 117,74 117,74 117,74 117,74 113,89 113,89 
0406 30 39 100 
- - - - - - - - - -
0406 :50 39 300 
NORVIDE - - - - - - - - -
-
FINLAKDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
92 
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LAILAIRSmBF 
Dm/ln . r 12/081 ffi/081 16/09 21/09 I 14/10 11/11 09/12 16/12 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLiaO:NT 88/2529 68/2642 88/2844 88/2901. 88/3147 88/3506 88/~ 88/3506 
MLlERIPROOUKTER MILCHERZWGNI SSE 
MILK PROOUCT5 PR00,.05 LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROO I lATTIERO-CASEARl 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
£nIIl PDeEI-r AhAKHlKOMIKA nPOilltH A 
C.E. 
0406 30 31 500 
NORVIDE - - - - - - -
li'INLANDE - - - - - - -
SUISSE 
-
- -- - - -- -
AUTEUCHE - ·- - - - - -
U.S.A. 23,43 23.43 23,43 33,48 33,48 33,48 33,48 
CANADA - - - ~ •.. - - -
ZONE E 
A~ PAYS TIK8S 53,27 53,27 53,27 50,52 50,:>2 50,52 50,52 
0406 30 31110 
NORVIDE - - - - - - -
FIN.LANDE .. ·- - - - - ·-
SUISSE - - - - ·- - -
AOTRICHE ·- - -· - .. - --
U.S.A. 23,43 25,43 23,43 33,48 33,48 33,48 33,48 
CANADA -·· - - •. - - -· 
ZONE E 
ACJTRllS PAYS TIERS 53,27 55,27 55,27 50,52 50,52 50,52 50,52 
0406 30 31 7'9/J 
NORVEDE - - - - - - -
FINLANDE ·- - - .. -
SUISSE -- -- - - - -
AUTRICHE - - -· - - -
U.S.A. 34,40 34,40 34,40 49,14 49,14 49,14 49,14 
CANADA - .. - .. - -
ZONE E 
At.rrn:m PAYS TI:mB 78,21 78,21 78,21 74,16 74,16 74,16 74,16 
0406 30 31 910 
NORIIID-E - - - - .• -
FINLANllE -· - -· - - ·- -
SUISSE - - - .. - ·- -
AUTRICHE - - .. - .. - -· 
U.S.A. 23,43 23,4:S 23,43 33,48 33,46 33,48 33,48 
CANADA - - - - -
ZONE E 
AU'l'Rm PAYS TIERS 155,2? !53,27 l,3,27 00,!52 ~.52 50,52 50,l52 
0406 30 31 930 
NORY:mE - - - - -- ·- -
FINLANDE .. - - - - ·- ·-
' 
SUISSE - - .. - - - -
AUTRICHE -- .,. -· -- - -
U.S.A. 34,40 M,40 M,40 49,14 49,14 49,14 49,14 
CANADA - - -- .•. - -
ZONE E 
AUTRli2:l PAYS TIEHS '78,21 78,21 76,21 74,16 ?4,16 74,16 74,16 
0406 30 31 950 
NORVIDE - - - -· .• --
FINLANDE -· - - -
SUISSE ·- ·- - - - - -
AIJTRICHE .. - -- - -· ·-· ·-
U.S.A. 50,09 50,iZ!9 50,09 '71,,56 71,56 71,56 71,56 
CANADA - ·- .. -- ·- -
ZONE E 
AUTRES PAYS TIERS 113,89 11~.09 113,89 108,00 1.08,00 108,00 108,00 
0406 30 39 100 -- - ·- ·- - -
04-06 3121 39 300 
NORVillE - - - --
FINLAMDE ·- -· - ·- - -
SUISSE -· ·- - -- -· ... l AUTRICHE - -L-·,,-~·---------.........,.-..... ·---~ ~ 
--
..__ 
LAILAIRSEOOF 
~U/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 2:1/04 29/04 20/05 27/05 17/06 15/0? 
1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1986 1968 
NO. BIDLEMENT 87/3885 88/0088 88/0238 88/0508 88/0172 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/142:1 88/1690 88/2099 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 4' PROOUCTOS LACTEOS PRODUITS LAITIERS PRCIDOTT I LA TT IE RO-CASEARl 
ZUII/ELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO.EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 39 300 
U.S.A. 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 23,43 23,43 
CANADA - - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
ZONE E 18,81. 18,81 21,07 
AU'J.mZ PAYS TI:mB 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 53,2'7 53,2'7 
0406 30 39 500 
NOBVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - -
AD'l'IUCHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,9'7 3e,97 'lill,9'1 30,97 30,9? 34,40 34,40 
CANADA - - 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
ZONE E 2:1,66 27,66 30,97 
AUTR]S PAYS TlmB 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 78,21 78,21 
0406 30 39 700 
NOOVE&E 
- - - - -
-
- - - -
J'INLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
ADTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 44,92 44,92 44,92 44,92 44,92 50,09 50,09 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 40,23 40,23 44,92 
A~ PAYS TIBBS 117,74 117,74 117,74 U7,74 117,74 117,74 117,74 117,74 113,89 113,89 
0406 30 39 930 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHR - - - - - - - - - -
U.S.A. 44,92 44,92 44,92 44,92 44,92 50,09 50,09 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 40,23 40,23 44,92 
AD'l'RC3 PAYS TIERS 117,74 117,74 117,74: 117,74: 117,74 117,74 117,74 117,74 113,89 113,89 
0406 30 39 950 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
ADTRICHE - - - - - - - - -
U.S.A. 53,45 53,45 53,45 53,45 53,45 61,14 61,14 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 47,74 47,74 53,45 
AlJ'lmE PAYS TIERS 139,67 139,67 139,67 139,67 139,67 139,67 139,67 139,67 139,01 139,01 
0406 30 90 000 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE -
-
- - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 53,45 53,45 53,45 53,45 53,45 61,14 61,14 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 47,74 47,74 53,45 
Arrnm3 PAYS TUES 139,67 139,67 139,67 139,67 139,67 139,67 139,67 139,67 139,01 139,01 
0406 40 00 100 - - - - - - - - - -
0406 40 00 900 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - -
- - - -
-
U.S.A. 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 65,00 65,00 
CANADA - - -
-
- - - - - -
AUSTRALIE 78,65 78,65 
ZONE E 45,00 45,00 55,00 
A~ PAYS TIERS 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51. 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 
94 
LAIIAIRSJ1f01 
ml/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Rm.LDIFll'l' 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJERIPROOUKTER MILCHE RZ EUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRDDUCTQS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTT"i LATT IERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
En IIT PotE:I-r IV,AKTOKOMIKA TIPOI ONTA 
C.E. 
0406 30 39 300 
U.S.A. 25,43 25,43 23,43 33,48 33,48 33,48 33,48 
CANADA 20,00 20,00 20,10 20,00 20.00 20,00 20,00 
ZONE E 
A~ PAYS TIBBS 53,Z7 53,27 53,27 50,52 50,52 50,52 50,52 
0406 30 39 500 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - -
AUTRICHE - -
-
-
- -
-
U.S.A. 34,40 34,40 34,40 49,14 49,14 49,14 49,14 
CANADA 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
WNE E 
AlJ'lms PAYS TIERS 78,21 78,21 78,21 74,16 74,16 74,16 74,16 
0406 30 39 700 
NOOVIDE - - - - - - -
FINLANDB - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 50,09 50,09 50,09 71,56 71,56 71,56 71,56 
CANADA - - - .. - - -
ZONE E 
AUTRFl, PAYS TI& 113,89 113,89 113,89 108,00 108,00 108,00 108,00 
0406 30 39 930 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE 
- - -
-
- - -
AO'I'RICHE - - - - - - -
U.S.A. 50,09 50,09 50,09 71,56 71,56 71,56 71,56 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
AOTRES PAYS TIERS 113,89 113,89 113,89 108,00 108,00 108,00 108,00 
0406 30 39 950 
NORVIDE - - - - - - -
1INLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 61,14 61,U 61,14 87,34 87,34 87,34 87,34 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
AUTRES PAYS TlmB 139,01 139,01 139,01 131,82 131,82 131,82 131,82 
0406 30 90 000 
NORVIDE - - - - - - -
FINIANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AU'l'lUCHE - - - - - - -
IJ.S.A. 61,14 61,14 61,14 87,34 87,34 87,34 87,34 
CANADA - - - - - - --
ZONE E 
AUTR]5 PAYS TIERS 139,01 139,01 139,01 131,82 131,82 131,82 131,82 
0406 40 00 100 - - - - - - -
0406 40 00 900 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDK - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 &ft,00 65,00 65,00 65,00 65,00 ; 
CANADA - - - - - - -
AUSTRALIE 
ZONE E 
AlJ'lmS PAYS TIERS 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 
LAILAIRSNtJ01 
ECU/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 27/04 29/04 120/85 27/05 17/06 15/0!? 
1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. RIDLDCENT fYl/3885 88/0088 88/0238 88/0508 88/0772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/1427 88/1690 88/2099 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS ., PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
Z UIVEL PRDOUKTEN LACTICINIOS 
rnr IT Po•EI-r Ai\AKTOKOMI KA nPDI ONTA 
C.E. 
0406 90 13 000 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLAHDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
LIF.Clfl'DiSTEIN - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 77,00 77,00 
CANADA - - - - - - - - - -
.YDNE E 60,00 60,00 70,00 
All'lmS PAYS TI:mB 162,18 162,18 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0406 90 15 100 
NORVWE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
LI~STEIN - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 77,00 77," 
CANADA - - - - - - - - - -
2DNE E 60,00 60,00 70,00 
AlJ'l'RE2> PAYS Tims 162,18 162,18 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0406 90 15 900 - - - - - - - - - -
0406 90 17 000 
NORVIDE -
FINLAHDE -
SUISSE -
LI~STEIN -
AUTRICHE -
CANADA -
ZONE E 70,00 
ACJ1mlj PAYS TIFRS 170,00 
0406 90 17 100 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - -· - - - -
U.S.A. 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 77,00 77,00 
CANADA - - - - - - -
AUTRF!, PAYS Tla:IB 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0406 90 17 900 - - - - - - -
0406 90 21 100 - - - - - - - - - -
0406 90 21 900 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 
CANADA 
- - -
- - - - - - -
AUSTBALIE - -
WNE E 45,00 45,00 60,00 
A~ PAYS TimB 177,25 177,25 177,25 177,25 177,25 177,25 1??,25 17?,25 164,68 164,68 
0406 90 23 100 - - - - - - - - -
0406 90 23 900 
NORVIDE - - -
- -
- - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 40,00 
CANADA - - - ·- - - - - - -
LAILAIRSBF 
Trn/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1988 1986 1986 1988 1988 
NO. RIDLEMENT 88/2529 88/2642 88/2.844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 68/3506 
MEJERI PRODUK TER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PROOUCTS PRDOUCTOS LAC TEOS 
PROOUITS LAITIERS PRDDOTTI LATTIEAO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO•EI-rAAAKTOKOMIKA nPDIONTA 
C.E. 
0406 90 13 000 
NORVF.nE 
- - - - - -
-
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIECHTENSTEIN 
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 77,00 77,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
AOTRES PAYS TIEBS 170,00 170,00 170,00 164,M 164,34: 164,34 164,34 
0406 90 15 100 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIECimJmTEIN 
AUTBICHE - - - - - - -
U.S.A. 77,00 Tt,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
AUTRm PAYS TI& 170,00 170,00 170,00 164,M 164,34 164,34 164,34 
0406 90 15 900 - - - - - - -
0406 90 17 000 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
LIECIITDISTEIH 
AlITlUCHE 
CANADA 
WNE E 
AOTRES PAYS TIEBS 
0406 90 17 100 
NORI/IDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE 
-
- - -
- - -
AUTRICHE - - - - - -- -
U.S.A. 77,00 77,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
CANADA - - - - - - -
AOTRES PAYS TIERS 170,00 170,00 170,00 164,34 164,34 164,34 164,34 
0406 90 17 900 - - - - - - -
0406 90 21 100 
- -
- - -
-
-
0406 90 21 900 
NORI/IDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 70,00 70,00 70,00 100.00 100.00 100.00 100,00 
CANADA - - - - - - -
AUSTRALIE 
ZONE E 
AOTRES PAYS TIEBS 164,68 164,68 164,68 156,68 156,68 156,68 156,68 
0406 90 23 100 - - - - - - -
0406 90 23 900 
NORI/IDE -
- - - -
- -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AlITRICHE - - - - - -- -
U.S.A. 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
CANADA - - - - - - -
LAILAIRS~F 
i 
JOC:U/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 Z'l/04 29/04 20/05 27/05 17/06 15/f? 
1988 1988 1988 1966 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 100, 
NO. RmLD(ENT 87/:5885 88/0088 88/0238 88/0508 88/et'/72 88/"1977 88/1092 88/1153 88/1375 88/1427 88/1690 88/2099 
MEJERTPROOUKTE R MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAIT IERS PROOOTT I LA TT IE RO-CASE AR I 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnlITPO.EI-rAMKTOKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0406 90 23 900 
AUSTRALIE 115,20 115,20 
ZONE E 15,00 15,00 30,00 
A~ PAYS TI~ 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 148,00 148,00 
0406 90 25 100 - - - - - - - - - -
0406 90 25 900 
NOOVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE 
- - - - -
- - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - -
-
- - - - - -
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 40,,00 
CANADA - - - - - - - - - -
A0STRALIE 115,20 115,20 
ZONE E 15,00 15,00 30,00 
AUTRI!l;; PAYS TIERS 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 148,00 148,00 
0406 90 27 100 - - - - - - - - - -
0406 90 27 900 
NORV:WE 
- - - - -
- - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 28,00 28,00 28,00 28,00 2.8,00 38,00 38,00 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 14,00 14,00 28,00 
A~ PAYS TIERS 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 
0406 90 31111 - - - - - - - - - -
0406 90 31119 
NORI/IDE 
- - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 43,22 43,22 43,22 43,22 43,22 43,25 43,25 
CANADA - - 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
ZONE E 38,59 38,59 43,22 
AUTBES PAYS TIE8S 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 98,35 98,35 
0406 90 31 151 
NORVIDE - - - - - - - - - -
fINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 41,41 40,41 40,41 40,41 40,41 40,43 40,43 
CANADA - - 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
ZONE E 36,08 36,08 40,41 
AUTRES PAYS TIERS 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 91,94 91,94 
0406 90 31159 - - - - - - - - - -
0406 90 31 900 - - - - - - - - - -
0406 90 33 111 - - - - - - - - - -
0406 90 33 119 
NORVPDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE 
- -
- - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 43,22 43,22 43,22 43,22 43,22 43,25 43,25 
CANADA - - 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
ZONE E 38,59 38,59 43,22 
A~ PAYS TIERS 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 98,35 98,35 
LAILAIRSF»01 
~/100 KG I W08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1986 
NO. Rm!JiXENT 68/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJERIPROOUKTER HILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS t'ROOUCTOS LAC! ms 
PRODU!fS LAITltRS PRODOTT I LAI I H.RU CASlARJ 
ZUIYELPRCIOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPD•EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 23 900 
AUSTRALIE 
ZONE E 
A~ PAYS TIERS 148,00 148,00 148,00 140,35 140,35 140,35 140,35 
0406 90 25 100 - - - - - - -
0406 90 25 900 
NOBYmE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
CANADA 
- - -
- - - -
AOS'l'BALIE 
ZONE E 
AUTRJiE PAYS TlmB 148,00 148,00 148,00 140,35 140,35 140,35 140,35 
0406 90 27 100 - - - - - - -
0406 90 27 900 
NORVPiiE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AlITRICHE - - - - - - -
U.S.A. 38,00 38,00 38,00 43,18 43,18 43,18 43,18 
CANADA - - - - - - -
WNE E 
AUTRES PAYS Til86 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 
0406 90 31111 - - - - - - -
0406 90 31 119 
NOBVPiiE 
- - -
- - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 43,25 43,25 43,25 48,06 48,06 48,06 48,06 
CANADA 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 1.6,00 16,00 
2DNE E 
AU'flID> PAYS TI:ms 98,35 98,35 98,35 93,27 93,27 93,27 93,27 
0406 90 31 151 
NORI/IDE - - - - - -- -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE 
- - -
- - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 40,43 40,43 40,43 44,92 44,92 44,92 44,92 
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
ZONE E 
AUTRES PAYS TIEES 91,94 91,94 91,94: 87,18 87,18 87,18 67,18 
0406 90 31 159 - - - - - - -
0406 90 31 900 - - - - - - -
0406 90 33 111 - - - - - - -
0406 90 33 119 
NORVIDE - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AOTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 43,25 43,25 43,25 48,06 48,06 48,06 48,06 
CANADA 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
ZONE E 
AOTRES PAYS TIERS 98,35 98,35 98,35 93,27 93,27 93,27 93,27 
LAILAIRSN/J6F 
ECU/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 Zl/04 29/04 20/05 27/05 17/06 15/~ 
1988 1988 1988 1988 1986 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1~ 
NO. RmLDIENT 87/3885 88/0088 88/0238 88/0508 88/fll772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/1427 88/1690 88/2099 
M[.JERIPROOUKTER MILCHERZfUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAil IERS PRIJOOT I I LA fl l ERO· CASE AR I 
ZUJVELPROOUKTEN LACTICIHIOS 
EnlHP041EI-rAAAKTDKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0406 90 33 151 
NORVillE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTBICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 40,41 40,41 40,41 40,41 40,41 40,43 40,43 
CANADA - - 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
ZONE E 36,08 36,08 40,41 
Al.lTRm PAYS TIWS 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 91,94 91,94 
0406 90 33 159 - - - - - - - - - -
0406 90 33 911 - - - - - - - - - -
0406 90 33 919 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
ADTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 43,22 43,22 43,22 43,22 43,22 43,25 43,25 
CANADA - - 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
ZONE E 38,59 38,59 43,22 
A~ PAYS TIERS 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 98,35 98,35 
0406 90 33 951 
NORVliUE 
- - -
- - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTBICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 40,41 40,41 40,41 40,41 40,41 40,43 40,43 
CANADA - - 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
ZONE E 36,08 36,08 40,41 
Al.lTRm PAYS TIEES 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 91,94 91,94 
0406 90 33 959 - - - - - - - - - -
0406 90 35 110 - - - - - - - - - -
0406 90 35 190 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
ZONE E 145,00 145,00 160,00 
AU'lmS PAYS TIERS 163,54 163,54 163,M 163,54 163,M 163,54 165,54 163,154 163,154 163,54 
0406 90 35 910 - - - - - - - - - -
0406 90 35 990 
NORVEDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 
CANADA - - - - - - - - - -
JAPON 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
AUSTRALIE 108,40 108,40 
ZONE E 48,00 48,00 60,00 
A~ PAYS Tll!ES 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,~7 
0406 90 61 000 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - -
-
- - - - - -
SUISSE 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
U.S.A. 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
CANADA 100,00 100,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
LAILAIRSBF 
l!X:U/100 KG :L2/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1968 1988 1968 1986 1986 
NO. BIDLEMENT 88/2529 88/2642 88/2814 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PROOUCTS PROOUCTOS LACH.OS 
PRDDUITS LAITIERS PROO OTT I LAT TIE RO-CASE AR I 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO.EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 33 151 
NORYmE 
-
- - - - -
-
FINLANDE -
- -
- -
-
-
SUISSE - -
-
- - - -
AOTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 40,43 40,43 40,43 44,92 44,92 44,92 44,92 
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
fDNE E 
AU'l'REE PAYS TimB 91,94 91,94 91,94 67,16 67,18 87,18 87,16 
0406 90 33 159 -
- - -
- -
-
0406 90 33 911 - - - - - - -
0406 90 33 919 
NORVIDE - - - - - - -
YINLANDE - - - - - - -
SUISSE -
- - - -
- -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 43,25 43,25 43,25 48,06 48,06 48,06 48,06 
CANADA 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
fDNE E 
AUTmlS PAYS TIERS 98,35 98,35 96,35 93,27 93,27 93,27 93,27 
0406 90 33 951 
NORVIDE -
- - -
- - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 40,43 40,43 40,43 44,92 44,92 44,92 44,92 
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
fDNE E 
AU'Tim> PAYS TIERS 91,94 91,94 91,94 87,18 87,18 87,18 87,18 
0406 90 33 959 - - - - - - -
0406 90 35 110 - - - - - - -
0406 90 35 190 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
ZONE E 
AUTRES PAYS TIERS 163,54 163,54 163,M 163,M 163,M 163,54 163,54 
0406 90 3!:> 910 - - - - - - -
0406 90 35 990 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
CANADA - - - - - - -
JAPON 
AUSTRALIE 
ZONE E 
AllTiml PAYS TiffiS 139,37 139,37 139,37 135,00 135,00 135,00 135,00 
0406 90 61 000 
NORVJiDE - --
FINLAND& - - - - -
SUISSE 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
U.S.A. 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
CANADA 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
LAILAIRSEOOF 
l!I:0/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 2?/04 29/04 20/05 27/05 17/06 i~ 1988 1988 1988 1988 1966 1968 1988 1988 1988 1966 1988 
NO. Rm:I.DENT 87/3885 88/0088 88/0238 88/0508 88/0772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/1427 88/1690 88/2099 
M[JERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATl IERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
rn II T POCIEI-r AAAKTOKOMI KA TIPOIONT A 
C.E. 
0406 90 61 000 
ZONE E 155,00 155,00 170,00 
A~ PAYS TII!ES 200,06 200,06 200,06 200,06 200,06 200,06 200,06 200,06 200,06 200,06 
0406 90 63 100 
NORVEUE -
- - - - - - - -
-
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 
U.S.A. 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 
CANADA 128,15 128,15 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
.P.DNE E 205,00 205,00 220,00 
AUTHES PAYS TUES 227,18 227,18 227,18 227,18 227,18 227,18 227,18 227,18 227,18 227,18 
0406 90 63 900 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 70,00 ?0,00 ?0,00 70,00 70,00 70,00 ~.00 
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 1$,00 
CANADA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
ZONE E 130,00 130,00 130,00 
AUTHES PAYS TI:mB 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,06 180,06 
0406 90 69 100 - - - - - - ·- - - -
0406 90 69 910 
NORVIDE 
-
- -
-
- - -
-
- -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
ZONE E 130,00 130,00 130,00 
ACJ'fRES PAYS TIIES 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,06 180,06 
0406 90 69 990 -
- - - -
-
- -
-
-
0406 90 71 100 - - - - - - - - - -
0406 90 71 930 
NORVIDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
FINLANDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
SUISSE -- - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 42,21 42,21 42,21 42,21 42,21 28,86 28,86 
CANADA - - - - - - - - -
-
ZONE E 37,69 37,69 42,21 
A~ PAYS TIERS 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 96,12 96,12 
0406 90 71 91>0 
NORVIDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
FINLANDE 20,00 20,00 20,00 20,00 2.0,00 2.0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUISSE - - - - - - - - - -
AIJTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 31,83 31,83 
CANADA 
- - - - - - - - - -
ZONE E 41,56 41,56 46,55 
AUTRES PAYS TIIEB 110,21 110,21 110,21 110,21 110,21 110,21 110,21 110,21 105,98 105,98 
0406 90 71 970 
NOBVIDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
.FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 :24 ,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - -
- - -
-
- - -
U.S.A. 52,91 52,91 52,91 52,91 52,91 36,17 36,17 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 47,24 47,24 52,91 
AUTimi PAYS TII!ES 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 120,44 120,44 
LAILAIRS:m0F 
lrn/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLDtENT 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
M(JERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRDDUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICJNIOS 
EnIITPCMIEI-rAAAKTOKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0406 90 61 000 
ZONE E 
AU'l'R!S PAYS TI:ms 200,06 200,06 200,06 190,00 190,00 190,00 190,00 
0406 90 63 100 
NORVEnE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 
U.S.A. 220.00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 
CANADA 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
ZONE E 
Alrl'RES PAYS TIERS 227,18 227,18 2Zl,18 217,12 217,12 217,12 217,12 
0406 90 63 900 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
ZONE E 
AUTBES PAYS TIERS 180,06 180,06 180,06 170,00 170,00 170,00 170,00 
0406 90 69 100 - - - - - - -
0406 90 69 910 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA J 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
2.0NE E 
AUTIOO PAYS TI'ffl8 180,06 180,06 1B0,06 170,00 170,00 170,00 170,00 
0406 90 69 990 - - - - - - -
0406 90 71100 - - - - - - -
0406 90 71 930 
NOOVIDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
FINLANDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 28,86 28,86 28,86 40,26 40,26 40,26 40,26 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
AUTBES PAYS TimB 96,12 96,12 96,12 91,15 91,15 91,15 91,15 
0406 90 71 950 
NOBVFDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
FINLANDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUISSE - - - - - - -
AUTBIGHE - - - - - - -
U.S.A. 31,83 31,83 31,83 44,39 44:,39 44,39 44,39 
CANADA - - - - - - -
2.0NE E 
AlTI'RES PAYS TIERS 105,98 105,98 105,98 100,50 100,50 100,50 100,50 
0406 90 71 970 
NORVIDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - - - - - -
AUTBICHE 
-
-
- - -
-
-
U.S.A. 36,17 36,17 36,17 50,45 50,45 50,45 50,45 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
AUTRIS PAYS TI~S 120,44 120,44 120,44 114,22 114,22 114,22 114,22 
103 
LAILAIRSBF 
~U/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 M/03 15/04 27/04 29/04 20/05 Z7/05 17/96 15/07 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDI..IMllffl' 87/3885 88/0088 88/0238 88/eme& 88/0772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 86/1427 88/1690 88/2099 
MEJERIPRClOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MJLK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAIT IE:RS PROOOTTI LATTIERO-CASE:ARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO.EI-rMAKTOKOMIKA nPDIONTA 
C.E. 
0406 90 71 991 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHK - - - - - - - - - -
U.S.A. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 
CANADA - - - - - - - - - -
J"APON 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
AUSTRALIE 108,40 108,40 
WNE E 48,00 48,00 60,00 
AO'lfilS PAYS TI:mB 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 
0406 90 71 995 
NORVJOOE 27,50 Z7,50 Z7,50 Z7,50 27,50 27,50 27,50 Z7,50 27,50 Z7,50 
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 2?,50 2?,50 27 ,50 27,50 27,50 
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTBICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 40,.-
CANADA - - - - - - - - - -
AUSTRALIE 115,20 115,20 
ZONE E 15,00 15,00 50,00 
AUTRm PAYS Tlm5 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 148,00 148,00 
0406 90 71 999 - - - - - - - - - -
0406 90 73 100 - - - - - - - - - -
0406 90 73 900 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
ZONE E 150,00 150,00 160,00 
AIJTRF.S PAYS TIEBS 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,!54 163,54 
0406 90 75 100 - - - - - - - - - -
0406 90 75 900 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 40,00 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 15,00 15,00 30,00 
A~ PAYS TIERS 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
0406 90 77 100 
NORVIDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - - - - -
AlITRICHE - - - - - -
U.S.A. 52,91 52,91 52,91 52,91 36,17 36,17 
CANADA - - - - - -
AUTR1!S PAYS TIERS 125,21 125,21 125,21 125,21 120,44 120,44 
PAYS TI:m8 - - - -
0406 90 77 300 
NORVJOOE - - - - - - - -
fINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE 
-
- -
- - - - -
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 40,00 
CANADA - - - - -
- - -
ZONE E 30,00 
AUTRES PAYS TI:m8 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 148,00 148,00 
104 
LAILAIRSBF 
ml/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDIENT 88/2529 88/2642 88/2.844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAIT1£RS PROO OT TI LA TT I E RO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTlCINIOS 
En I IT PotEI-r AMKTOKOMI KA nPOI ONTA 
C.E. 
0406 90 71 991 
NORVJ!DB 
- - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
CANADA - - - - - - -
JAPON 
AUS'l'RALIE 
ZONE E 
A~ PAYS Tims 139,M 139,37 139,37 135,00 135,00 135,00 135,00 
0406 90 71 995 
NORVIDE 27,50 27,50 2:7,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE 27,50 2'1,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 40,00 40,00 40,1110 50,00 50,00 50,00 50,00 
CANADA - - - - - - -
AUSTRALIE 
ZONE E 
AUTl:U}; PAYS TIEBS 148,00 148,00 148,00 140,35 140,35 140,35 140,35 
0406 90 71 999 - - - - - - -
0406 90 73 100 
-
-
- -
- - -
0406 90 73 900 
NORVIDE - - - - - - -
fINLANDB - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
ZONE E 
ADTRES PAYS TIEES 165,54 163,54 165,54 156,00 156,00 156,00 156,00 
0406 90 75 100 - - - - - - -
0406 90 75 900 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
U.S.A. 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
AUTRE:> PAYS TIEES 138,50 138,50 138,50 130,96 130,96 130,96 130,96 
0406 90 77 100 
NORVIDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 36,17 36,17 50,45 45,21 45,21 45,21 45,21 
CANADA - - - - - - -
AUTRES PAYS TIEES 120,44 120,44 120,44 114,22 114,22 114,22 114,22 
PAYS nms 
0406 90 77 300 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - -
- - - -
-
U.S.A. 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
CANADA - - - - -- -- -
ZONE E 
A~ PAYS TIERS 148,00 148,00 148,00 140,35 140,35 140,35 140,35 
LAILAIRS1!»0F 
m::D/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 Z'//04 29/04 20/05 Zl/05 17/06 15107 
1988 1988 1988 1988 1986 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLEMENT 87/3885 88/0088 88/0238 86/0508 88/0772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/14Z7 88/1690 88/2099 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRIDUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LA1TI£RS PROOOTT I LATT I£R0-·CAS£ARI 
ZUIVEL PROOUKTEN LACTICINIOS 
rn I IT POCIEI-r AAAK TOK OM I KA nPOIDNT A 
C.E. 
0406 90 77 500 
NORVIDE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
ACITRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 50,00 50,00 
CANADA - - - - - - - -
ZONE E 45,00 
AUTRES PAYS TimB 153,00 1.fi3,00 153,00 153,00 1:53,00 153,00 148,00 148,00 
0406 90 77 900 
NORVIDE - - -
FINLANDE - - -
SOISSE -
-
-
AUTRICHE - - -
CANADA - - -
AUSTRALIE 115,20 115,20 
ZONE E 15,00 15,00 
At1.lmS PAYS TimB 153,00 153,00 
0406 90 79 100 
- - - -
-
- - -
-
-
0406 90 79 900 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE 
-
- - -
- - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 28,00 28,00 28,00 28,00 2.8,00 38,00 38,00 
CANADA - - - - - - - - - -
lDNE E 14,00 14,00 28,00 
Atl'l'Rm PAYS TIERS 119,71 119,71 119,'11 119,71 119,71 119,71 119,?1 119,71 U9,71 119,'11 
0406 90 81100 - - - - - - - - - -
0406 90 81 900 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - -
- -
-
- - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 
CANADA - - - - - - - - - -
AUSTRALIE 108,40 108,40 
ZONE E 45,00 45,00 60,00 
AUTRES PAYS TIERS 139,37 139,37 159,37 139,37 139,37 139,37 139,37 159,37 139,37 139,37 
0406 90 63 100 
-
- - - - - - - - -
0406 90 63 910 - - - - - - - - - -
0406 90 83 950 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
U.S.A. 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 2.6,Z'/ 26,Z'/ 
CANADA 
-
- - - -
-
- - -
-
ZONE E 21,11 21,11 23,65 
A~ PAYS TI.Fl!S 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 53,75 53,75 
0406 90 83 990 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
U.S.A. 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 26,27 26~27 
CANADA 
- - -
- - - - - - -
ZONE E 21,11 21,11 23,65 
AU'l'RES PAYS TIERS 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 53,75 53~75 
0406 90 65 100 - - - - - - - - - -
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LAILAIRS•F 
ECU/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLli'MENT 88/2529 88/2642 66/2844 86/2901 88/3147 68/3506 88/3630 88/3506 
MEJERIPRCIOUKHR MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTT I LATT IERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITP041El:-rAMKTOKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0406 90 77 500 
NORVIDK 
- - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AOTRICHB - - - - - - -
U.S.A. 50,00 50,00 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
CANADA - -
- -
- - -
ZONE E 
AU'llUS PAYS TIBBS 148,00 148,00 148,00 140,35 140,35 140,35 140,35 
0406 90 77 900 
NORVIDE 
FINLAHDE 
SUISSE 
ADTRICHE 
CANADA 
AUSTRALIE 
2.DNE E 
ADTRm PAYS TIERS 
0406 90 79 100 -
- - - - -
-
0406 90 79 900 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDK - - - - - - -
SUISSE 
- - - - -
-
-
AOTRICUE - - - - - - -
U.S.A. 38,00 38,00 38,00 43,18 43,18 43,18 43,18 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
ADTRm PAYS TIERS 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 
0406 90 81100 - - - - - - -
0406 90 81 900 
NORVIDE - - - - - - -
l'INLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AOTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
CANADA 
-
- - - - - -
AUSTRALIE 
ZONE E 
AUTRFl, PAYS TiffiS 139,37 139,37 139,37 135,00 135,00 135,00 135,00 
0406 90 83 100 - - - - - - -
0406 90 83 910 - - - - - - -
0406 90 83 950 
NORV!nE 
- - -
- - - -
FINLANDE - - - - - - -
U.S.A. 26,27 26,27 26,27 30,02 30,02 30,02 30,02 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
AOTRF.3 PAYS TIBBS 53,75 53,75 53,75 50,97 50,97 50,97 50,97 
0406 90 83 990 
NOOYIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
U.S.A. 26,27 26,27 26,27 30,02 30,02 30,02 30,02 
CANADA 
-
-
- - -
- -
ZONE E 
At.JTR]}; PAYS TIERS 53,75 53,75 53,75 50,97 50,97 50,97 50,97 
0406 90 85 100 -
-
- - - - -
LAILAIRS1»0F 
~/100 KG 01/01 15/01 29/01. 26/02 25/03 15/04 Z'l/04 29/04 20/05 Z'l/05 17/06 15/07 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1966 
NO. IU!DLDENT 87/3885 88/0088 88/0236 88/0588 88/0'772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/142'7 88/1690 88/2099 
MEJERI PROOUK TE R MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROODTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO.EI-fAAAKTDKDMIKA nPDIDNTA 
C.E. 
0406 90 85 910 
NORVIDE 
- - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
ZONE E 150,00 150,00 160,00 
AU'Tim) PAYS TUES 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 
0406 90 85 991 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 
CANADA - - - - - - - - - -
JAPON 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 139,37 139,37 
AUSTRALIE 108,40 108,40 
ZONE E 53,00 53,00 60,00 
AU'Tim) PAYS TUES 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 
0406 90 Bll 99!> 
NOOVIDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,:50 27,50 
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE 
-
-
- - - -
- -
- -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 40,00 
CANADA - - - - - - - - - -
AUSTHALIE 115,20 115,20 
ZONE E 15,00 15,00 30,00 
A~ PAYS TI~S 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 148,00 148,00 
0406 90 65 999 - - - - - - - - - -
0406 90 89 100 
NORVIDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
FINLANDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 42,21 42,21 42,21 42,21 42,21 2.8,86 28,86 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 37,69 37,69 42,21 
AUTRES PAYS TIEES 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 96,12 96,12 
0406 90 89 200 
NORVIDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,1110 
FINLANDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 46,55 46,!>5 46,55 46,55 46,55 31,83 31,83 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 41,56 41,56 46,55 
AUTRES PAYS TIEES 110,21 110,21 110,21 110,21 110,21 110,21 110,21 110,21 105,98 105,98 
0406 90 89 300 
NORVIDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 84,00 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE 
-
- - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,91 52,91 52,91 52,91 52,91 36,17 36,17 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 47,24 47,24 52,91 
AUTRES PAYS TIEES 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 120,44 UIZl,44 
0406 90 89 910 - - - - - - - - - -
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LAILAIRSBI 
Fm/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1986 1968 1988 1988 1988 
NO. RmLEMEm' 88/2529 86/2642 88/~ 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGHISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEH LACTICIHIOS 
£n I IT P041EI-r AAAKTOKOMI KA TIPOIONTA 
C.E. 
0406 90 85 910 
NORVDJE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 
U.S.A. 160,00 160,00 160,0111 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
ZONE E 
AIJTRm PAYS TIERS 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 
0406 90 85 991 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
CANADA - - - - - - -
JAPOH 139,37 
AUSmALIE 
ZONE E 
AU'l'lnS PAYS TIERS 139,37 139,37 135,00 135,00 135,00 135,00 
0406 90 85 995 
NORVIDE 27,:>0 27,:>0 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE 27,50 27,50 2fl ,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
CANADA - - - - - - -
AUSTBALIE 
ZONE E 
AO'l'Rl!S PAYS TIERS 148,00 148,00 148,00 140,35 140,35 140,35 140,35 
0406 90 85 999 - - - - - - -
0406 90 89 100 
NORVIDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
FINLANDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
u.S.A. 2.8,86 28,86 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 
CANADA - - - - .. -
ZONE E 
ADTRP:J PAYS Tt:ms 96,12 96,12 96,12 91,15 91,15 91,15 91,15 
0406 90 89 200 
NORVEX}E 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
FINLANDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - -· - - - -
U.S.A. 31,83 31,83 44,39 44,39 44,39 44,39 44,39 
CANADA - - - - - - -· 
ZONE E 
A~ PAYS TIERS 105,98 105,98 105,98 100,50 100,50 100,50 100,50 
0406 90 89 300 
NORVIDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 36,17 :36,17 50,45 50,45 50,45 50,45 50,45 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
AUTRl:3 PAYS TIERS 120,44 120,44 U0,44 114,22 114,22 114,22 114,28 
0406 90 89 910 - - - - - - -
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LAILAIRSl!»01' 
ECU/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 27/04 29/04 2.0/05 27/05 17/06 15/~ 
1988 1988 1988 1968 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. RmLEMENT 87/3885 88/0068 88/0238 88/0508 88/0772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/1427 88/1690 88/2099 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRDDUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAIT IERS PROOOTT I LATT IERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIDS 
Enrnro•EI-rAAAkTOKDMIKA OPDIONTA 
C.E. 
0406 90 89 951 
NORYmE - - - - - - - - - -
FINLAND& - - - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
7.0NE E 145,00 145,00 160,00 
AU'l'iD::, PAYS TIFBS 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 
0406 90 89 959 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 
CANADA - - - - - - - - - -
JAPON 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
AUS'l'RALIE 108,40 108,40 
ZONE E 53,00 53,00 60,00 
AUTR:F8 PAYS TIFBS 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,~7 
0406 90 89 971 I I 
NORVIDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27 ,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,t 
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,fl0 27,50 27,50 Z'I, ' 
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE 
- - - - - - - - - -
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 40,00 
CANADA - - - - - - - - - -
AUSTRALIE 115,20 115,20 
ZONE E 15,00 15,00 30,00 
A~ PAYS TIFRS 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 148,00 148,00 
0406 90 89 972 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - ·- - - - -
U.S.A. 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 26,Z'/ 26,27 
CANADA - - - - - - - - - -
ZONE E 21,11 21,11 23,65 
Al~ PAYS TIFBS 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 53,75 53,75 
0406 90 89 979 
NORVIDE 27,50 27,50 27,50 2!7,50 27,50 27,50 27,50 Z'l,50 Z'l ,50 Z7 ,50 
FINLANDE 27,50 Z'l,50 27,!50 Z7 ,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 Z7 ,50 
SUISSE - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 40,00 
CANADA - - - - - - - - - -
AUSTRALIE 115,2.0 115,20 
ZONE E 15,00 15,00 50,00 
A~ PAYS TIERS 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 148,00 148,00 
0406 90 89 990 - - - - - - - - - -
0406 90 91100 
- - - - - - - - - -
0406 90 91 300 
NORVIDE - - -· - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
LIF~STEIN - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 16,26 16,26 16,26 16,26 16,26 18,09 18,09 
CANADA 
- - - - - - - - - -
.WNE E 14,52 14,52 16,26 
AOTRIB PAYS TIEES 26,95 26,95 26,95 26,95 26,95 26,95 26,95 26,95 22,63 22,63 
LAILAIRSJJ»01 
mTIJ/100 KG 1ll/fl6 I 26/06 I 16/99 I 21/89 l 14/ill I 11/11 I 89/12 I 16/12 l I 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. ruXlLDIENT 88/2529 88/2642 88/2644 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJERIPROOUKTER MILCHERlEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACH.OS 
PRODUITS LAITIERS PROOOlT I LATT lfRO-CASEARI 
ZUI\IELPRDOUKTEN LACTICINIOS 
rn I IT PCNIEI -r A/IAK T DKOMI KA nPOI DNTA 
C.E. 
0406 90 89 951 
NOBYmE - - - - - - -
1INLAHDE - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
ZONE E 
AUT~ PAYS TIF3S 163,54 163,54 165,54 156,00 156,00 156,00 156,00 
0406 90 89 959 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
AO'l'RICHE - - - - - - -
U.S.A. 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
CANADA - - - - - -
JAPON 
AUSTRALIE 
.zom: E 
AUTRF.S PAYS TIERS 139,37 139,37 139.~7 135,00 135,00 135,00 135,00 
0406 90 89 971 
NORYmE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,'50 27,50 27,50 
SUISSE - - - - - - -
AUTlUCHE - - - - - - -
U.S.A. 40,00 40,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 
CANADA - - - - - - -
AUSTRALIE 
ZONE E 
AOTRES PAYS TIERS 148,00 148,00 148,00 140,35 140,35 140,35 140,35 
0406 90 89 972 
NORYmE - - - - - - -
FINLAHDE - - -· - - - --
U.S.A. 26,27 26,27 26,27 30,02 30,02 30,02 30,02 
CANADA - - - - - ·- -
ZONE E 
Am'RPS PAYS nms 53,75 53,75 53,75 50,97 50,97 50,97 50,9'7 
0406 90 89 979 
NORVIDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLAHDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE - - - - - - -
AlITRICHE - - - - - - -
U.6.A. 40,00 40,0111 59,0111 59,0111 59,0111 59,00 59,0111 
CANADA - - - - - - -
AUSTRALIE 
IDNE E 
AUTRF.S PAYS Till18 148,00 148,00 148,00 140,35 140,&> 140,35 140,35 
0406 90 89 990 - - - - - .. -
0406 90 91100 - - - - - - -
0406 90 91 :500 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDB - - - - - - -
SOISSE - - - - - - -
LIECm'ENSTEIN 
AUTRICHE - - - - - -- -
U.S.A. 18,09 18,09 18,09 18,09 18,09 18,09 18,09 
CANADA - - - - - - -
WNE E 
AlJ1'WZ PAYS TI:m8 22,63 22,63 22,63 21,46 21,46 21,46 21,46 
111 
LAILAIRSF.Fi0F 
Irn/100 KG 01/01 15/01 29/01 213/02 25/03 15/04 Z'l/04 29/04 2.0/05 27/05 17/06 15/07 
1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 19881 
NO. IDXH.DtENT 87/3885 88/0088 88/0238 88/0506 88/0772 88/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/1427 88/1690 88/.21099 
MEJERI PROOUKTER MILtHEHZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTJCINIDS 
EnIITPO•EI-rAMKTOKOMIKA nPOIDNTA 
C.E. 
0406 90 91 510 
NORYmE - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
LIECirl'ENSTEIN - -
-
AUTRICHE 
- - - -
- - - - - -
U.S.A. 29,08 29,08 29,08 29,06 29,06 31,72 31,72 
CANADA - - - - - - -- - - -
ZONE E 25,41 25,41 29,08 
AUTRll> PAYS TIEBS 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 39,67 39,67 
0406 90 91 550 
NORVIDE - - - - - - - - - -
FINLANDE 
- - -
- - - - - - -
SUISSE - -
-
- -
-
- - - -
LIECirl'ENSTEIN 
-
- -
AUTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 34,76 34,76 34,76 34,76 34,76 38,62 38,62 
CANADA - - - - - - - - -
-
ZONE E 31,03 31,03 54,76 
All'nm3 PAYS TII!ES 49,31 49,31 49,31 49,31 49,31 49,31 49,31 49,31 48,30 48,~ 
0406 90 91 900 - - - - - - - - - -
0406 90 93 000 - -
-
-
- - - - - -
0406 90 97 000 - - - - - - - - - -
0406 90 99 000 - - - - - -- - - -
2309 10 15 010 - - - - - - - - - - -
2309 10 15 100 - - - - - - - - - - -
2309 10 15 200 6,00 6,00 3,90 3,90 3,90 3,90 - - - 3,00 3,80 
2309 10 16 :500 8,N 8,N 5,SI 5,20 5,80 5,20 - - - 4,08 4,98 
2309 10 15 400 10,00 10,00 6,50 6,50 6,50 6,50 - - - 5,00 5,00 
2309 10 15 500 12,00 12,00 7,80 7,80 7,80 7,80 -- - - 6,00 6,00 
2309 10 15 700 14,00 14,00 9,10 9,10 9,10 9,10 - - - 7,00 7,00 
2309 10 15 900 - - - - - - - - - - ·-
2309 10 19 010 - - - - - - - - - - -
2309 10 19 100 - - - - - - - - - - -
2309 10 19 200 6,00 6,00 3,90 3,90 3,90 3,90 - - - 3,00 3,00 
2309 10 19 300 8,00 8,00 5,20 5,20 5,20 5,20 - -
-
4,00 4,80 
2309 10 19 400 10,00 10,00 6,50 6,50 6,50 6,50 - - - 5,00 5,00 
2309 10 19 500 12,00 12,00 7,80 7,80 7,BI/J 7,80 - - - 6,00 6.00 
2309 10 19 600 14,00 14,00 9,10 9,10 9,10 9,10 - - - 7,00 7,00 
2309 10 19 700 15,00 15,00 9,75 9,75 9,75 9,75 - ·- - 7,50 7,50 
2309 10 19 800 16,00 16,00 10,40 10,40 10,40 10,40 - - - 8,00 8,00 
2309 10 19 900 - - - - - - -
-
- -
112 
LAILAIRS~F 
'roU/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 1.6/12 
1.988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLD1ffll' 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJER I PnonuK T ER HILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LAClEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPnODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOtEI-rAAAKTOKOHIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0406 90 91 510 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -
SUISSE - -
-
- - - -
LIECIITENSTEIN 
AUTRICHE - - - - - - -
U.S.A. 31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 
CANADA - - - - - - -
ZONE E 
A~ PAYS TllillS 39,67 39,67 39,67 37,62 37,62 37,62 37,62 
0406 90 91 550 
NORVIDE - - - - - - -
FINLANDE 
- - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LlECH'l'Ji}ISTEIN 
A{ITRICIIE - - - - - - -
U.S.A. 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62 
CANAllA - - - - - - -
ZONE E 
A~ PAYS TI.&lS 48,30 48,30 48,30 45,81 45,81 45,81 45,81 
0'106 90 91 900 - - - -· -· - ... 
0'1M 90 9~ 000 
010n 90 9'1 000 
0406 90 99 000 - - -
-
- -
-
2309 1.0 15 010 - - - - - - -
2309 10 15 100 -
- - - - - -
2309 10 15 200 3,00 - - - - - -
2309 10 15 :300 4,00 - - - - - -
2309 10 15 400 5,00 - - - - - -
2309 10 15 500 6,00 - - - - - -
2309 10 15 700 7,00 - - - - - -
2309 10 15 900 - - - - - - -
2309 10 19 010 - - - - - - -
2309 10 19 100 - - - - - - -
2..~9 10 19 200 3,00 - - - - - -
2309 10 19 300 4,00 - - - - - -
:?,309 10 19 400 5,00 -
- -
- - -
2309 10 19 500 6,00 - - - - - -
2309 10 19 600 7,00 - - - - - -
2309 10 19 700 7,50 - - - - - -
2309 10 19 800 8,00 - - - - - -
2309 10 19 900 - - - - - - -
LAILAIRSIDeF 
: 
Et:U/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 27/04 29/04 20/05 27/05 17/06 15/07 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 198$ 
HO. nmLF>tENT 87/3885 88/0088 88/02.38 88/0508 88/0772 68/0977 88/1092 88/1153 88/1375 88/1427 88/1690 86/2099 
MEJERlPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MllK PRODUCTS PRODUCTO: LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTtN LACTICIIHOS 
EnIYTPO~EY-rAhAKTOKOHIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 10 70 010 
- - - -
- - -
- - -
-
2309 10 70 100 30.00 30.00 27,90 27,90 27,90 27,90 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
2309 10 70 200 40,00 40,00 37,20 37,20 37,20 37 ,.20 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
2309 10 70 300 50,00 50,00 46,50 46,50 46,50 46,50 40,00 40,00 40.00 40,00 40,00 
2309 10 70 500 60,00 60,00 55,80 55,80 55,80 55,80 48;00 48,00 48,00 48,00 48,00 
2309 10 70 600 70,00 70,00 65,10 65,10 65,10 65,10 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
2309 10 70 700 80,00 80,00 74,40 74,40 74,40 74,40 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
2309 10 70 800 88,00 88,00 81,84 81,84 81,84. 81,84 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 
2309 10 70 900 - - - - - - - - - - -
I 
2309 90 35 010 
- -
- -
- - - - - -
-1 
I 
2309 90 35 100 - - - - - - - - - - _I 
2309 90 35 200 s.00 6,00 3,90 3,90 3,90 3,90 - - - 3,00 3 1 00 • 
2309 90 35 300 8,00 8,00 5,20 5,20 5,20 5,20 - - - 4,00 4,00 
8309 90 35 400 10,00 10,00 6,~0 6,50 6,50 6,50 
- - -
5,00 rs,00 
2309 90 35 500 12,00 12.00 7,80 7,80 7,80 7,80 - - - 6,00 6,00 
2309 90 35 700 14,00 14,00 9,10 9,1.0 9,10 9,10 - - - 7,00 7,00 
2309 90 35 900 
- - - - - - -
- - - -
2309 90 39 010 - ·- - .. - - - - - - -
2:1,09 90 39 100 
" 
2~9 90 39 200 6,00 6,00 3,90 3,90 3,90 3,90 - -- - 3,00 3,00 
2309 90 39 300 8,00 8,00 5,20 5,20 5,20 5,20 - - - 4,00 4,00 
2.~9 90 39 400 10,00 10,00 6,50 6,50 6,50 6,50 
-
- - 5,00 5,00 
2309 90 39 500 12,00 12,00 7,80 7,80 7,80 7,80 - - - 6,00 6,00 
2309 90 39 600 14,00 14,00 9,10 9,10 9,10 9,10 
- - - 7,00 7,00 
2309 90 39 700 15,00 15,00 9,75 9,75 9,75 9,75 - -
- 7,50 7,50 
2...~9 90 39 800 1.6,00 16,00 10,40 10,4-0 10,40 10,40 - - - 8,00 8,00 
2309 90 39 900 - - - - - -
- - - - -
2309 90 70 01-0 
- - - - - - - -
-
- -
2309 90 70 100 :30,00 :30,00 27,90 27,90 27,90 27,90 24,00 24,00 24,00 ?A,00 24,00 
2309 90 70 200 40,00 40,00 37,20 37,20 37,20 37,20 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
2309 90 70 300 50,00 50,00 46,50 46,50 46,50 46,50 40,00 40,00 40,00 40,00 40,100 
2309 90 70 500 60,00 60,00 55,80 55,00 55,80 55,80 48,00 48,00 48,00 48,00 48,'00 
2309 90 70 600 70,00 70,00 65,10 65,10 65,10 65,10 56,00 56,00 56,00 56,00 56,,00 
LAILAIRS1»61 
ml/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLEMEffl' 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/&>06 88/3630 88/3506 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTDS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTT I LA TT I E RO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
£nIITPOCIEI-rAMKTOK0MIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 10 70 010 - - - - - - -
2309 10 70 100 24,00 21,00 21,00 18,60 18,60 18,60 18,60 
2309 10 70 200 32,00 28,00 28,00 24,80 24,80 24,80 24,80 
2309 10 70 300 4,0,00 35,00 35,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
2309 10 70 500 48,00 42,00 42,00 37,20 37,20 37,20 37,20 
2309 10 70 600 56,00 49,00 49,00 43,40 43,40 43,40 43,40 
2309 10 70 700 64,00 56,00 56,00 49,60 49,60 49,60 49,60 
2309 10 70 800 70,40 61,60 61,60 54,56 54,56 54,56 54,56 
2309 10 70 900 - - - - - - -
2309 90 35 010 - - - - - - -
2309 90 35 100 - - - - - - -
2309 90 35 200 3,00 - - - - - -
2309 90 35 :300 4,00 - - - - - -
2309 90 35 400 ~.00 - - - - - -
2309 90 35 500 6,00 - - - - - -
2309 90 35 700 7,00 - - - - - -
2309 90 35 900 - - - - - - -
2309 90 39 010 - - - - - - -
2309 90 39 100 
- - -
- - - -
2309 90 39 200 3,00 - - - - - -
2309 90 39 :300 4,00 - - - - - -
2309 90 39 400 5,00 - - - - - -
2309 90 39 500 6,00 - - - - -
2309 90 39 600 7,00 - - - - .. -
2309 90 39 700 7,50 - - - - - -
2309 90 39 800 6,00 
- - -· - - -
2309 90 39 900 - - - - - - -
2309 90 70 010 - - - - - - -
2309 90 70 100 24,00 21,00 21,00 18,60 18,60 18,60 18,60 
2309 90 70 200 32,00 28,00 28,00 24,80 24,80 24,80 24,80 
2309 90 70 300 40,00 35,00 35,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
2309 90 70 500 48,00 42,00 42,00 37,20 37,1?1!, 37,20 37,20 
2309 90 70 600 56,00 49,00 49,00 43,40 43,40 43,40 43,40 
115 
LAILAIRSJRJ01 
ECU/100 KG 01/01 15/01 29/01 26/02 25/03 15/04 27/04 29/04 20/05 27/05 17/36 15/071 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. HmLEMENT 87/3685 88/0068 88/0256 88/0586 88/0772 88/0977 88/1092 88/1153 88/137:> 88/1427 86/1690 86/~ 
i 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEDS 
PRODUITS LAITIERS PROODTT I LATl IERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICIHIDS 
EnIHPO•EI-rAI\AKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 90 70 700 80,00 80,00 74,40 74,40 74,40 74,40 64,00 64,00 64,00 64,00 64,80 
2309 90 70 800 88,00 88,00 81,84 81,84 81,84 81,84 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 
2309 90 70 900 - - - - - - - - - - -
116 
LAILAIRSJ!Jb01 
ml/100 KG 12/08 26/08 16/09 21/09 14/10 11/11 09/12 16/12 
1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 
NO. BliDLIMDff 88/2529 88/2642 88/2844 88/2901 88/3147 88/3506 88/3830 88/3506 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAI TIERS PROOOTTJ LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPD•EI-rAhAKTOKOMIKA nPDIDNTA 
C.E. 
2309 90 70 700 64,00 56,00 56,00 49,60 49,60 49,60 49,60 
2309 90 70 800 70,40 61,60 61,60 54,56 54,56 54,56 54,56 
2309 90 70 900 - - - - - - -
LAILAIRSFl40Mr 
ECU/100 KG 
J j' M A M J J A s 0 N D 
HEJERIPRODUKTER HILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTDS LACTE05 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO.EI-fAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 1988 
C.E. 
040110 10 000 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,17 7 ,Z'I 7,27 7,27 6,32 5,64 5,64 
040110 90 000 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,17 7,27 7,27 7,2? 6,32 5,64 5,64 
04012011100 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,17 7,27 7,2:7 7,27 6,32 5,64 5,641 
04012011 500 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 11,85 10,98 10,98 10,98 9,88 9,06 9,08 
04012019 100 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,17 7,27 7,27 7,Z'I 6,32 5,64 5,64 
04012019 500 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 11,85 10,98 10,98 10,98 9,88 9,06 9,08 
04012091100 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 15,31 14,45 14,45 14,45 13,21 12,31 12,31 
0401 20 91 500 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 17,62 16,77 16,77 16,77 15,43 14,46 14,46 
04012099100 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 15,31 14,45 14,45 14,45 13,21 12,31 12,31 
I 
I 
0401 20 99 500 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 17,62 16,77 16,77 16,77 15,43 14,46 14,46 
04013011100 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,22 21,40 21,40 21,40 19,87 18,77 18,'rl 
0401 30 11 400 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 33,51 32,75 32,75 32,75 30,76 29,32 29,32 
04013011 700 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 49,64 48,96 48,96 48,96 46,31 44,39 44,39 
04013019 100 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,22 21,40 21,40 21,40 19,87 18,77 18,77 
04013019 400 34,18 34,16 34,18 34,18 34,18 33,51 32,75 32,75 32,75 30,76 29,32 29,32 
04013019 700 50,23 50,23 :50,23 50,23 50,23 49,64 48,96 48,96 48,96 46,31 44,39 44,59i 
04013031100 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 58,85 58,22 58,22 58,22 55,19 53,00 53,00i, 
0401 30 31 400 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,10 90,64 90,64 90,64 86,29 83,14 83,14 
0401 30 31 700 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 100,31 99,90 99,90 99,90 95,17 91,75 91,75 
04013039100 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 58,85 58,22 58,22 58,22 55,19 53,00 53,00 
0401 30 39 400 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,10 90,64 90,64 90,64 86,29 83,14 83,14 
0401 30 39 700 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 100,31 99,90 99,90 99,90 95,17 91,75 91,75 
04013091100 U4,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,14 113,80 113,80 113,80 108,50 104,67 104,67 
0401 30 91 400 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,12 167,06 167,06 167,06 1b9,b9 154,19 154,19 
0401 30 91 700 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194,76 194,85 194,85 194,85 186,24 180,02 180,02 
04013099100 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,14 113,80 113,80 113,80 108,50 104,67 104,67 
0401 30 99 400 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,12 167,06 167,06 167,06 159,59 154,19 154,19 
0401 30 99 700 194,66 194,66 194,68 194,68 194,68 194,76 194,85 194,85 194,85 186,24 180,02 180,02 
0402 10 11 000 99,32 93,00 93,00 91,27 80,00 80,00 80,00 78,06 70,00 65,35 62,00 62,80 
0402 10 19 000 99,32 93,00 93,00 91,27 80,00 80,00 80,00 78,96 70,lil0 65,35 62,00 62,00 
0402 10 91 000 0,9932 0,9300 0,9300 0,9127 0,8000 0,8000 0,8000 0,7806 0,7000 0,6535 0,6200 0,6200 
0402 10 99 000 0,9932 0,9300 0,9300 0,9127 0,8000 0,8000 0,8000 0,7806 0,7000 0,6535 0,6200 0,6200 
0402 21 11 200 99,32 93,00 93,00 91,Z'I 00,00 80,00 80,00 78,06 70,00 65,35 62,00 62,00 
0402 2111 300 120,86 120,86 120,86 120,86 117,33 111,73 111,73 U0,07 103,13 99,17 96,31 96,31 
LAILAIRSJDJM 
Fl:0/100 KG 
J f M A M J J A s 0 N D 
MF JfRI PRDOUK I E.R MlLC:Hl:RH UC.NI SSE. 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOT TI LAT I If RO-CASE AR I 
ZUIVELPRDOUKTEN LACTICINIOS 
En IIT PO.El -r AAAK TOKDMI KA nPDIONT A 1988 
C.E. 
0402 2111 500 128,89 128,89 128,89 128,89 125,B6 119,30 119,30 117,53 110,13 105,90 102,84 102,84 
0402 2111 900 140,00 140,00 140,00 140,00 136,13 130,00 130,00 128,06 120,00 115,39 112,06 112,06 
0402 2117 000 99,32 93,00 93,00 91,27 80,00 80,00 80,00 78,06 70,00 65,35 62,00 62,00 
0402 2119 300 120,86 120,86 120,86 120,86 117,33 111,73 111,73 110,07 103,13 99,17 96,31 96,31 
0402 2119 500 128,89 12.8,89 128,89 128,89 125,18 119,30 119,30 117,53 110,13 105,90 102,84 102,84 
0402 2119 900 140,00 140,00 140,00 140,00 136,13 130,00 130,00 128,06 120,00 115,39 112,06 112,06 
0402 2191100 141,28 141,28 141,2.8 141,2.8 137,36 131,15 131,15 1.29,20 121,06 116,41 113,05 113,05 
0402 21 91 200 142,77 142,77 142,77 142,77 138,69 132,24 132,24 130,27 122,07 117,38 113,99 113,99 
0402 21 91 300 144,88 144,88 144,88 144,88 140,76 134,24 134,24 132,24 123,91 119,15 115,71 115,71 
0402 21 91 400 157,54 157,54 157,54 157,54 153,06 145,96 145,96 143,79 134,73 129,55 125,81 125,81 
0402 21 91 500 161,93 161,93 161,93 161,93 157,29 149,9!> 149,95 147,72 138,41 133,09 129,25 129,25 
0402 21 91 600 177,37 169,09 117,37 121,37 172,62 165,09 165,09 162,63 152,39 146,54 142,31 142,31 
0402 21 91 700 188,07 188,05 168,07 188,07 182,74 1.74,30 174,30 171,70 160,89 154,71 150,25 150,25 
0402 21 91 900 199,03 199,03 199,03 199,03 193,39 184,46 184,46 181,71 170,27 163,73 159,00 159,00 
0402 2199100 141,28 141,28 141,28 141,28 137,36 131,15 131,15 129,20 121,06 116,41 113,85 113,en 
0402 21 99 200 142,77 142,77 142,77 142,77 138,69 132,24 132,24 130,27 122,07 1.17 ,38 113,99 113,99 
0402 21 99 300 144,88 144,88 144,88 144,88 140,76 134,24 134,24 132,24 123,91 U9,1!5 115,71 115,71 
0402 21 99 400 157,M 157,54 157,54 157,54 153,06 145,96 145,96 143,79 134,73 129,55 125,81 125,81 
0402 21 99 500 161,93 161,93 161,93 161,93 157,29 149,95 149,95 147,72 138,41 133,09 129,25 129,25 
0402 21 99 600 177,37 177,37 177,37 177,37 172,62 165,09 165,09 162,63 152,39 146,54 142,31 142,31 
0402 21 99 700 188,07 188,07 188,07 188,07 182,74 174,30 174,30 171,70 160,89 154,71 150,25 150,25 
0402 21 99 900 199,03 199,03 199,03 199,03 193,39 184,46 184,46 181,71 170,27 163,73 159,00 159,00 
0402 29 15 200 0,9932 0,9300 0,9300 0,9127 0,8000 0,8000 0,8000 0,7806 0,7000 0,6535 0,6200 0,6200 
0402 29 15 300 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,1733 1,1173 1,1173 1,1007 1,0313 0,9917 0,9631 0,9631 
0402 29 15 500 1,2.889 1,2.889 1,2889 1,2889 1,2518 1,1930 1,1930 1,1753 1,1013 1,0590 1,0284 1,0284 
0402 29 15 900 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,3613 1,3000 1,3000 1,2806 1,2000 1,1539 1,1206 1,1206 
0402 29 19 200 0,9932 0,9300 0,9300 0,9127 0,8000 0,8000 0,8000 0,7806 0,7000 0,6535 0,6200 0,6200 
0402 29 19 300 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,1733 1,1173 1,1173 1,1007 1,0313 0,9917 0,9631 0,9631 
0402 29 19 500 1,P1389 1,2889 1,2889 1,2889 1,2518 1,1930 1,1930 1,1753 1,1013 1,0590 1,0284 1,02.84 
0402 29 19 900 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,3613 1,3000 1,3000 1,2806 1,2000 1,1539 1,1206 1,1206 
0402 29 91100 1,4128 1,4128 1,4128 1,41.M 1,3736 1,3115 1,3115 1,2920 1,2106 1,1641 1,1305 1.1:wm 
0402 29 91 500 1,5754 1,5754 1,5754 1,5754 1,5306 1,4596 1,4596 1,4379 1,3473 1,2955 1,2581 1,2581 
0402 29 99 100 1,4128 1,412.8 1,4128 1,4128 1,3736 1,3115 1,3115 1,2920 1,2106 1,1641 1,1305 1,1385 
0402 29 99 500 1,5754 1,5754 1,5754 1,5754 1,5306 1,4596 1,4596 1,4379 1,3473 1,2955 1,2581 1,2581 
LAILAIRSFl10M 
JDJ/100 KG I 
J J' M A M J J A s 0 N D 
MEJERIPRCJOUKTER HILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRDDUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAIT IERS PRDDOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRCJOUKTEN LACTICINIOS 
EOI:HP04'£I-rAMKTOKW4lKA nPOIOHTA 1988 
C.E. 
0402 9111 U0 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,17 7,27 7,27 7,27 6,32 5,64 5,64 
0402 91111.20 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 15,31 14,45 14,45 14,45 13,21 12,31 12,31 
0402 9111 310 25,68 25,68 25,68 25,68 24,12 21,66 21,66 21.,66 21,66 20,61 19,86 19,86 
0402 9111 350 32,56 32,56 32,56 32,56 30,55 27,37 27,37 27,37 27,37 26,05 25,09 25,09 
0402 9111 370 40,57 40,57 40,57 40,57 38,13 34,27 34,27 34,27 34,27 32,62 31,42 31,42 
0402 9119 110 8,90 8,95 8,95 8,95 8,95 8,17 7,27 7,27 7,27 6,32 5,64 5,64 
0402 9119 120 16,07 16,0? 16,07 16,0'7 16,07 15,31 14,45 14,45 14,45 13,21 12,31 12,31 
0402 9119 310 25,68 25,68 25,68 25,68 24,12 21,66 21,66 21,66 21,66 20,61 19,86 19,86 
0402 9119 350 32,56 32,56 32,56 32,56 30,55 27,37 27,37 27,37 27,37 26,05 25,09 25,09 
0402 9119 3'10 40,57 40,57 40,57 40,57 38,13 34,27 34,27 34,27 34,27 32,62 31,42 31,42 
0402 9131100 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 2.8, 90 2.8,11 2.8,11 28,11 26,31 25,01 25,01; 
I 
! 
0402 91 31 300 48,10 48,10 48,10 48,10 43,25 37,88 40,50 40,50 40,50 38,54 37,13 37,1~ 
I 
0402 9139100 29,59 29,59 29,59 29,59 29,59 2.8,90 28,11 2.8,11 2.8,11 26,31 25,01 25,01! 
0402 91 39 300 48,10 48,10 48,10 48,10 43,25 37,88 40,50 40,50 40,50 38,54 37,13 37,13 
0402 91 51 000 34,18 34,18 34,18 34,18 34,16 33,51 32,75 32,75 32,75 30,76 29,32 29,32 
0402 91 59 000 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 33,51 32,75 32,75 32,75 30,76 29,32 29,32 
0402 91 91 000 114,44 114,44 114,44 114,44 114,44 114,14 113,80 113,80 1-13,80 108,50 104.67 104,67 
0402 91 99 000 114,44 114.44 1l4,44 114.44 114,44 114,14 113,80 113,80 113,80 108,50 104,67 104,67 
! 
0402 99 11 110 0,0695 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0816 0,0726 0,0726 0,0726 0,0631 0,0564 0,0564: 
0402 99 11 130 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1531 0,1445 0,1445 0,1445 0,1321 0,1231 0,1231i 
0402 99 11 150 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2380 0,2242 0,2242 0.2242 0,2134 0,2056 0,2056 
0402 99 11 310 29,63 29,63 29,63 29,63 27,83 24,99 24,99 24,99 24,99 23,78 22,91 22,91 
0402 99 11 330 36,51 36,51 36,51 36,51 34,30 30,81 30,81 30,81 30,81 29,32 28,25 28,25 
0402 99 11 350 50,07 50,07 50,07 50,07 47,03 42,21 42,21 42,21 42,21 40,17 38,70 38,70 
0402 99 19 110 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0816 0,0726 0,0726 0,0726 0,0631 0,0564 0,0564 
0402 99 19 130 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1531 0,1445 0,1445 0,1445 0,1321 0,1231 0,1231 
0402 99 19 150 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2501 0,2380 0,2242 0,2242 0,2242 0,2134 0,2056 0.~ 
0402 99 19 310 29,63 29,63 29,63 29,63 27,83 24,99 24,99 24,99 24,99 23,78 22,91 22,91 
0402 99 19 330 36,51 36,51 36,51 36,51 34,30 30,81 30,81 30,81 30,81 29,32 28,25 28,25: 
0402 99 19 350 50,07 50,07 50,07 50,07 47,03 42,21 42,21 42,21 42,21 40,17 38,70 38,701 
0402 99 31 110 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3121 0,3043 0,3043 0,3043 0,2854 0,2717 0,2717 
0402 99 31150 52,27 52,27 52,27 52,27 52,27 48,45 44,09 44,09 44,09 41,96 40,42 40,42 
0402 99 31 300 0,5940 0,5940 0,5940 0,594-0 0,5940 0,588:i 0,5822 0,5822 0,5822 0,5519 0,5300 0,5?iee 
0402 99 31 500 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0031 0,9990 0,9990 0,9990 0,9517 0,9175 0,9175 
LAILAIRSFl40M 
~U/100 KG 
J r I M A M J J A s 0 N D 
ME JERI PROOUKTER HILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAil JERS PRODOTT I LATT IERO--CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnllTPD.EI-rAI\AKTOKOMIKA OPlllONTA 1988 
C.E. 
0402 99 39 110 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 0,3121 0,3043 0,3043 0,3043 0,P.854 0,2717 0,2717 
0402 99 39 150 52,27 52,27 52,27 52,27 52,27 48,4f> 44,09 44,09 44,09 4-1,96 40,42 40,42 
0402 99 39 300 0,5940 0,5940 0,5940 0,5940 0,5940 0,5885 0,5822 0,582.2 0,5822 0,5519 0,5300 0,5300 
0402 99 39 500 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0031 0,9990 0,9990 0,9990 0,9517 0,9175 0,9175 
0402 99 91 000 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1414- 1,1380 1,1380 1,1380 1,0850 1,0467 1,0467 
0402 99 99 000 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1414 1,1380 1,1380 1,1380 1,08.50 1,0467 1,0467 
0403 10 11100 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,17 7,27 7,27 7,27 6,32 5,64 5,64 
0403 10 11 300 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 11,85 10,98 10,98 10,98 9,88 9,08 9,88 
0403 10 13 000 16,07 16,07 16,07 16,07 16,0? 15,31 14,45 14,4-5 14,4-5 13,21 12,31 12,31 
04-03 10 19 000 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,22 21,40 21,40 21,40 19,87 18,T7 18,T1 
0403 10 31100 0,0895 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0631 0,0564 0,0564 
0403 10 31 300 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1185 0,1098 0,1098 0,1098 0,0988 0,0907 0,0907 
0403 10 33 000 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1531 0,1445 0,1445 0,1445 0,1321 0,1231 0,1231 
0403 10 39 000 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2222 0,2140 0,2140 0,2140 0,1987 0,18TI 0,1877 
0403 90 11 000 99,32 93,00 93,00 91,27 80,00 80,00 80,00 78,06 70,00 65,35 62,00 62,e0 
0403 90 13 000 99,32 93,00 93,00 91,27 80,00 80,00 80,00 78,06 70,00 65,35 62,00 62,90 
0403 90 19 000 141,28 141,28 141,28 14-1,28 137,36 131,15 131,15 129,20 121,06 116,41 113,05 113,05 
0403 90 31 000 0,9932 0,9300 0,9300 0,9127 0,8000 0,8000 0,8000 0,7006 0,7000 0,6535 0,6200 0,62100 
0403 90 33 000 0,9932 0,9300 0,9300 0,9127 0,8000 0,8000 0,8000 0,7806 0,7000 0,6535 0,62'WJ 0,6200 
0403 90 39 000 1,412.8 1,4128 1,412.8 1,41P.8 1,3736 1,3115 1,3115 1,2920 1,2106 1,1641 1,130!> 1.1~ 
0403 90 51 100 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,17 7,27 7,?:7 7,27 6,32 5,64 5,64 
0403 90 51 300 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 11,85 10,98 10,98 10,98 9,88 9,06 9,88 
04-03 90 53 000 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 15,31 14,45 14,45 14,45 13,21 12,31 12,31 
0403 90 59 110 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,22 21,40 21,40 21,40 19,87 18,T7 18,7? 
0403 90 59 140 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 33,51 32,75 32,75 32,75 30,76 29,32 29,32 
0403 90 59 1?0 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 49,64 48,96 48,96 48,96 46,31 4-4,39 4-4,39 
0403 90 59 310 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 58,8!5 58,22 58,22 58,22 55,19 53,00 53,00 
0403 90 59 340 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,10 90,64- 90,64 90,64 86,29 8.'5,14 83,14 
0403 90 59 370 100,67 100,67 100,67 100,67 100,67 100,31 99,90 99,90 99,90 95,17 91,75 91,75 
0403 90 59 510 114,44 114-,44 114,44 114,44 114,44 114,14 113,80 113,80 113,80 108,50 104-,67 104-,67 
0403 90 59 540 167,17 167,17 167,17 167,1.7 167,17 167,12 167,06 16?,06 167,06 159,59 154,19 154,19 
0403 90 59 570 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194,76 194,8!5 194,85 194,85 186,24 180,02 180,02 
0403 90 61 100 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0816 0,0726 0,0726 0,0726 0,0631 0,0564 0,0564 
0403 90 61 300 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1185 0,1098 0,1098 0,1098 0,0988 0,0907 0,0907 
LAILAIRSNiJ0M 
~/100 KG 
J .F M A M J J A s 0 N D 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUCNISSE I 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTT l LATT IERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACT lCINIOS 
EnlITPfJ41EI-rMAKTOKOHIKA nPOIONTA 1988 
C • .E. 
0403 90 63 000 0,1607 0,1607 0,1607 0,160'7 0,1607 0,1531 0,1445 0,1445 0,1445 0,1321 0,1231. 0,1251; 
0403 90 69 000 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2222 0,2140 0,2140 0,2140 0,1987 0,1877 0,1877 
0404 90 11100 99,32 93,00 93,00 91,27 80,00 80,00 80,00 78,06 70,00 65,35 62,00 62,00 
0404 90 11 910 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,17 7,27 7,27 7,27 6,32 5,64 5,64 
0404 90 11 950 25,68 25,68 25,68 25,68 24,12 21,66 21,66 21,66 21,66 20,61 19,86 19,86 
0404 90 13 120 99,32 93,00 93,00 91,f!'I B0,00 80,00 60,00 78,06 70,00 65,35 62,00 62,00 
0404 90 13 130 120,86 120,86 120,86 120,86 117,33 111,73 111,73 110,07 103,13 99,17 96,31 96,31 
0404 90 13 140 128,89 128,89 128,89 128,89 125,18 119,30 119,30 117,53 110,13 105,90 102,84 102,84, 
I 
0404 90 13 150 140,00 140,00 140,00 140,00 136,13 130,00 130,00 128,06 120,00 115,39 112,06 112,06 
0404 90 13 911 8,95 8,96 8,95 8,95 8,95 8,17 7,27 7,27 7,27 6,32 5,64 5,64 
0404 90 13 913 16,17 16,07 16,lil7 16,417 16,07 15,31 14,45 14,45 14,45 13,21 12,31 12,31 
0404 90 13 9Ui 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,22 21,40 21,40 21,40 19,87 18,77 18,77 
0404 90 13 917 34,18 54,18 54,18 34,18 34,18 33,51 32,75 32,75 32,75 30,76 29,32 29,32 
0404 90 13 919 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 49,64 48,96 48,96 48,96 46,31 44,39 44,39 
0404 90 13 931 25,68 25,68 25,68 25,68 24,12 21,66 21,66 21,66 21,66 20,61 19,86 19,86 
0404 90 13 933 32,56 32,56 32,56 32,56 30,55 27,37 Z'/,37 Z'/,37 Z'/,37 26,05 25,09 25,09 
0404 90 13 935 40,57 40,57 40,57 40,57 38,13 34,Z'/ 34,27 34,27 34,27 32,62 31,42 31,42 
0404 90 13 937 48,10 48,10 48,10 48,10 43,25 37,88 40,50 40,50 40,50 38,54 37,13 37,13 
0404 90 13 939 52,27 52,27 52,27 52,27 49,10 43,:30 42,40 42,40 42,40 40,35 38,87 38,87 
0404 90 19 110 141,28 141,28 141,28 141,28 137,36 131,15 131,15 129,20 121,06 116,41 113,05 113,05 
0404 90 19 115 142,77 142,77 142,77 142,77 138,69 132,24 132,24 130,27 122,07 117,38 113,99 113,99 
0404 90 19 120 144,88 144,80 144,28 144,28 140,39 134,24 134,24 132,24 123,91 119,15 115,71 115,71 
0404 90 19 130 157,54 157,54 157,54 157,54 153,06 145,96 145,96 143,79 134,73 129,55 125,81 125,81 
0404 90 19 135 161,93 161,93 161,93 161,93 157,29 149,95 149,95 147,72 138,41 133,09 129,25 129,25 
0404 90 19 150 177,37 177;37 177,37 177,37 172,62 165,09 165,09 162,63 152,39 146,54 142,31 142,31 
0404 90 19 160 188,07 188,07 188,07 188,07 182,74 174,30 174,30 171,70 160,89 154,71 150,25 150,25 
0404 90 19 180 199,03 199,03 199,03 199,03 193,59 184,46 184,46 181,71 170,27 163,73 159,00 159,00 
0404 90 19 900 - - - - - - - - - - - -
0404 90 31100 99,32 93,00 93,00 91,f!'/ 80,00 00,00 80,00 78,06 70,00 65,35 62,00 62,00 
0404 90 31 910 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,17 7,27 7 ,2:7 7,27 6,32 5,64 5,64 
0404 90 31 9:>0 25,68 25,68 25,68 25,68 24,12 21,66 21,66 21,66 21,66 20,61 19,86 19,86 
0404 90 33 120 99,32 93,00 93,00 91,Z'/ 80,00 80,00 80,00 78,06 70,00 65,35 62,00 62,001, 
0404 90 33 130 120,86 120,86 120,86 120,86 117,33 111,73 111,73 110,07 103,13 99,17 96,31 96,31 
0404 90 33 140 128,89 128,89 128,89 128,89 125,18 119,30 119,:30 117 ,53 110,13 105,90 102,84 102,84 
122 
LAILAIRSE00N 
~U/100 KG 
J :r M A M J J A s 0 N D 
MlJUII PHOOUK ll H MILCHl Rll:.UGN! SSt 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIDS 
E.nll.TPOll>EI-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 1986 
C.E. 
0404 90 33 150 140,00 140,00 140,00 140,00 136,13 130,00 130,00 12.8,06 12.0,00 U5,39 112,06 112,06 
0404 90 33 911 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,17 7,27 7 ,?:'I 7 ,2:7 6,32 5,64: 5,64 
0404 90 33 913 16,07 16,07 16,0'1 16,07 16,07 15,31 14,45 14,45 14,45 13,21 12,31 12,31 
0404 90 33 915 22,94 22,94 22,94 22,94 22,94 22,22 21,40 21,40 21,40 19,87 18,77 18,77 
0404 90 33 917 311,18 34,18 311,18 34,18 311,18 33,51 32,75 32,75 32,75 30,76 29,32 29,32 
0404 90 33 919 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 49,64 48,96 48,96 48,96 46,31 44,39 44,39 
0404 90 33 931 25,66 25,66 atS,66 atS,68 24,12 21,66 21,66 21,66 21.,66 20,61 19,86 19,B6 
0404 90 33 933 32,56 32,56 32,56 32,56 30,55 m,37 ?:1,37 In,37 Z7,37 26,05 25,09 25,09 
0404 90 33 9:55 40,57 40,57 40,57 40,57 38,13 34,27 34,27 34,27 34,Z7 32,62 31,42 31,42 
0404 90 33 937 48,10 48,10 48,10 48,10 43,25 37,88 40,50 40,50 40,50 38,54 37,13 37,13 
0404 90 33 939 50,10 50,10 50,10 50,10 45,12 39,65 42,40 42,40 42,40 40,35 38,87 38,87 
0404 90 39 110 141,28 141,28 141,28 141,28 137,36 131,15 131,15 129,20 121,06 U6,41 113,05 U3,05 
0404 90 39 115 142,77 142,77 142,77 142,77 138,69 132,24 132,24 130,27 122,07 U7,38 113,99 113,99 
0404 90 39 120 144,66 144,88 144,88 144,88 140,76 134,24 134,24 132,24 123,91 119,15 115,71 llt>,71 
0404 90 39 130 157,54 157,54 157,!54 157,54 153,06 145,96 145,96 143,79 134,73 129,55 125,81 125,81 
0404 90 39 150 161,93 161,93 161,93 161,93 157,29 149,95 149,95 147,72 138,41 133,09 129,25 129,25 
0404 90 39 900 - - - - - - - - - - - -
0404 90 51100 0,9932 0,9300 0,9300 0,9127 0,8000 0,8000 0,8000 0,7806 0,7000 0,6535 0,6200 0,6200 
0404 90 51 910 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0816 0,0726 0,0726 0,0726 0,0631 0,0564 0,0564 
0404 90 51 950 29,63 29,63 29,63 29,63 27,83 24,99 24,99 24,99 24,99 23,78 22,91 22,91 
0404 90 53 110 0,9932 0,9300 0,9300 0,9127 0,6000 0,8000 0,0000 0,7806 0,7000 0,6535 0,6200 0,6280 
0404 90 53 130 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,1733 1,1173 1,1173 1,1007 1,9313 9,9917 0,9631 0,9631 
0404 90 53 150 1,3350 1,3350 1,33:50 1,33Mt 1,2880 1,1930 1,1930 1,1753 1,1013 1,0590 1,0284 1,0284 
0404 90 53 170 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,3613 1,3000 1,3000 1,2806 1,2000 1,1539 1,1206 1,1206 
0404 90 53 911 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0816 0,0726 0,0726 0,0726 0,0631 0,0564 0,0564 
0404 90 53 913 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,1531 0,1445 0,1445 0,1445 0,1321 0,1231 0,1231 
0404 90 53 915 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2222 0,2140 0,2140 0,2140 0,1987 0,1877 0,1877 
0404 90 53 917 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3351 0,3275 0,3275 0,3275 0,3076 0,2932 0,2932 
0404 90 53 919 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,4964 0,4896 0,4896 0,4896 0,4631 0,4439 0,4439 
0404 90 53 931 29,63 29,63 29,63 29,63 27,83 24,99 24,99 24,99 24,99 23,78 22,91 22,91 
0404 90 53 933 36,51 36,51 36,51 36,51 34,30 30,81 :30,81 30,81 30,81 29,32 28,25 28,2fo 
0404 90 53 935 50,07 50,07 50,07 50,07 47,03 42,21 42,21 42,21 42,21 40,17 38,70 38,70 
0404 90 53 937 52,27 52,27 52,27 52,27 49,10 44,09 44,09 44,09 44,09 41,96 40,42 40,42 
0404 90 53 939 - - - - - - - - - - - -
LAILAIRSJ»eM I 
Prn/100 KG 
J :r M A M J J A s 0 N D 
MEJERI PROOUKTfR MllCHERZEUGNISSl 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS lAITIERS PROOOTT I LAT TIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO•EI-rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 1988 
C.E. 
0404 90 59 130 1,412.8 1,412.8 1,4128 1,4128 1,37:56 1,311::i 1,3115 1,2920 1,2106 1,1641 1,1305 1,1305 
0404 90 59 160 1,5754 1,5754 1,5754 1,5754 1,5306 1,4596 1,4596 1,4379 1,3473 1,2955 1,2581 1,2581 
0404 90 59 930 0,7086 0,7086 0,7086 0,7086 0, '7086 0,7037 0,6960 0,6960 0,6960 0,6630 0,637? 0,63TI 
0404 90 59 960 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0031 0,9990 0,9990 0,9990 0,9517 0,9175 0,9175 
0404 90 59 990 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1414 1,1380 1,1380 1,1380 1,0850 1,0467 1,0467 
0404 90 91100 0,9932 0,9300 0,9300 0,9127 0,8000 0,8000 0,8000 0,7806 0,7000 0,6535 0,6200 0,6200 
0404 90 91 910 
ZONE II 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0816 0,0726 0,0726 0,0726 0,0631 0,0564 0,0564 
0404 90 91 960 29,63 29,63 29,63 29,63 27,83 24,99 24,99 24,99 24,99 23,78 22,91 22,91 
0404 90 93 110 0,9932 0,9300 0,9300 0,9127 0,8000 0,8000 0,B000 0,7606 0,7000 0,6535 0,6200 0,6280 
0404 90 93 130 1,2086 1,2086 1,2086 1,2086 1,1733 1,1173 1,1173 1,1007 1,0313 0,9917 0,9631 0,9631 
0404 90 93 160 1,2.889 1,2889 1,2889 1,2889 1,2518 1,1930 1,1930 1,1753 1,1013 1,0590 1,0.284 1,0.284 
0404 90 93 170 1,4000 1,4000 1,4080 1,4000 1,3613 1,3000 1,3000 1,2806 1,2000 1,1539 1,1206 1,1286 
I 
0404 90 93 911 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0816 0,0726 0,0726 0,0726 0,0631 0,0564 0,0564 
0404 90 93 913 0,1607 0,1607 0,1607 0,1607 0,160? 0,1531 0,1445 0,1445 0,1445 0,1321 0,1231 0,1231 
0404 90 93 915 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2294 0,2222 0,2140 0,2140 0,2140 0,1987 0,1BTI 0,1ffn 
0404 90 93 917 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3418 0,3351 0,3275 0,3275 0,3275 0,3076 0,2932 0,2932 
0404 90 93 919 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,5023 0,4964 0,4896 0,4896 0,4896 0,4631 0,4439 0,4459 
0404 90 93 931 29,63 29,63 29,63 29,63 27,83 24,99 24,99 24,99 24,99 23,78 22,91 22,91 
0404 90 93 933 36,51 36,51 36,51 36,51 34,30 30,81 30,81 30,81 30,81 29,32 28,25 28,25 
0404 90 93 935 50,07 50,07 50,07 50,07 47,03 42,21 42,21 42,21 42,21 40,17 38,70 38,70 
0404 90 93 937 52,27 52,27 52,27 52,27 49,10 44,09 44,09 44,09 44,09 41,96 40,42 40,42 
0404 90 93 939 - - - - - - - - - - - -
0404 90 99 130 1,4128 1,4128 1,4128 1,4128 1,3736 1,3115 1,3115 1,2920 1,2106 1,1641 1,1305 1,1305 
0404 90 99 160 1,5754 1,5754 1,5754 1,5754 1,5306 1,4596 1,4596 1,4379 1,3473 1,2955 1,2581 1,2581 
0404 90 99 930 0,7086 0,7086 0,7086 0,7086 0,7086 0,7037 0,6980 0,6980 0,6980 0,6630 0,6377 0,6377 
0404 90 99 950 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0067 1,0031 0,9990 0,9990 0,9990 0,9517 0,9175 0,9175 
0404 90 99 990 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1444 1,1414 1,1380 1,1380 1,1380 1,0850 1,0467 1,0467 
0405 00 10 100 - - - - - - - - - - - -
0405 00 10 200 159,91 159,55 157,27 157,27 157,Zl 157,27 157,27 156,10 147,44 139,88 139,88 139,88 
0405 00 10 300 201,18 200,72 197,85 197,85 197,85 197,85 197,85 196,38 185,49 175,98 175,98 175,98 
0405 00 10 500 206,34 205,87 202,93 202,93 202,93 202,93 202,93 201,42 190,24 180,49 180,49 180,49 
I 
0405 00 10 700 211,50 211,02 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 206,45 195,00 185,00 185,00 185,00 
0405 00 90 100 211,50 211,02 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 206,45 195,00 185,00 185,00 185,00 
0405 00 90 900 262,75 262,16 258,60 258,50 258,60 258,50 258,50 256,85 244,00 232,00 232,00 232,80 
LAILAIRSJl40M 
F£U/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
MEJERIPROOUl<TER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRDDOTT I LATT IERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
rn I IT Po•o-r Ai\AK TOl<OMI KA nl'OIDNT A 1988 
C.E. 
0406 10 10 000 - - - - - - - - - - - -
0406 10 90 000 - - - - - - - - - - - -
0406 20 90 100 - - - - - - - - - - - -
0406 20 90 913 
NORVIDE 
-
-
- -
-
- - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 66,34 66,34 66,34 66,34 66,34 66,34 66,34 66,34 71,37 75,00 75,00 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 48,77 66,34 
AUTRES PAYS TimB 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 91,14 89,17 87,74 87,74 
0406 20 90 9115 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 88,45 88,45 86,45 88,45 88,45 88,45 88,45 88,45 95,16 100,00 100,00 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 65,02 88,45 
AUTRES PAYS TIERS 121,52 121,52 121,52 Ui,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 118,89 116,99 116,99 
0406 20 90 917 
NORI/IDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - -
-
- - - - - - - - -
U.S.A. 93,98 93,98 93,98 93,98 93,98 93,98 93,98 93,98 101,10 106,25 106,25 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 69,08 93,98 
AUTRES PAYS TI:mS 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 126,32 124,::50 124,30 
0406 20 90 919 
NORI/EDE 
- - - - - -
-
- - - - -
FINLANDE - - - - - - - - ., - - -
U.S.A. 105,04 105,04 105,04 105,04 105,04 105,04 105,04 105,04 1.13,00 UB,75 118,75 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 77,21 105,04 
AUTRES PAYS TIERS 144,31 144,31 144,31 144,31 144,31 144,31 144,31 144,31 144,31 141,18 138,92 138,92 
0406 20 90 990 - - - - - - - - - - - -
0406 30 31100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 31 300 
NORI/EDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 9,69 9,69 9,69 9,69 10,20 10,79 10,?9 10,?9 13,47 15,41 15,41 
CANADA - - - - - - - - - - - -
WNE E 8,7~ 9,69 
A~ PAYS TIEES 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 24,97 24,52 24,52 24,52 23,?9 23,26 23,26 
0406 30 31 500 
NORVIDE - - - - - - ·- - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 21,07 21,07 21,07 21,07 22,17 23,43 23,43 23,43 29,27 33,48 33,48 
CANADA - - - - - - - - - - -
WNE E 19,03 21,07 
Al.JTRES PAYS TI~S 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 54,22 53,27 53,27 53,27 51,6? 50,52 50,52 
0406 30 31 710 
NORVFnE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - -
-
- - - - - - - - -
AUTlUCHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 21,07 21,07 21,07 21,07 22,17 23,43 23,43 23,43 29,27 33,48 33,48 
CANADA - - - - - - - - - - -
LAILAIRSlll0M 
: 
»:::0/100 KG 
I J F M A M .r J A s 0 N D 
i 
HEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGHISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICIHIOS 
EnU:TP041EI-rAAAKTOKOHIKA nPOIDNTA 1988 
C.E. 
0406 30 31 710 
ZONE E 19,03 21.,0'? 
AUTRES PAYS TIERS 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 54,22 53,27 53,27 53,27 51,67 50,52 50,52 
0406 30 31 7'!1/J 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - -~ - - - - - - - - -
SUISSE 
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,97 30,97 30,97 30,97 32,57 34,40 34,40 34,40 42,96 49,14 49,14 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 27,98 30,97 
AUTRl!S PAYS TI~S 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 79,23 78,21 78,21 78,21 75,86 74,16 74,16 
0406 30 31 910 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - -
-
- - - - -
-
- - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - - : 
U.S.A. 21.,07 21,07 21,07 21,07 22,17 23,43 23,43 23,43 29,27 33,48 33,48 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 19,03 21,07 
AUTRES PAYS TIERS 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 54,22 53,27 53,27 53,27 51,67 50,52 50,52 
0406 30 31 930 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,97 30,97 30,97 30,97 32,57 34,40 34,40 M,40 42,96 49,14 49,14 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 27,98 30,97 
A~ PAYS TIERS 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 79,23 78,21 78,21 78,21 75,86 74,16 74,16 
0406 30 31 950 
NORVJOOE - -
- -
- - - - - - - -
' FINLANDE -
-
- - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTBICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 44,92 44,92 44,92 44,92 47,33 50,09 50,09 50,09 62,56 71,56 71,56 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 40,68 44,92 
AUTRES PAYS TI~S 117,74 117,74 117,74 117,74 117,74 115,94 113,89 113,89 113,89 110,47 108,00 108,00 
0406 30 39 100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 39 300 
NORY:mE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRIGHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 21.,07 21,07 21,07 21,0? 22,1? 23,43 23,43 23,43 29,27 33,48 33,48 
CANADA 3,53 2.0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
ZONE E 19,03 21,07 
AUTREE PAYS TIERS 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 54,22 53,27 53,27 53,27 51,67 50,52 50,52 
0406 30 39 500 
NORI/IDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,97 30,9? 30,97 30,9? 32,57 34,40 M,40 34,40 42,96 49,14 49,14 
CANADA 4,94 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
WNE E 27,98 30,97 
A~ PAYS TIERS 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 79,23 78,21 78,21 78,21 75,86 74,16 74,16 
0406 30 39 700 
NORVIDE 
- - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - ·- - - - -
LAILAIRSF»0M 
RCU/100 KG 
J j' M A M J J A s 0 N D 
MEJERIPROOUKTER MILCHEHlt.UGNlSSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUI JS LAil JERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUK TEN LACTICINIOS 
EfTIHP!MIEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 1988 
C.E. 
0406 30 39 700 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AlITRICHE - - -
-
- - - - - - - -
U.S.A. 44,92 44,92 44,92 44,92 47,33 50,09 50,09 50,09 62,56 71,56 71,56 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 40,68 44,92 
AUTRES PAYS TI:ms 117,74 117,74 111,74 117,74 117,74 115,94 113,89 113,89 113,89 110,47 108,00 108,00 
0406 30 39 930 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 44,92 44,92 44,92 4•1,92 47,33 50,09 50,09 50,09 62,56 71,56 71,56 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 41,06 44,92 
AUTim3 PAYS TIERS 117,74 117,74 117,74 117,74 117,74 115,94 113,89 113,89 113,89 110,47 108,00 108,00 
0406 30 39 950 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 53,45 53,45 53,45 53,45 57,04 61,14 61,14 61,14 76,35 87,34 87,34 
CANADA - - - - - - - - . - - - -
ZONE E 48,75 53,45 
All'l'm::3 PAYS TIERS 139,67 139,67 139,67 139,67 139,67 139,36 139,01 139,01 139,01 134,84 131,82 131,82 
0406 30 90 000 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 55,45 53,45 53,45 53,45 57,04 61,14 61,14 61,14 76,35 87,34 87,34 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 48,29 53,45 
AOTRC3 PAYS TIERS 139,67 139,67 139,67 139,67 139,67 139,36 139,01 139,01 139,01 134,84 131,82 131,82 
0406 40 00 100 - - - - - - - - - - - -
0406 40 00 900 
NORVEDE -
- -
- - -
.. 
- -
-
- -
FINLANDE - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 55,00 55,00 55,00 55,00 59,67 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA - - - - - - .. - - - - -
AUSTRALIE 78,65 
IDNE E 46,76 55,00 
AUTRIB PAYS TIERS 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 
0406 90 13 000 
NORYmE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - ·- - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 70,00 70,00 70,00 70,00 73,27 7'7,00 77,00 86,50 96,00 96,00 96,00 
CANADA - - - - - - ·- - - - - .. 
ZONE E 60,97 70,00 
AUTRm PAYS TIERS 162,94 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 166,71 164,34 164,34 
0406 90 15 100 
NOR~E - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - -
-
-
LIECHTENSTEIN - -
AU'l'IUCHE - - - - - - - - - - -
-
U.S.A. 70,00 70,00 70,00 70,00 73,27 77,00 77,00 86,50 96,00 96,00 96,00 
CANADA - - - - - - - - - - - -
'--· 
LAILAIRSN4011 
~/100 KG 
J f M A M J J A s 0 N D 
MEJE R I PROOUK TEA MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTDS LACTEOS 
PRODUITS LAIT IERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
E nI IT P041EI-r AMKT OKOMI KA nPOI DNT A 1988 
C.E. 
0406 90 15 100 
: 
ZONE E 61,76 70,00 
A~ PAYS TIERS 162,94 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 166, 71 164,34 164,34 
0406 90 15 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 17 000 
NOBVIDE - -
YINLANDE - -
SUISSE - -
LIECln»JS'fEIN -- -
AUTRICHE - -
CANADA - -
ZONE E 70,00 70,00 
A~ PAYS TIERS 170,00 170.00 
0406 90 17 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - -
l'INLANDE - - -- - - - - - - -- -
SUISSE - -
-
- - -
- - - - -
AOTRICHE - - - - - - - - - - -
U.S.A. 70,00 70,00 70,00 70,00 73,2:t 77,00 77,00 86,50 96,00 96,00 96,00 
CANADA - - - - - -- - - - - -
A~ PAYS TIERS 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 166,71 164,34 164,34 
0406 90 17 900 - - - - - - - - - - -
0406 90 21100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 21 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - -
U.S.A. 60,00 60,00 60,00 60,00 64,67 70,00 70,00 70,00 81,42 100,00 100,00 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AOSTRALIE -
ZONE E 47,65 60,00 
A~ PAYS TimB 177,25 177,25 177,20 177,25 177,25 171,38 164,68 164,68 164,68 160,03 156,68 156,68 
0406 90 23 100 - - - - - - -- - - - - -
0406 90 23 900 
NORVIDE 
- - - -
- - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -- - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 34,67 40,00 40,00 40,00 45,81 50,00 50,00 
CANADA - - - - - - - - - - -
AUSTBALIE 115,211) 
ZONE E 17,65 30,00 
AUTRES PAYS TI:m8 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 150,67 148,00 148,00 148,00 143,56 140,35 140,35 
0406 90 25 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 25 900 
NORVIDE 
-
- - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -- - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 34,67 40,00 40,00 40,00 45,81 50,00 50,00 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUSTRALIE 115,20 
ZONE E 17,65 30,00 
AC~ PAYS TUES 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 150,67 148,00 148,00 148,00 143,56 140,35 140,35 
0406 90 27 100 - - - .. - - - - - - - -
~--
128 
LAILAIRSF»0N 
EC0/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
MEJERIPROOUK I ER MILCHERZEUGNI SSE 
HILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
En UT P04'EI-r AMKTOKOMI KA nPDIONT A 1988 
C.E. 
0406 90 27 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 28,00 28,00 28,00 28,00 32,67 38,00 36,00 38,00 41,01 43,18 43,18 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 16,47 2.8,00 
AtmU'S PAYS TIJ!RS 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 
0406 90 31111 - - - - - - - - - - - -
0406 90 31119 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
.FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRlCHE 15,00 15,00 ifi,01 1.fi,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 115,00 
U.S.A. 43,22 43,22 43,22 43,22 43,23 43,2::> 43,25 45,25 46,04 48,06 48,06 
CANADA 2,82 16.00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
ZONE E 39,41 43,22 
AUTRES PAYS TIERS 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 100,44 98,35 98,35 98,35 grj,40 93,27 93,27 
0406 90 31151 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 41,41 41,18 40,41 40,41 40,42 40,43 40,43 40,43 43,04 44,92 44,92 
CANADA 2,64 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
YDNE E 36,84 40,41 
All'l'Rm PAYS THES 95,58 96,58 96,58 95,58 95,58 93,88 91,94 91,94 91,94 89,18 87,18 87,18 
0406 90 31159 - - - - - - - - - - - -
0406 90 31 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 33 111 - - - - - -· - - - - - -
0406 90 33 119 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 43,22 43,22 43,22 43,22 43,23 43,25 43,25 43,25 46,04 48,06 48,06 
CANADA 2,82 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
WNE E 39,41 45,22 
A~ PAYS TIERS 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 100,44 98,&l 98,35 96,36 95,t0 93,27 93,27 
0406 90 33 151 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 40,41 40,41 40,41 40,41 40,42 40,43 40,43 40,43 43,04 44,92 44,92 
CANADA 2,64 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
ZONE E 36,84 40,41 
AU'I'RJl:3 PAYS TT~ 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 93,88 91,94 91,94 91,94 89,18 87,18 87,18 
0406 90 33 159 - - - - - - - - - - - -
0406 90 33 911 - - - - - - - - - - - -
0406 90 33 919 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FTNLANDE - - - - - - ·- - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 lb,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 43,22 43,22 43,22 43,22 43,23 43,25 43,25 43,25 46,04 48,06 48,06 
CANADA 2,82 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
LAILAIRSNMW, 
I 
~U/100 KG I J r M A M J J A s 0 N D 
MEJERIPROOUKTER MIL CHERlEUGNISSf ! 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LA.CTEOS 
PRODUITS LAI TIERS PHDOO fT I LA 1 T If RO· CA Sf AR I 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO•EI-fMAKTOKOMIKA JTPOIONTA 1988 
C.E. 
0406 90 33 919 
ZONE E 39,41 43,22 
• A~ PAYS TI:m8 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 100,44 98,35 98,35 98,35 95,40 93.27 93,27 
0406 90 33 951 
NORVIDE - - - - - - - - - -· - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
-
-
- -
-
-
-
- - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - .. -
U.S.A. 40,41 40,41 40,41 40,41 40,42 40,43 40,43 40,43 43,04 44,92 44,92 
CANADA 2,64 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
ZONE E 36,84 40,41 
A{flfflS PAYS TIERS 95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 93,88 91,94 91,94 91,94 89,18 87,18 87,18 
0406 90 33 959 - - - - - - - - - - - -
0406 90 35 110 - - - - - - - - -
-
- -
0406 90 35 190 
NORVIDE - - - - ' - - - - - - - -
FINLANDE -
-
- - - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66! 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,001 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
ZONE E 147,65 160,00 
A~ PAYS TIERS 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,541 
0406 90 35 910 - - - - - - - - - - - -
0406 90 35 990 
NORVJOOE - - - - - - - - - - - -
FINLAHDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 60,00 60,00 60,00 60,00 64,67 .'0,00 70,00 70,00 87,42 100,00 100,00 
CANADA - - - - - - - - - - - -
JAPON 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
AUSTRALIE 108,40 
ZONE E 50,12 60,00 
AUTRm PAYS Tim5 139,37 139,37 159,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 136,83 135,00 135,00 
0406 90 61 000 
NORVIDE - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
U.S.A. 170,00 170,00 170,00 1?0,00 1?0,00 170,00 1?0,00 170,00 170,00 170,00 1.70,00 
CANADA 103,87 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
ZONE E 156,45 170,00 
AUTtU8 PAYS TIJ!ES 200,06 200,06 200,06 200,06 200,06 200,06 200,06 200,06 200,06 194,22 190,00 190,00 
0406 90 63 100 
NORVID.E - - -
-
- - - - - - -
FTNLANUF. ... 
smss1<; 1.05,03 105,03 105,03 105,03 105,03 j00,0~\ 10h,03 1.05,03 105,0~i 10!:i,03 105,03 105,03 
U.S.A. 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 
CANADA 131,23 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
ZONE E 207,65 220,00 
AIJTRIB PAYS TI:ms 227,18 2Z7,18 227,18 227,18 227,18 227,18 227,18 227,18 227,18 221,34 217,12 217,12 
0406 90 63 900 
NORYIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - -- - - - -- - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 '70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 1:30,00 1:30,00 
CANADA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
ZONE E 130,00 130,00 
AUTRES PAYS Tl:WS 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,03 180,06 180,06 180,06 174,22 170,00 170,00 
LAILAIRSmeM 
:&m/100 KG 
J l!' M A M J J A s 0 N D 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTT I LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRCIOUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPO<IIEI-rAAAKTOKOHIKA nPOIONTA 1988 
C.E. 
0406 90 69 100 - - - - - - - - - - - -
• 0406 90 69 910 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAHDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. 138,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
IDNE E 130,00 130,00 
Aunm; PAYS TI:m8 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,03 180,06 180,06 180,06 174,22 170,00 170,00 
0406 90 69 990 - - - - - - - - - - - -
0406 90 71100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 71 930 
NORVIDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
J!'INLANDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 42,21 42,21 42,21 42,21 35,98 28,86 28,86 28,86 35,4a 40,26 40,26 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 38,49 42,21 
AcrrRES PAYS Tll!ES 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 98,17 96,12 96,12 96,12 93,23 91,15 91,15 
0406 90 71 950 
NORVIDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20.00 20.00 20,00 20,00 20,00 
FINLANDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUISSE - -
- -
- - - - - - - -
ADTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 46,55 46,55 46,5fJ 46,55 39,68 31,83 31,83 31,83 39,12 44,39 44,39 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 42,44 46,55 
AOTRES PAYS TI:m8 110,21 110,21 110,21 110,21 110,21 108,24 105,98 105,98 105,98 102,80 100,50 100,50 
0406 90 71 970 
NORVEDE 24,00 24,00 24,1110 24,1110 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
Atrl'RICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,91 52,91 52,91 52,91 45,10 36,17 36,17 36,17 44,46 50,45 50,45 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 48,24 52,91 
AUTRES PAYS TIERS 125,21 125,21 125,21 125,21 125,21 122,98 120,44 120,44 120,44 116,83 114,22 114,22 
0406 90 71 991 
NORVIDE - - - - - - ·- -· - - - -
FINLANDK - - - - - - - - - - - -
SUISSE - -
-
- - - - - - - - -
AUTRICHE -
-
- - - - - - - - -
-
U.S.A. 60,00 60,00 60,00 60,00 64,67 70,00 70,00 70,00 87,42 100,00 100,00 
CANADA - - - - - - - - - - - -
JAPON 150,00 150,00 1ti0,1110 150,00 150,00 150,80 
AUSTRALIE 108,40 
ZONE E 50,12 60,00 
AlJTRFZ PAYS TIERS 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 1.36,83 135,00 135,00 
0406 90 71 995 
NORVIDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE - - - - - - .. - - - - -
Al!I'RICHE - ·- - - .. - - - ·-
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 34,67 40,00 40,00 40,00 45,81 50,00 50,00 
CANADA 
- - - - - -
- - - - - -
AUSTRALIE 115,20 
ZONE E 17,65 Zl0,00 
AUTEUS PAYS TIERS 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 150,67 148,00 148,00 148,00 143,56 140,35 140,35 
LAILAIRSF1'f)M 
ECU/100 KG 
j r M A M J" J" A s 0 N D 
MEJERIPRODUKTER MlLCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAIT lERS PRODDTT I LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITP04'EI-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 1988 
I 
C.E. 
0406 90 71 999 - - - - - - - - - - - -
• 0406 90 73 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 73 900 
NORVFDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - -
·-
- - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 92,90 120,00 120,00 120,00 U'.0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
ZONE E 151,?6 160,00 
AU'.l'RES PAYS TIERS 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 159,16 156,00 156,00 
0406 90 75 100 - - - - - - - -- - - - -
0406 90 75 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -· - - - -
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 34,67 40,00 40,00 40,00 45,81 50,00 50,00 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 17,65 30,00 
A~ PAYS TIERS 138,50 138,50 138,50 136,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 134,12 130,96 130,96 
0406 90 77 100 
NORVIDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
F!NLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - - - - - - - - -
AlJTRICHE - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,91 52,91 52,91 45,10 36,17 36,17 43,31 47,41 45,21 45,2l1 
CANADA - - - -· - - - - - -
ATJ'I'Rm PAYS TI:ms 125,21 125,21 125,21 122,98 120,44 120,44 120,44 116,83 114,22 114,22 
PAYS TIERS - - -
0406 90 77 300 
NORVE&E - - - - - - - - - - - -
FIN:LANDE - - - - - - - - - - - ! 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
II 
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 34,67 40,00 40,00 40,00 45,81 50,00 50,"' CANADA - - - - -- - - - - - - -
ZONE E 30,00 30,00 
A~ PAYS TI~ 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 150,67 148,00 148,00 148,00 143,56 140,35 140,35 
0406 90 77 500 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 45,00 45,00 45,00 45,00 47,33 50,00 50,00 50,00 55,81 60,00 60,00 
CANADA - - - - - - -· - - - -
ZONE E 45,00 45,00 
ATJ'I'Rm PAYS TIERS 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 150,67 148,00 148,00 148,00 143,56 140,35 140,35 
0406 90 77 900 I 
NORVJiDE -
FINLANDE -
SUISSE -
AUTEUCHE -
CANADA -
AUSTRALIE 115,2.0 
WNF. E 15,00 
AU'l'REl, PAYS Tll!ES 153,00 
0406 90 79 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 79 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - -· - - - - - -
LAILAIRS1»0M 
~/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
MEJERIPROOUl<TER HILCHERZfUGNISSE 
MILi< PRODUCTS PRCIDUCTDS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACT1CINI0S 
EllIHPOtEI-rAMKTOKOMIKA TIPOIONTA 1988 
C.E. 
0406 90 79 900 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
• Al1l'RICH8 - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 28,00 28,00 28,00 28,00 32,67 38,00 38,00 38,00 41,01 43,18 43,18 
CANADA - - - - ·- - - - - - - -
ZONE E 16,47 2.8,00 
AU'l'Rm PAYS TI& 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 
0406 90 81100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 81 900 
NORYm-E - - - - - - - - - - - -
FINLANDI -
- - - - - - - - -
-
-
SUISSE - - - - - ... - - - - - -
AU1'RICH8 - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 60,00 60,00 60,00 60,00 64,67 70,00 70,00 70,00 87,42 100,00 100,00 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUSTRALIE 108,40 
ZONE E 47,65 60,00 
A~ PAYS TIERS 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 136,83 135,00 135,00 
0406 90 83 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 83 910 - - - - - - - - - - - -
0406 90 83 950 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDB - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 23,65 23,6!5 23,65 23,65 24,87 26,27 26,27 2.6,27 28,45 30,02 30,02 
CANADA - - - - - - - - - - - -
ZONE E 21,66 23,65 
A~ PAYS TI:m8 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 54,89 53,75 53,75 53,75 52,14 50,97 50,97 
0406 90 83 990 
NORYmE - - - - - - - - - - - -
.FINLANDE - - - - - -· - - - - - -
U.S.A. 23,65 23,65 23,65 23,65 24,87 26,27 26,27 26,27 28,45 :30,02 :30,02 
CANADA - - - - - - - - - - - .. 
ZONE E 21,56 2..,,65 
AI.J'l'R:ra PAYS TI»IB 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 54,89 53,75 53,75 53,75 52,14 50,97 50,97 
0406 90 85 100 - - - - - - - .. - - - -
0406 90 85 910 
NOOVIDE - - - - - - .. - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -· 
SUISSE 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
ZONE E 151,76 160,00 
AtJTR]l, PAYS TIERS 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 
0406 90 65 991 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
l!'INLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 60,00 60,00 60,00 60,00 64,67 70,00 70,00 70,00 87,42 100,00 100,00 
CANADA - - - - - -· - - - - - -
JAPON 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 145,04 139,37 139,37 
AUSTRALIE 108,40 
ZONE E 54,24 60,00 
A~ PAYS TIERS 139,37 139,37 139,37 139,3? 139,37 139,3? 139,37 139,37 1:.,5,83 13f>,00 135,00 
0406 90 65 995 
NORVIDE 27,50 27,50 27,50 Z7,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27 ,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE 2'1,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27 ,50 27,50 2:1,50 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
LAILAIRSFJ?fN 
ECU/100 KG I J I r I M I A I M I J J I '- I s o N / nl 1-------~·---'-----'-----'---·"---~--=---~~---'----~\ 
MEJERIPRODUKTER MlLCH!:RlfUCNISSE 
MILK PRODUCTS f'rlOOl.lr.TOS LACTEOS 
PRODIJI TS LAITI ERS PRODOTT l LA TT IERO-CA5f.:.fiRI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTlCINIOS 
rnIHPOIIIEI-rMA.KTOKOHIKA OPOIONTA 1900 
C.E. 
0406 90 85 995 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRA.LIE 
YDNE E 
AlJTRES PAYS TIERS 
0406 90 85 999 
0406 90 89 100 
NORVfilE 
FINL&\ND.E 
SUISSE 
AUTHICHE 
U.S.A. 
CANADA 
ZONE :i,~ 
A~ PAYS TIERS 
0406 90 89 200 
NORVIDE 
FUILANilE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
ZONE E 
AU'fRm PAYS TIERS 
0406 90 89 :300 
NORYIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIGRE 
U.S.A. 
CANADA 
ZONE E 
Al!TRES PAYS TIERS 
0406 90 89 910 
0406 90 89 951 
NORVEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
ZONE E 
A~ PAYS TIE8S 
0406 90 89 959 
NORYEGE 
FINLANDE 
SOISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANA.UA 
JAPON 
AUSTRALIE 
ZONE E 
A~ PAYS TI~S 
0406 90 89 971 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
115,20 
17,6.5 
153,00 
13,50 
13,50 
38,49 
99,96 
2.0,00 
20,00 
42,44 
110,21 
24,00 
24,00 
30,00 
13,50 
13,50 
42,21 
42,21 
99,96 
20,00 
20,00 
46,55 
46,55 
11.0,21 
311·"" 311·""1 ""'"" 34,671 ~·"" 4'!,~~ ... I .,,.811 ~·""I ~·"" 
l 
153,00 153,00 153,00 150,6? 148,00 148,00 148,00 1.43,56 l40,35 140,35 
13,50 
13,50 
42,21 
99,96 
20,00 
21il,00 
46,55 
13,50 
13,50 
42,21 
99,96 
.20,00 
20.00 
46,55 
13,50 
13,50 
42,21 
99,96 
20,00 
20,00 
46,55 
13,50 
13,50 
98,17 
20,00 
20,00 
39,68 
13,50 
13,50 
28,66 
96.12 
20,00 
20,00 
31,83 
13,50 
13,50 
96,12 
20,00 
20,00 
31,8.3 
13,50 
13,50 
M,56 
96,12 
20,00 
20,00 
38,11 
13,50 
13,50 
40,26 
93,23 
.20,00 
20,00 
44,39 
13,50 
13,50 
40,26 
91,15 
20.00 
20,00 
44,39 
13,50 
13,50 
40,26 
91,,..5 
20,"'3 
20,00 
44,39 
110,21 1.10.21 110,21 108,24 105,98 105,98 105,98 102,80 100,50 100,50 
24,00 24,00 
24,00 24,00 
24,00 
24,00 
24.00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
52,91 52,91 52,91 52,91 45,10 36,17 36,l.7 43,31 50,45 50,45 50,45 
48,24 52,91 
125,21 125,21 12.5,21 125,21 125,21 122,98 120,44 120,44 120,44 116,83 114,22 114,22 
42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
160,00 160,00 160,00 160,00 t60,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
90,00 90.00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90.00 90,00 90,00 90,00 90,00 
147,65 160,00 
163,54 lfi .. 1,54 163,M 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 159,16 156,00 156,00 
60,00 60,00 60.00 60,00 64,67 ?0,00 ?0,00 70,00 87 ,42 100,00 100,00 
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1:)0,00 
108,40 
54,24 60,00 
139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 1:36,83 135,00 135,00 
27,50 
27,50 
27,50 
27,50 
27,501 27,50 
27,50 27,50 
30,00 
134 
27,00 
27,50 
27,50 
27,50 
27,50 
27,50 
40,00 
27,50 
27,50 
40,00 
27,50 
27,50 
27,50 
Zl,50 
59,00 
27,50 
27,50 
27,50 
27,50 
• 
• 
:&:m/100 KG 
MEJERIPROOUKTER 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
ZUIVELPRODUKTEN 
I 
rnr IT P041EI-r Ai\AKTOKOMI KA nPDIONT A 
C.E. 
0406 90 89 971 
AUSTRALIE 
ZONE E 
AOTRES PAYS TIBBS 
0406 90 89 'T/2 
NORVIDE 
FINI.AN.DE 
U.S.A. 
CANADA 
ZONE E 
AlJ'l'Rm PAYS TIJiRS 
0406 90 89 979 
NORVFlIG 
FINLANDK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRALIE 
ZONE E 
A~ PAYS TI:ms 
0406 90 89 990 
0406 90 91100 
0406 90 91 300 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
Limrt'E2mTEIN 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
ZONE E 
A~ PAYS TI:m8 
0406 90 91 310 
NORVJXl.E 
FINLANDE 
SUISSE 
LIECHI'ENSTEIN 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
ZONE E 
A~ PAYS TIEBS 
0406 90 91 550 
NOOVIDE 
FINJ..ANDE 
SUISSE 
LIECJIDJlSTEIN 
AUTRIGHE 
U.S.A. 
CANADA 
ZONE E 
AU'l.'ruiS PAYS TIEBS 
0406 90 91 900 
J F M A 
115,20 
17,65 30,00 
N J J 
HILCHERZEUGNI SSE 
PRODUCTOS LACTEOS 
PROOOTTI LATTI£RO-CA5EARI 
LACTICINIOS 
1988 
LAILAIRSF»0M 
A s 0 I N D 
153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 150,67 148,M 148,M 148,00 143,56 140,35 1-f.0,35 
27,50 
27,50 
27,50 
27,50 
23,65 
55,88 
27,50 
27,50 
23,65 
2'1,50 
27,50 
23,65 
55,88 
27,50 
27,50 
24,87 
54,89 
27,50 
27,50 
53,75 
27,50 
27,50 
26,27 
53,75 
27,50 
27,50 
26,27 
53,75 
27,50 
27,50 
28,45 
52,U 
27,50 
27,50 
30,02 
50,97 
27,50 
27,50 
30,02 
50,97 
27,50 
27,50 
30,00 30,H 30,00 30,00 34,67 40,00 40,00 49,50 59,00 59,00 59,00 
115,20 
17,65 30,00 
153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 150,67 148,00 148,00 148,00 143,56 140,35 140,35 
14,83 
26,95 
26,06 
40,37 
31,69 
49,31 
16,26 
1.6,26 
26,95 
16,26 
26,95 
16,26 
26,95 
29,08 29,08 29,08 
29,08 
40,37 40,37 40,37 
:54,76 34,76 34,76 
34,76 
49,31 49,31 49,31 
16,26 17,11 18,09 
26,9:'> 24,93 22,63 
29,08 31,72 
40,37 40,04 39,67 
34,76 36,56 38,62 
49,31 48,84 48,30 
18,09 18,09 18,09 18,09 18,09 
22,63 22,63 21,95 21,46 21,46 
31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 
39,67 39,67 38,48 37,62 37,62 
36,62 38,62 36,62 38,62 
48,30 48,30 46,85 45,81 45,81 
04069093000 - - - - - - - - -1·- -
1..-_: _ :_:_:_000_000 ______ -1-_:_.,.-1.._~_· ___. __ ~_...a...._:_..__~--~-~--_.___: ____ : _ _.___: ~J_~-·--'--~-· ---' 
J j' ill A M J J A s I 0 N D I I I I 
I 
MEJERIFROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTJfRO-CASfARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICIHIOS 
En I H PC141EI-r MAK TOK OH I l(JI, llPOI ONT A 1988 
C.E. I I I I I 2309 10 15 010 ·- - - - - - - - - - - I -
I 2309 10 15 100 ·- - - - - - - I - - - - -I I Z:109 10 15 21/10 5,00 3,90 3,90 3,90 - 1,40 S,00 '."i.001 - - - -
I 4:001 
! 
2309 10 15 300 7,73 5,20 5,20 5,20 - 1,87 4,00 - - - -
2.'309 10 15 400 9,66 6,50 6,50 6,50 - 2,33 5,00 5,00 1 - - - -
2309 10 15 500 11,591 7,80 7,B0 7,00 -· 2.80 6,00 6,00 - ·- - -
2.~~9 10 15 70.l 1:,531 9,10 9,10 9,10 - 3,27 7,00 7,00 - - - -
' I 2309 10 1b 900 -
I 
- -
I 
- - - - - - - -
r 
2309 10 19 01.0 -
I 
- - -
- - - -
- - - -
2309 10 19 100 -· 
- -
- - - - - - - - -
I I 2309 1ft 19 200 5,60 3,90 3,90 3,90 - 1,40 3,00 3,00 - - - -
~9 10 19 300 .,. 73 5,20 5,20 5,20 - 1,87 4,00 4 ,00 - - -
-
2309 10 19 400 9,66 6,50 6,50 6,50 - 2,33 5,00 5,00 - - -
-
2309 10 19 000 11,59 7,80 1,(WJ 7,80 - 2,80 6,00 6,00 -· - -
-
I 2309 10 19 600 13,53 9,1.0 9,10 9,101 - 3,2? 7,00 7,00 - - - -2309 10 19 700 14,49 9.'75 9,75 9,75 - 3,50 7,50 7,50 - - - -
2."'J09 10 19 000 15,46 10,40 10,40 10,40 - 3,73 8,00, 8,00 - ·- ·- -
2309 10 19 900 - - - - - - - - - - - -
~9 10 70 010 - - - - - - - - - - ·-
-
2;309 10 ?0 100 29,80 27,90 27,90 27,38 24,00 24,00 24,00 2."i,42 21.00 19,61 18,60 18,60 
.2.~9 10 70 ~ 39,?3 3? ,.20 37,20 36,51 32,00 32,00 32,00 31,23 28,00 26,14 2.4,80 24,00 
2309 10 70 300 49,66 46,50 45,50 45,53 40,00 40,00 40,00 39,03 35,00 32,68 31,00 31,00 
2.._7!09 10 70 500 59,591 55,80 55,60 54,76 48,00 48,00 48,00 46,84 42,00 39,21 37,20 37,20 
2309 10 ?0 600 69,53 615,10 66,10 63,89 56,00 56,00 156,00 54,65 49,00 45,75 43,401 43,40 
I 
! 2..7:;»9 1.0 70 700 79,46 74,40 74,40 73,01. 64,00 64,00 F.4,00 62,45 56,00 52,2.8 49,60 49,60 I I 
I 
2309 10 70 800 87,40 81,84 81,841 80,31 70,401 70,40 70,40 68,70 61,60 57,51 54,56 54,56 
2309 10 70 900 - - I - - I - -- - ·- - -I 2..."109 90 35 010 - - - I - I ·- -- - - - - - -
I 
I 
2..~9 90 3.5 100 - - I - I - - - - - - - -
22;,09 90 35 200 5,P..0 3.~ 3,90 3,90 - 1,40 3,00 3,00 - - - -
I 
2..'Fi09 90 35 300 ?,73 5,P..0 5,20 5,20 ·- 1,671 4,00 4,00 -- - - -
2.'309 90 35 400 9,66 6,501 6,50 6,501 - 2,3.'5 5,00 5,00 - - - -
I 
I 
I I 2,001 2309 90 35 500 11,59 ~ 7,801 7,801 - 6,00 6,00 - -· - -I 9,101 L··21 I I L_~7:09 90 3.'S 790 1.3,53 0 9.10 -· 'l,00 7,00 - - I - ! -I I 
LAILAIRSJ»0M 
Jrn/100 KG 
J 1 M A M J J A s 0 N D 
ME JERI PRODUK TE R MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROODTTI LATTIERD-CASEARI 
ZUIVELPRDDUK TEN LACTICINIDS 
EnIITPotEI-rAAAKTOKOHIKA TIPOIONTA 1988 
• 
C.J:. 
2309 90 35 900 - - - - - - - - - - -
2309 90 39 010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 39 100 - -
-
- - - - - - -
·- -
2309 90 39 200 5,80 3,90 3,Sfl 3,90 - 1,40 3,00 3,00 - - - -
2309 90 39 300 7,73 5,20 5,28 5,28 - 1,87 4,00 4,00 - - - -
2309 90 39 400 9,66 6,50 6,50 6,50 - 2,33 5,00 5,00 - - - -
2309 90 39 500 U,59 7,80 7,80 7,80 - 2,80 6,00 6,00 - - - -
2309 90 39 600 13,53 9,10 9,10 9,10 - 3,27 7,00 7,00 - - - -
I 2309 90 39 700 14,49 9,75 9,75 9,75 - 3,50 7,50 7,50 - -- - -
2309 90 39 800 15,46 10,40 10,4(1) 10,40 - 3,73 8,1110 8,00 - - - -
2309 90 39 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 '10 010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 70 100 29,80 27,90 2'7,90 2'7 ,38 24,00 24,00 24,00 23,42 21,00 19,61 18,60 18,60 
2309 90 70 200 39,73 3'1,20 37,20 36,51 32,00 32,00 32,00 31,23 28,00 26,14 24,80 24,80 
2309 90 70 300 49,66 46,50 46,!50 45,63 40,00 40,00 40,00 39,03 35,00 32,68 31,00 31,00 
2309 90 70 500 59,59 55,80 55,80 54,76 48,00 48.00 48,00 46,84 42,00 39,21 37,211 37,211 
2309 90 70 600 69,53 6!5,10 65,10 63,89 56,00 56,00 56,00 M,65 49,00 45,75 43,40 43,48 
2309 90 '10 700 79,46 74,40 74,40 73,01 64,00 64,00 64,00 62,45 56,00 52,2.6 49,68 49,68 
2309 90 70 800 lYl,40 81,84 81,84 80,51 70,40 70,40 70,40 68,70 61,60 57,51 54,56 54,56 
2309 90 70 900 - - - - - - - - - - - -
• 
.. 
• 
